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1 Toimintakertomus 
1.1 Johdon katsaus 
Oikeudellista toimintaympäristöä muokkaavat lähivuosina erityisesti kansainvälistymi-
nen, EU:n oikeudellinen kehitys ja teknologian nopea muutos. Tuomioistuinlaitoksen 
toimintaan vaikuttavat erityisesti monikulttuuristuminen, yhä monimutkaistuvampi oi-
keudellinen sääntely sekä EU-oikeuden merkityksen sekä erityisalojen syvällistä asi-
antuntemusta vaativien asioiden lisääntyminen. Väestön ikääntyminen ja asiakaskun-
nan kansainvälistyminen lisäävät oikeudellisten palveluiden tarvetta ja edellyttävät oi-
keusavulta ja yleiseltä edunvalvonnalta aiempaa laajempaa asiantuntemusta. 
Kansainvälisen politiikan murros, eriarvoistuminen ja osallistumistapojen moninaistu-
minen haastavat perinteisen demokratian toimintatapoja. Suoran demokratian vahvis-
tuminen sekä uudentyyppinen epämuodollinen ja verkostoituva kansalaistoiminta voi-
vat luoda uutta kansalaisaktiivisuutta perinteisten osallistumismuotojen rinnalle. Tek-
nologia mahdollistaa uusia, ajasta ja paikasta riippumattomia osallistumiskanavia. 
Viime vuosina yleisten tuomioistuinten asiamäärissä ja keskimääräisissä käsittely-
ajoissa tapahtuneet muutokset ovat olleet kokonaisuutta tarkastellen melko vähäisiä. 
Hovioikeuksien käsittelyajat ovat aikaisempaa lyhyempiä jatkokäsittelylupajärjestel-
män myötä. Merkittävästi muutettujen ratkaisujen osuus on kuitenkin pysynyt ennal-
laan, mikä viittaa siihen, että jatkokäsittelylupia ei ole hylätty sellaisilta jutuilta, jotka 
olisivat täystutkinnassa päätyneet lopputuloksen merkittävään muutokseen. Käräjäoi-
keuksissa summaaristen velkomusasioiden määrä on pysynyt edelleen korkeana. 
Hallintotuomioistuimissa turvapaikkavalitusten määrän huomattava kasvu muutamana 
edellisenä vuotena on aiheuttanut käsittelyaikojen pidentymisen erityisesti ulkomaa-
laisasioiden käsittelyssä. Ennusteen mukaan turvapaikkavalitusten ruuhkaa saadaan 
purettua vuoden 2019 aikana. Tuomioistuinten alueellisten käsittelyaikaerojen kaven-
taminen on edelleen tavoitteena. Myös rikosasioiden käsittelyn kokonaiskeston lyhen-
täminen vaatii yhteistä kehittämistä rikosprosessiketjun eri viranomaisten välillä. Sekä 
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tuomioistuinlaitoksen että yleisemmin koko hallinnonalan resurssien riittävyys toimi-
van oikeusvaltion ylläpitämisen tarpeisiin on kasvavan huolen aihe. 
Käräjäoikeuksien määrää vähennettiin vuoden 2019 alussa 27:stä kahteenkymme-
neen käräjäoikeuteen. Samaan aikaan myös oikeusprosessin keventämistä yleisissä 
tuomioistuimissa koskeva sääntely tuli voimaan. Summaaristen riita-asioiden käsittely 
keskitetään yhdeksään käräjäoikeuteen syyskuussa 2019. Vuoden 2020 alussa aloit-
taa toimintansa tuomioistuinvirasto, joka huolehtii tuomioistuinlaitoksen keskushal-
linto-viranomaisen tehtävistä. 
Talous- ja velkaneuvonnan tehtävät siirrettiin aluehallintovirastoilta ja kunnilta valtion 
oikeusaputoimistoihin 1.1.2019. Uudistuksella pyritään yhdenmukaistamaan talous- ja 
velkaneuvonnan palveluja sekä parantamaan sähköisiä palveluja. Vuonna 2018 jul-
kaistussa selvityksessä ehdotetaan oikeusapu- ja edunvalvontapiirien yhdistämistä 
yhdeksi valtakunnalliseksi virastoksi. 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. Asetus si-
sältää merkittäviä uusia velvollisuuksia EU-kansalaisten henkilötietoja käsitteleville or-
ganisaatioille sekä oikeuksia EU-kansalaisen tietosuojalle. Tietosuojavaltuutetun teh-
tävät ja resurssit ovat lisääntyneet. Laki tiedustelutoiminnan valvonnasta on hyväk-
sytty. Siviili- ja sotilastiedustelun laillisuusvalvontaa varten perustetaan uusi toimija, 
tiedusteluvalvontavaltuutettu. 
Osana rikosuhridirektiivin kansallista toimeenpanoa tehtiin päätös julkisen palveluvel-
voitteen antamisesta Rikosuhripäivystyksen toimintaan rikosten uhrien yleisten tuki-
palvelujen tuottamiseksi vuosina 2018–2027. Alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan 
ILO 169 -sopimuksen ratifiointi, pohjoismaisen saamelaissopimuksen hyväksyminen 
ja saamelaiskäräjälain uudistaminen siirtyivät seuraavalle hallituskaudelle. Vuonna 
2018 toimitettiin presidentinvaali. Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit, europar-
lamenttivaalit sekä mahdollisesti maakuntavaalit. 
Ministeriön ja hallinnonalan henkilöstön riittävyyden ja ammattitaidon ylläpitämisen 
kannalta on lähivuosina varauduttava henkilöstön ikääntymiseen ja vaihtuvuuteen. 
Toimintaympäristön muutokset, taloudelliset haasteet, digitalisaatio ja palvelutarpei-
den muutokset edellyttävät linjausten tekemistä myös työympäristöjen ja toimitilojen 
osalta. Kumppanuuksien ja yhteistyön muodot kehittyvät; yhteistyötä tehdään entistä 
enemmän yli sektori- ja hallinnonalarajojen.  
Tämä tilinpäätös koskee oikeusministeriön kirjanpitoyksikköä, johon kuuluvat oikeus-
ministeriö, oikeusministeriön yhteydessä toimivat viranomaiset, tuomioistuimet sekä 
oikeusapu- ja edunvalvontapiirit.  
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1.2 Ledningens översikt 
Det rättsliga området påverkas under de närmaste åren speciellt av international-
iseringen, EU:s rättsliga utveckling och den snabba tekniska utvecklingen. Domstolar-
nas verksamhet påverkas i synnerhet av den allt större kulturella mångfalden, den allt 
mer invecklade rättsliga regleringen, EU-rättens ökade betydelse och det ökade anta-
let ärenden som kräver djupgående sakkunskap inom olika specialområden. Befolk-
ningens stigande medelålder och den allt mer internationella kundkretsen ökar beho-
vet av juridiska tjänster och kräver allt större sakkunskap av rättshjälpen och den all-
männa intressebevakningen. 
Omvälvningar inom den internationella politiken, den ökade ojämlikheten och de allt 
mer varierande formerna för deltagande utmanar tillvägagångssätten inom den tradit-
ionella demokratin. En starkare direkt demokrati och en ny typ av informell och nät-
verksbaserad medborgarverksamhet kan skapa ett nytt slags medborgaraktivitet vid 
sidan av traditionella former för deltagande. Tekniken möjliggör nya deltagarforum 
som är oberoende av tid och plats. 
Under de senaste åren har antalet ärenden och de genomsnittliga behandlingstiderna 
vid de allmänna domstolarna som helhet förändrats rätt lite. Behandlingstiderna vid 
hovrätterna har blivit kortare i och med systemet med tillstånd till fortsatt handlägg-
ning. Andelen avgöranden som ändrats avsevärt är ändå oförändrad, vilket tyder på 
att tillstånd till fortsatt handläggning inte har nekats i sådana fall som vid en fullständig 
prövning skulle ha lett till en betydande ändring av domslutet. Vid tingsrätterna är an-
talet summariska fordringsmål fortsättningsvis högt. Vid förvaltningsdomstolarna har 
den stora ökningen av antalet asylbesvär under de senaste åren gjort att behandlings-
tiderna förlängts i synnerhet när det gäller behandlingen av utlänningsärenden. Det 
förutspås att anhopningen av asylbesvär kommer att ha åtgärdats under 2019. Det är 
fortfarande ett mål att minska de regionala skillnaderna i domstolarnas behandlingsti-
der. För att förkorta den totala behandlingstiden i brottmål krävs det dessutom att de 
olika myndigheterna i straffprocessen samarbetar för att utveckla processerna. Det är 
ett växande orosmoment huruvida resurserna inom domstolsväsendet och allmänt 
inom hela förvaltningsområdet är tillräckliga för att upprätthålla en fungerande rätts-
stat. 
Antalet tingsrätter minskades vid ingången av 2019 från 27 till 20. Samtidigt trädde 
också reglering för att lätta upp straffprocessen vid de allmänna domstolarna i kraft. 
Behandlingen av summariska tvistemål centraliseras till nio tingsrätter i september 
2019. Vid ingången av 2020 inleder domstolsmyndigheten, som ska sköta uppgifterna 
som domstolsväsendets centralförvaltningsmyndighet, sin verksamhet. 
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Ekonomi- och skuldrådgivningens uppgifter överfördes från regionförvaltningsverken 
och kommunerna till statens rättshjälpsbyråer den 1 januari 2019. Reformen syftar till 
att göra den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens tjänster enhetligare 
och förbättra de elektroniska tjänsterna. I en utredning från 2018 föreslås det att rätts-
hjälps- och intressebevakningsdistrikten ska samlas under en enda riksomfattande 
myndighet. 
EU:s allmänna dataskyddsförordning började tillämpas i maj 2018. Förordningen inne-
håller betydande nya skyldigheter för de organisationer som behandlar EU-medborga-
res personuppgifter samt rättigheter för EU-medborgarna i fråga om dataskyddet. Da-
taombudsmannen har fått fler uppgifter och mer resurser. Lagen om övervakning av 
underrättelseverksamheten har antagits. För laglighetskontrollen av den civila och mi-
litära underrättelseinhämtningen inrättas det en ny aktör, underrättelsetillsynsombuds-
mannen. 
Som en del av det nationella genomförandet av brottsofferdirektivet fattades ett beslut 
om att ge Brottsofferjouren en skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster, närmare 
bestämt att producera allmänna stödtjänster för brottsoffer 2018–2027. Ratificeringen 
av ILO-konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter, godkännandet av den nor-
diska samekonventionen och revideringen av sametingslagen sköts upp till nästa re-
geringsperiod. År 2018 förrättades presidentval. År 2019 förrättas riksdagsval, euro-
paparlamentsval och eventuellt landskapsval. 
För att trygga att ministeriet och förvaltningsområdet har en tillräcklig personal och att 
personalens kompetens kan upprätthållas måste man inom den närmaste framtiden 
förbereda sig för att personalen åldras och för att personalomsättningen blir snabbare. 
Förändringarna i omvärlden, de ekonomiska utmaningarna, digitaliseringsutvecklingen 
och ändringarna i servicebehoven förutsätter riktlinjer också i fråga om arbetsmiljö-
erna och lokalerna. Formerna för partnerskap och samarbete utvecklas: samarbete 
görs i allt högre grad över sektors- och förvaltningsområdesgränserna.  
Detta bokslut gäller justitieministeriets bokföringsenhet, som omfattar justitieministe-
riet, myndigheterna i anslutning till justitieministeriet, domstolarna samt rättshjälps- 
och intressebevakningsdistrikten. 
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1.3 Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja 
toiminnallisen tuloksellisuuden kuvaukset 
tehtäväalueittain 
1.3.1 Oikeusministeriö 
1.3.1.1 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet 
Perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Kansalaiset osallistuvat ja 
vaikuttavat valmisteluun ja päätöksentekoon. Julkinen hallinto on avoin 
ja herättää luottamusta. 
 
1. Osallistutaan poikkihallinnollisesti maakuntalain toimeenpanoon ja viestintään 
koskien vaaleja, osallistumisoikeuksia ja kielellisiä oikeuksia. (DKY)1 
Toteutuma: Toteutui. 
 
2. Kehitetään eduskuntavaalien vaalijärjestelmän toimivuutta parlamentaarisessa 
työryhmässä. (DKY, LAVO) 
Toteutuma: Ei toteutunut. Asiaa on valmisteltu seuraavaa hallituskautta varten. 
 
3. Toteutetaan kirjeäänestys vuoden 2019 eduskuntavaaleihin vuoden 2017 lo-
pulla hyväksyttävän vaalilain muutoksen mukaisesti. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
4. Saamelaiskäräjälain tarkistus. (DKY, LAVO) 
Toteutuma: Ei toteutunut. Esitys ei edennyt tällä vaalikaudella, mutta asiaa on 
valmisteltu jatkoa varten. 
 
5. Tehdään kansalaisaloitelain ja keräysjärjestelmää koskevan selvityksen poh-
jalta tarvittavat lainsäädäntöä ja keräysjärjestelmää koskevat muutokset. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
6. Valmistellaan sähköinen palvelu maakunta-aloitteiden keräämistä varten. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui osittain. Palvelua valmisteltu ja voidaan edetä, kun maa-
kuntauudistus etenee. 
 
                                                     
 
1 Oikeusministeriön osastot ja yksiköt sekä niiden lyhenteet: kriminaalipoliittinen osasto (KPO), 
lainvalmisteluosas-to (LAVO), oikeushallinto-osasto (OHO), demokratia-, kieli- ja perusoikeusasi-
oiden yksikkö (DKY), hallintoyksikkö (HALY), sisäisen tarkastuksen yksikkö (STY), talousyksikkö 
(TALY), tietohallintoyksikkö (TIHY), viestintäyksikkö (VY) 
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7. Toimeenpannaan demokratiapoliittinen toimintaohjelma ja tehdään ulkopuoli-
nen arvio ohjelman toteutumisesta. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
8. Edistetään yhdenvertaisuutta ja hyviä etnisiä suhteita. Tuetaan alueellisten 
ETNOjen siirtoa maakuntiin. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
9. Toteutetaan Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan toimintasuunni-
telma kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantamiseksi. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
10. Toteutetaan perustapuolue.fi ja siitä johtuvat puoluelain muutokset. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui osittain, järjestelmä hankittu ja HE voidaan viedä eteen-
päin vaalien jälkeen. 
 
11. Sovintokomission valmistelu. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
12. Toimeenpannaan kansalliskielistrategiaa ja kielikertomusta ja edistetään kielel-
lisiä oikeuksia sote-uudistuksen yhteydessä. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
13. Valmistaudutaan Euroopan neuvoston puheenjohtajuuskauteen. (LAVO, DKY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
14. Toimeenpannaan kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa 2017–2019 
ja toteutetaan oikeusministeriölle kuuluvat toimintaohjelmahankkeet. (DKY, 
LAVO, KPO, OHO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
15. Toteutetaan kansallinen perusoikeusbarometri. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
16. Toimeenpannaan syrjinnän seurantajärjestelmää ja toteutetaan vuosittain syr-
jinnän seurantatutkimus. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
17. Kehitetään ja tuetaan yhdenvertaisuussuunnittelua ja toteutetaan yhdenvertai-
suuden kehittämishankkeita. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui. 
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Oikeusjärjestelmä muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden, joka 
tukee ennakoitavuutta ja yhdenvertaisuutta. Lainsäädäntö on selkeää. 
 
1. Saatetaan päätökseen konkurssilain tarkistaminen. (LAVO) 
Toteutuma: Toteutui. 
Lainsäädäntö mahdollistaa kansalaisten toiminnan ja valinnan 
vapauden ja siten lisää toimeliaisuutta ja hyvinvointia. 
 
1. Uudistetaan osakeyhtiölainsäädäntöä. (LAVO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
2. Arvioidaan säätiölain toimivuus. (LAVO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
3. Muutetaan asunto-osakeyhtiölain sääntelyä ns. purkavan lisärakentamisen hel-
pottamiseksi (LAVO) 
Toteutuma: Toteutui. 
Heikomman osapuolen suojasta huolehditaan 
 
1. Valmistellaan talous- ja velkaneuvonnan tehtävien siirtäminen oikeusaputoimis-
toihin. (OHO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
2. Kehitetään pikaluottosääntelyä. (LAVO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
3. Laaditaan kansainvälinen vertailu yrittäjien vapautumisesta velkavastuusta. Tä-
män jälkeen laaditaan selvitys siitä, mitä kehitystarpeita Suomen lainsäädän-
töön mahdollisesti liittyy. Mahdollinen lainsäädäntötyö käynnistetään sen jäl-
keen, kun yrittäjien velkavastuusta vapautumista koskeva direktiivi on hyväk-
sytty. (LAVO) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 toimenpiteiden osalta. Direktiiviä ei vielä hy-
väksytty. 
Oikeusturva toteutuu käytännössä 
 
1. Jatketaan julkisen oikeusavun kokonaissuunnitelman toimeenpanoa (neuvon-
taa monipuolistetaan, esimerkiksi oikeusavun chat-palvelu) ja etäpalvelujen 
käyttöä laajennetaan (mm. asiakkaiden kotikäyttömahdollisuus. (OHO) 
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Toteutuma: Toteutui. 
 
2. Selvitetään avustajia koskevan valtakunnallisen päivystysjärjestelmän tarvetta. 
(OHO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
3. Toteutetaan tutkimus kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusapupalvelui-
den saatavuudesta ja laadusta. (OHO) 
Toteutuma: Toteutui. Väliraportti julkaistiin. Loppuraportti julkaistaan vuonna 
2019. 
 
4. Hallinnonalan osaamisen kehittäminen, koulutussuunnitelman toteutuminen. 
(OHO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
5. Saatetaan voimaan oikeusprosessin keventämistä koskevat lainmuutokset. 
(LAVO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
6. Saatetaan päätökseen oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskeva uudistus. 
(LAVO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
7. Arvioidaan, miten uhrin tarpeet huomioidaan rikosprosessin eri vaiheissa ja val-
mistellaan ehdotukset hyviksi käytännöiksi. (KPO) 
Toteutuma: Toteutui. 
Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä 
 
1. Laaditaan menetelmät ja tekniset edellytykset yhtenäisten sähköisten asiointi-
palveluiden kehittämiseksi. (THY) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 toimenpiteiden osalta. Sähköinen asioin-
tialusta on otettu käyttöön hallintotuomioistuimissa ja HAIPA-hankkeessa. Säh-
köisen asiointialustan ja yhteisten palveluiden projekti jatkuu vuonna 2019. 
 
2. Edistetään digitalisaatiosuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä ja päivitetään 
suunnitelma tarpeen mukaan. (THY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
3. Toteutetaan Oikeusrekisterikeskuksen eORK-hanke. (THY, OHO) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 toimenpiteiden osalta. Hanke jatkuu säh-
köisten asiointipalveluiden kehittämisellä vuonna 2019. 
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4. Huolehditaan, että saavutettavuusdirektiivin vaatimukset otetaan huomioon asi-
ointi- ja verkkopalveluissa. (THY) 
Toteutuma: Toteutui. 
5. Selvitetään uusien teknisten mahdollisuuksien (tekoäly, ohjelmistorobotit) sovel-
tamista hallinnonalan tietojärjestelmäpalveluissa. (THY) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 toimenpiteiden osalta. Tarpeiden kartoitus 
jatkuu vuonna 2019. 
 
6. Sähköisten demokratiapalveluiden kehittäminen. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui. 
Rikosvastuu toteutuu tehokkaasti. Rikollisuus ja sen haitat vähenevät, 
turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät 
 
1. Kehitetään paikallista rikoksentorjuntaa vuonna 2016 valmistellun rikoksentor-
juntaohjelman mukaisesti. (KPO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
2. Tarkistetaan ensikertalaisuussäännöksiä. Annetaan mahdollinen HE syksyllä 
2018. (KPO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
3. Selvitetään ehdollisen vankeusrangaistuksen tehostamismahdollisuudet laajen-
tamalla oheisseuraamusten käyttöalaa. Annetaan HE syksyllä 2018. (KPO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
4. Kehitetään toimintamalli rikoksilla oireilevien nuorten uusintarikollisuuden vä-
hentämiseksi. (KPO) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 toimenpiteiden osalta. Asiaa valmistelevan 
työryhmän toimikautta pidennettiin 31.5.2019 asti. Toimintamallin kehittämisen 
pohjana toteutetaan VNK TEAS-tutkimusrahoilla tutkimus, joka on viivästynyt 
aineiston lupaprosessien vuoksi. Työryhmä odottaa tutkimuksen tuloksia toimin-
tamallin kehittämisen pohjaksi.  
 
5. Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustaminen. Tarkoitus on asettaa työ-
ryhmä valmistelemaan perustamisasetukseen liittyvää täydentävää lainsäädän-
töä. (KPO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
6. Eurojust-asetusehdotusta koskevien neuvottelujen loppuun saattaminen ja täy-
dentävän lainsäädännön valmistelu. (KPO) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 toimenpiteiden osalta. 
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1.3.1.2 Toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet 
Valtioneuvostossa noudatetaan hyvän lainvalmistelun menettelytapoja 
 
1. Kehitetään säädösvalmistelun kuulemista ja päivitetään säädösvalmistelun kuu-
lemisohjetta. (DKY, LAVO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
2. Uudistetaan hallituksen esitysten laatimisohjeet (HELO). (LAVO) 
Toteutuma: Toteutui osittain. Ohjeet ovat jatkovalmistelussa. 
 
3. Selvitetään lainvalmistelukoulutuksen kehittämismahdollisuuksia (”lainvalmiste-
lukoulu”). (LAVO) 
Toteutuma: Toteutui osittain. On selvitetty lainvalmistelukoulutuksen nykytilaa 
ja kehittämistarpeita. Työ jatkuu valtioneuvoston kanslian asettamassa lainval-
mistelun kehittämisen valmisteluryhmässä. 
Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja 
samalla tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista 
 
1. Annetaan hallituksen esitys ulosottokaaren ja eräiden muiden lakien muuttami-
sesta. Tavoitteena on muuttaa ulosoton organisaatiota ja menettelyjä. (OHO, 
LAVO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
2. Tarkistetaan ulosottolaitoksen henkilöstön virkaehtosopimukset osana ulosotto-
toimen rakenneuudistusta. (OHO) 
Toteutuma: Toteutui osittain. Ulosottoimen rakenneuudistuksen aikataulun 
muutoksen myötä virkaehtosopimusneuvottelut jatkuvat vuonna 2019. 
 
3. Valmistellaan asetus ulosottovirastojen toimipaikoista annetun asetuksen muut-
tamisesta. (OHO) 
Toteutuma: Ei toteutunut. Ulosottoimen rakenneuudistuksen aikataulun muu-
toksen myötä asetuksen antamista lykättiin. 
 
4. Selvitetään valtakunnallisen oikeusapuviraston perustamista. (OHO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
5. Toimeenpannaan käräjäoikeusverkoston rakenneuudistus. (OHO) 
Toteutuma: Toteutui. 
6. Valmistellaan hallituksen esitys tuomioistuinviraston perustamiseksi. (OHO) 
Toteutuma: Toteutui. 
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7. Uudistetaan syyttäjälaitoksen organisaatiorakenne siten, että tavoitteena on uu-
den lain voimaantulo vuonna 2018. (KPO) 
Toteutuma: Toteutui osittain. Syyttäjälaitoslaki tulee voimaan 1.10.2019. 
 
8. Arvioidaan Rikosseuraamuslaitoksen strategian, toimitilaverkoston ja organi-
saatiorakenteen kehittämistarpeet. (KPO) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 toimenpiteiden osalta. Arvioinnit käynnistet-
tiin ja ne valmistuvat keväällä 2019. 
Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa 
 
1. Digitaalinen OM-hankkeessa toteutetaan valtioneuvoston yhteisten sähköisten 
palvelujen käyttöönotto ja hyödynnetään uusia palveluja toiminnan kehittämi-
sessä. (HALY, osastot) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
2. Hallinnollisten asioiden HILDA-asianhallintasovellus pilotoidaan ja otetaan vai-
heittain käyttöön koko hallinnonalalla. (HALY) 
Toteutuma: Toteutui osittain. Hankkeessa käynnistettiin uusi hankintamenet-
tely 10/2018. 
 
3. Toteutetaan hallinnonalan merkittävimpien ICT-hankkeiden (AIPA, HAIPA, 
ROTI, URA-ICT) riippumaton auditointi. (STY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
4. Osallistutaan sähköisen lausuntopalvelun siirtoon osaksi VAHVA-asianhallinta-
järjestelmää. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
5. Valmistellaan ja otetaan käyttöön ROTI-järjestelmä. Valmistellaan käyttöönoton 
edellyttämät säädösmuutokset tavoitteena antaa hallituksen esitys. (KPO) 
Toteutuma: Toteutui osittain. ROTI-järjestelmän kehittämiseen liittyy merkittä-
viä kustannus- ja aikatauluongelmia. Säädösvalmistelu etenee suunnitellusti, 
mutta on riippuvainen ROTIn kohtalosta. 
Kokonaisarkkitehtuuria noudatetaan ja yhteisiä alustoja hyödynnetään 
 
1. Valtavirtaistamishankkeessa otetaan vuoden 2018 aikana yhteiset työkaluohjel-
mat käyttöön ulosottolaitoksessa. (THY) 
Toteutuma: Toteutui. 
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2. Vakiinnutetaan kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli ja otetaan käyttöön hallin-
nonalan yhteisiä palveluita, kuten SAMPO-portaaliratkaisu. (THY) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 toimenpiteiden osalta. Raportoinnin koh-
dearkkitehtuuri valmistui ja SAMPO-portaaliratkaisu otettiin käyttöön. 
 
3. Uudistetaan hallinnonalan perustietotekniikka OHTIEKE-hankkeessa. (THY) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 toimenpiteiden osalta. Hanke jatkuu vuonna 
2019. 
 
4. Jatketaan valtioneuvoston yhteisen julkaisujärjestelmän käyttöönottoa (YJA) ja 
tehdään päätös hallinnonalan tulevaisuuden julkaisujärjestelmästä. (VY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
5. Otetaan käyttöön valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä (uusi intranet) mi-
nisteriössä. (HALY, VY) 
Toteutuma: Toteutui. 
Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden 
mukaan 
 
1. Valmistellaan lainsäädäntö, jolla sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon 
aloittamistehtävät siirretään ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslaitokselle. 
(KPO) 
Toteutuma: Ei toteutunut. Tavoitteesta luovuttiin. Muuntorangaistuksen täytän-
töönpanon aloittaminen toteutuu kustannustehokkaammin nykyisellä mallilla. 
 
2. Selvitetään mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja järjestää ministeriön sisäisiä hallin-
totehtäviä siten, että niissä otetaan aiempaa paremmin huomioon tehokkuus, 
ammattimaisuus, tiimimäinen työskentely ja henkilöstökierto. (HALY, TALY, VY, 
STY, THY) 
Toteutuma: Toteutui. 
Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen 
lisäävät toiminnan vaikuttavuutta 
 
1. EU:n tietosuojasäädösten täytäntöönpano OM:n ja hallinnonalan tietojärjestel-
mien ja rekisterien osalta (mm. henkilötietoinventaario). (HALY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
2. Kehitetään verkostoyhteistyötä rangaistusta suorittavien normaalipalveluihin 
pääsyn tehostamiseksi. (KPO) 
Toteutuma: Toteutui. 
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3. Laaditaan oikeusministeriön kansainvälisen toiminnan strategia (LAVO) 
Toteutuma: Ei toteutunut. Tavoitteesta luovuttiin. Erillistä kv. strategiaa ei laa-
dita. 
 
4. Suunnitellaan ja toteutetaan Suomen puheenjohtajuus Euroopan unionissa 
(7/2019-12/2019); oikeusministeriölle kuuluvat tehtävät. (LAVO) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 toimenpiteiden osalta. 
 
5. Kehitetään hallinnonalan sisäistä tarkastusta; asetetaan työryhmä yhteistyön ja 
koordinaation lisäämiseksi. (STY) 
Toteutuma: Toteutui. 
1.3.1.3 Henkilöstötavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet 
Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa  
 
1. Kehitetään johtamiskoulutusta ja lähiesimiestyötä. Kartoitetaan johtamisen arvi-
oinnin välineitä ja pilotoidaan niitä. Arviointi yhdistetään muihin henkilöstöpro-
sesseihin. (HALY) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 toimenpiteiden osalta. 
Osaamisen kehittäminen on systemaattista ja tavoitteellista 
 
1. Kehitetään koko henkilöstön viestintäosaamista; tehdään suunnitelma uuden 
henkilöstön viestintäkoulutuksesta sekä viestinnän täydennyskoulutuksesta. 
(VY) 
Toteutuma: Toteutui osittain. Suunnittelutyö aloitettiin ja hanke jatkuu vuonna 
2019. 
 
2. Kehitetään strategista henkilöstösuunnittelua, osaamisen johtamista ja työssä-
oppimista (HALY) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 toimenpiteiden osalta. 
 
3. Suunnitellaan hallinnonalan henkilökierto- / perehtymiskokeilu, kokeilu organi-
soidaan, toteutetaan ja arvioidaan, tulokset jaetaan hallinnonalalle. (HALY) 
Toteutuma: Toteutui osittain. Valtionhallinnon tasolla on menossa tätä koske-
vaa kehittämistyötä osana Osaamisen joustava hyödyntäminen -hanketta. Hal-
linnonalalle järjestettiin tilannekatsaus em. hankkeeseen loppuvuodesta 2018. 
Hanketta seurataan ja sen tuotokset hyödynnetään OM:n hallinnonalalla. 
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4. Digitaitojen kehittäminen mm. jalkauttamalla valtionhallinnon viestintäsuositus, 
lisäämällä sähköisten työvälineiden käyttöä, kouluttamalla ja jakamalla hyviä 
käytänteitä (HALY, THY, VY) 
Toteutuma: Toteutui. 
Toiminta työyhteisössä on oikeudenmukaista ja tukee osallistumista 
 
1. Lisätään vuorovaikutusta ja edistetään rakentavaa keskustelukulttuuria mm. jär-
jestämällä osallistamistaitovalmennusta, käsittelemällä yhteistoimintamenette-
lyä johdon neuvottelupäivillä ja laatimalla tukimateriaalia. (HALY, VY) 
Toteutuma: Toteutui osittain. Osallistamistaitovalmennuksen järjestämisen on 
aikataulutettu vuodelle 2019. Yhteistoimintamenettelyä käsiteltiin hallinnonalan 
henkilöstöjohdon päivässä. Yhteistä tukimateriaalia ei laadittu vielä vuonna 
2018. 
 
2. Toimeenpannaan yhdenvertaisuutta työyhteisössä tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelman pohjalta. (DKY) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
3. Lisätään arviointi- ja kehittämisryhmien toiminnan yhdenmukaisuutta ja arvioin-
tiperusteiden läpinäkyvyyttä. (HALY) 
Toteutuma: Toteutui. 
1.3.1.4 Talouteen liittyvät tavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet 
Toiminnan strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä 
 
1. Tehdään ehdotus hallinnonalan strategiakartan uudistamiseksi seuraavaa halli-
tuskautta varten (2018-2019). (TALY, osastot ja erillisyksiköt) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
2. Terävöitetään Oikeusrekisterikeskuksen tulosohjausta varmistaen vakauttamis-
suunnitelman toimeenpano, siirtyvien määrärahojen kasvattaminen ja riittävän 
tason muodostaminen kehyskauden loppuun mennessä. (THY, TALY, osastot) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
3. Toteutetaan kuluttajariitalautakunnan arviointi (ohjauksen ja johtamisen periaat-
teet, toimintatavat ja tuloksellisuus). (STY) 
Toteutuma: Toteutui. 
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Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteen sovitettu strategisten 
linjausten pohjalta 
 
1. Kukin toimiala huolehtii riittävästä puskurirahoituksesta. Kaikkia toimialoja hyö-
dyttäviin hallinnonalan yhteisiin kriittisiin tarpeisiin rahoitusta voidaan kohdentaa 
kaikilta toimialoilta. (TALY, osastot ja yksiköt) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
2. Päivitetään ja toimeenpannaan oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakon-
septi OM:n hallinnonalan työympäristö- ja toimitilastrategian tavoitteiden poh-
jalta. (TALY, OHO, KPO) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 toimenpiteiden osalta. 
Toiminta on kustannustehokasta 
 
1. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä keskitetään hyödyntämällä organisaa-
tiomuutosten tilanne. (TALY, HALY, OHO, KPO) 
Toteutuma: Toteutui. 
 
2. Hallinnonalan hankintatoimen ohjauksen toimintamalli tarkistetaan toteutetta-
van kehittämishankkeen tuloksena. (TALY, HALY, OHO, KPO) 
Toteutuma: Ei toteutunut. Päätettiin siirtää asia järjestettäväksi uudessa orga-
nisaatiossa. 
 
3. Hankkeistetaan ja toteutetaan Handi-hanke (hankintojen digitalisointi) hallinnon-
alalla. (TALY, osastot ja yksiköt) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 toimenpiteiden osalta. 
 
4. Otetaan kirjanpitoyksikössä käyttöön Hankinnasta maksuun ‐hankkeen parhaat 
käytännöt kehyssäästön toteuttamiseksi. Automaation piirissä olevien ostolas-
kujen osuus on vähintään 50 % vuoden 2018 loppuun mennessä. (TALY) 
Toteutuma: Ei toteutunut. Automaatiota on edistetty, mutta merkittävämpi kehi-
tysaskel voidaan ottaa vasta Handi-järjestelmän käyttöönoton (10/2019) myötä. 
Tavoite siirretty vuodelle 2019. 
 
5. Toteutetaan Kiekun työpanoksen kohdentamista koskeva pilotointi. Arvioidaan 
vaikutukset ja linjaustarpeet syksyllä 2018. (TALY, osastot ja yksiköt) 
Toteutuma: Toteutui. 
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Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa kehittämisen 
 
1. Hallinnonalan kaikilla toimintamenomomenteilla siirtyvien määrärahojen taso on 
vähintään 8 % vuoden 2021 lopussa. Siirtyviä määrärahoja käytetään suunnitel-
lusti kohdentamalla niiden käyttöä tuottavuuden lisäämiseen kehyssäästöihin 
sopeutumista varten sekä välttämättömien menojen rahoittamiseen. (osastot ja 
yksiköt) 
Toteutuma: Toteutui vuoden 2018 osalta. 
Taulukko. Oikeusministeriön toimintamenot, kustannukset ja henkilötyövuodet 
 Toteutunut 
2016 
Toteutunut 
2017 
Tavoite 
2018 
Toteutunut 
2018 
Vertailu 
edelliseen 
vuoteen 
Vertailu 
tavoittee-
seen 
Toimintamenot, 1000 euroa 19 302 20 835 21 752 22 685 9 % 4 % 
       
Kustannukset, 1000 euroa 31 710 31 776  32 373 2 %  
       
Henkilötyövuodet 237,2 254,1  270,5 6 %  
       
Kustannusten jakautuminen       
Yhteiskuntapolitiikan strategiat 
ja seuranta 6 % 6 % 6 % 6 % 3 % -3 % 
Ministeriön toimialan ohjaus ja 
toiminta- ja taloussuunnittelu 
sekä seuranta 13 % 
11 % 
12 % 
10 % -3 % -13 % 
Lainsäädännön valmistelu ja 
seuranta 22 % 18 % 23 % 18 % 5 % -20 % 
EU- ja kansainväliset asiat 6 % 5 % 5 % 6 % 28 % 25 % 
Ministeriön muut erityistehtävät 10 % 9 % 13 % 8 % -17 % -40 % 
Ministeriön sisäinen hallinto 27 % 30 % 21 % 30 % 1 % 41 % 
Palkallinen poissaolo 15 % 21 % 20 % 22 % 6 % 10 % 
Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 %   
Oikeusministeriön henkilötyövuodet ja toimintamenojen käyttö kasvoivat edelliseen 
vuoteen verrattuna. Oikeusministeriön kustannukset kasvoivat hieman. Kustannuk-
sissa on otettu lisäyksenä huomioon valtioneuvoston hallintoyksikön osuus oikeusmi-
nisteriöön liittyvistä kustannuksista VNHY:n toiminnassa v. 2016 n. 5,1 milj. euroa, 
v. 2017 n. 6,6 milj. euroa ja v. 2018 n. 6,1 milj. euroa.  
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1.3.2 Oikeusministeriön yhteydessä toimivat viran-
omaiset 
1.3.2.1 Onnettomuustutkintakeskus 
Onnettomuustutkintakeskuksen tulossopimus on tehty nelivuotisena kaudelle 2018–
2021. Tulossopimus perustuu Onnettomuustutkintakeskuksen strategiakarttaan, joka 
on valmisteltu vuonna 2015 yhteistyössä viraston henkilöstön kanssa ja katselmoitu 
vuosittain. Tulossopimuksessa on kiinnitetty huomioita Onnettomuustutkintakeskuk-
sen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, toiminnallisiin tulostavoitteisiin, henkilöstöta-
voitteisiin sekä talouteen. 
Onnettomuustutkintakeskuksessa tuotosten ja laadun hallinnassa on edetty suunnitel-
mallisesti. Onnettomuustutkintakeskus kehittää jatkuvasti pitkään käytössä ollutta toi-
mintajärjestelmäänsä, jossa kuvataan viraston toimintatavat. 
Aktiivinen suositusviestintä on tärkeää turvallisuustutkinnan vaikuttavuuden kannalta. 
Helmikuussa 2018 on otettu käyttöön suositusseurantajärjestelmä. Annettujen turvalli-
suussuositusten ajantasainen tila näkyy internetissä suomeksi, ruotsiksi ja englan-
niksi. Suositusseurantaprosessia ja siihen käytettäviä välineitä on edelleen kehitetty 
vuoden 2018 aikana. Avoin suositusviestintä tukee suositusten toteutumista ja paran-
taa täten yleistä turvallisuutta. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaviestinnässä 
hyödynnetään vahvasti myös sosiaalista mediaa. 
Vuoden 2018 aikana on otettu käyttöön uudet menettelytavat tutkinnan entistä suju-
vammaksi loppuunsaattamiseksi. Tutkintojen ja tutkintaselostusten tarkoituksenmukai-
seen laajuuteen ja rajaukseen on myös kiinnitetty erityistä huomiota. Kaikki tutkinnat 
ja alustavat tutkinnat ovat valmistuneet tavoiteajassa. Viraston sisäiset auditoinnit on 
toteutettu suunnitelman mukaisesti. Lokakuussa 2018 Onnettomuustutkintakeskuk-
seen on tehty ilmailuonnettomuuksien tutkintaan kohdistuva vertaisarviointi. Marras-
kuussa kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on auditoinut ilmailuonnettomuuk-
sien tutkinnan turvallisuusjohtamiseen liittyviltä osin. 
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Taulukko. Onnettomuustutkintakeskuksen taloudelliset voimavarat (1000 €) 
 Toteutunut 
2016 
Toteutunut 
2017 
Tavoite 
2018 
Toteutunut 
2018 
Toimintamenomäärärahan 
(25.01.03) käyttö 1 528 1 503 1 500 1 485 
Arviomäärärahan (25.01.20) 
käyttö 532 554 740 818 
Määrärahan käyttö yhteensä 
2 060 2 057 2 240 2 303 
Kokonaiskustannukset 
2 159 2 128  2 410 
Taulukko. Henkilötyöpanos ja kansainvälisen toiminnan työpanos (htv) 
 Toteutunut 
2016 
Toteutunut 
2017 
Toteutunut 
2018 
Virka- ja työsuhteiset 16,0 16,5 16,1 
Ulkopuoliset asiantuntijat 4,3 4,7 7,2 
Yhteensä 20,3 21,2 23,2 
Kansainvälisen toiminnan työpanos 1,1 1,5 0,6 
Taulukko. Tutkintamäärä (kpl) 
 Toteutunut 
2016 
Toteutunut 
2017 
Toteutunut 
2018 
Aloitetut tutkinnat 20 172 15 
Valmistuneet tutkinnat 143 20 171 
Toimintakäsikirjassa määritelty sisäisen koulutusjärjestelmän ensimmäinen kierros on 
toteutettu koulutussuunnitelman mukaisesti vuosina 2012–2016. Vuonna 2018 on 
edelleen toteutettu koulutusjärjestelmää määrätietoisesti ja kehitetty sitä saatujen ko-
kemusten perusteella. Koulutussuunnitelmaa on noudatettu. Vuonna 2018 on toteu-
tettu viraston työtyytyväisyyskysely (VM-baro). Työtyytyväisyys Onnettomuustutkinta-
                                                     
 
2 Sisältää Turun puukotustapauksen 18.8.2017, jonka tutkinta on maksettu Onnettomuustutkinta-
keskuksen määrärahoista. Tutkinnan teki valtioneuvoston oikeusministeriön yhteyteen nimeämä 
tutkintaryhmä. 
3 Sisältää lopetetun tutkinnan. 
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keskuksessa on hyvällä tasolla. Keväällä 2018 on tehty Onnettomuustutkintakeskuk-
sen työpaikkaselvitys. Vuoden 2018 aikana on vakiinnutettu asiantuntijoiden hallinnan 
menettelytavat. 
Henkilöstö- ja taloushallinnon Kieku-järjestelmää on hyödynnetty tutkinnan johtamisen 
tukena. Henkilöstö- ja talousasioiden keskittämisen mahdollistamat tutkintasihteerei-
den työskentelytapojen muutokset on vakiinnutettu ja heitä käytetään pääasiallisesti 
tutkintatoiminnassa. Vuoden 2016 rautatieturvallisuusdirektiivin johdosta on yhteis-
työssä oikeusministeriön kanssa valmisteltu turvallisuustutkintalain muutos (HE 
250/2018). Laki turvallisuustutkinnan muuttamisesta (187/2019) tulee voimaan 
16.6.2019. EU-lainsäädännön kanssa sopusoinnussa oleva ajantasainen lainsää-
däntö tukee viraston toimintaa. 
Tarkempia tietoja 2018 aloitetuista ja valmistuneista tutkinnoista löytyy osoitteesta 
http://www.turvallisuustutkinta.fi/Etusivu. 
Tiedot henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittymisestä ovat liitteessä F. 
1.3.2.2 Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Tietosuojaviranomaisen tehtävistä ja toimivallasta säädetään EU:n yleisessä tieto-
suoja-asetuksessa (EU) 2016/679 (GDPR) ja rikosasioiden tietosuojadirektiivissä (EU) 
2016/680. Uusi kansallinen tietosuojalaki hyväksyttiin joulukuussa 2018. Siinä sääde-
tään kansallisen liikkumavaran edellyttämällä tavalla eräistä tietosuoja-asetusta täy-
dentävistä ja täsmentävistä asioista ja tietosuojaviranomaisesta ja sen organisaa-
tiosta. 
Uudistunutta EU:n tietosuojalainsäädäntöä alettiin soveltaa toukokuun 25. päivänä 
2018. Tietosuojauudistus on merkinnyt tietosuojavaltuutetun toimiston asiamäärien yli 
kaksinkertaistumista. Asiamäärien kasvuun ovat muun ohella vaikuttaneet erityisesti 
toimiston uudet tehtävät, kuten tietoturvaloukkausilmoitusten käsittely, tietosuojavas-
taavia koskevat ilmoitukset ja tietosuoja-asetuksen 56, 60, 61 ja 64 artiklojen mukai-
set rajat ylittävät asiat.  
Uudistus lisäsi myös viestinnällistä mielenkiintoa toimiston työtä kohtaan. Toiminta-
vuoden aikana otettiin käyttöön toimiston uudet verkkosivut ja asiakkaiden mahdolli-
suutta sähköiseen asiointiin parannettiin resurssien paremmaksi kohdentamiseksi ja 
asiakaspalvelun parantamiseksi. Tämä edellytti toimiston asianhallintajärjestelmän 
osittaista uudistusta. Asiahallinnan uudistamiseen liittyi myös IMI-järjestelmän käyt-
töönotto. Tietosuojavaltuutetun toimiston viestintäsuunnitelma uusittiin. 
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Tietosuojavaltuutettu osallistui aktiivisesti yhteiskunnallisten tavoitteiden kannalta kes-
keisiin lainsäädäntöhankkeisiin (93 eduskuntakuulemista). Toimiston resursseja koh-
distettiin myös lähinnä tietosuoja-asetukseen perustuvaan eurooppalaisen yhteistyön 
lisäämiseen. Tietosuojavaltuutettu on Euroopan tietosuojaneuvoston (EDPB) jäsen. 
Neuvosto käyttää tietosuoja-asetukseen liittyvää päätösvaltaa ja huolehtii tietosuojan 
eurooppalaisesta harmonisoinnista yhdessä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran-
omaisten kanssa. Se kokoontui täysistuntoon vuoden 2018 aikana viisi kertaa. Lisäksi 
toimiston edustajat osallistuvat neuvoston alatyöryhmien työskentelyyn. 
Vuoden 2018 aikana saatettiin toimiston sisäinen muutosprojekti (TSAU) valmiiksi. 
Projektissa opeteltiin, kuvattiin ja katselmoitiin lähes kaikki tietosuoja-asetukseen pe-
rustuvat toimiston tehtävien perusprosessit. Työskentelytapoja uudistettiin voimak-
kaasti lisäämällä itseohjautuvuutta ja kokeilemalla paralegal-toimintoja. Samalla toteu-
tettiin toimintajärjestelmä, jolla tuetaan sisäisen toiminnan ohjausta, työtapojen yhte-
näisyyttä ja toiminnan suunnittelua. 
Henkilöstön asemaan ja jaksamiseen kiinnitettiin muutostilanteessa paljon huomiota. 
Henkilöstö- ja organisaatiomuutokset toteutettiin yhdessä henkilöstön kanssa (Murre-
ryhmä). Henkilöstön resurssisuunnitelma laadittiin ja toteutettiin niiltä osin kuin se oli 
mahdollista. Henkilöstölle järjestettiin erityisesti uusiin osaamisvaatimuksiin suunnat-
tua koulutusta. Tietosuojavastaava nimitettiin. Lisäksi toteutettiin muita työyhteisön 
kehittämistoimenpiteitä työpaikkaselvityksen ja vaarojen arvioinnin pohjalta. Työsuoje-
lutarkastuksen edellyttämät toimet toteutettiin. Työtyytyväisyyttä mittaava tunnusluku 
(VM-Baro) parani huomattavasti edellisestä vuodesta. 
Tietosuojavaltuutetun toimisto saavutti pääosin hyvin sille sovitut tulostavoitteet. Toi-
mintavuoden aikana tietosuojavaltuutettu vahvisti toimiston uuden organisaation. Kan-
sallisen tietosuojalain tultua hyväksytyksi käynnistettiin toimenpiteet kahden apulais-
tietosuojavaltuutetun valitsemiseksi. Tietosuojavaltuutettujen keskinäistä työnjakoa 
määrittävän ja toimiston työskentelyä ohjaavan työjärjestyksen uudistaminen aloitet-
tiin. Toimiston koon kasvaessa käynnistettiin myös toimitilahanke. Tietosuojavaltuute-
tun toimisto evaluoitiin ja hyväksyttiin Euroopan neuvoston toteuttamassa Schengen 
(SIS II) -tarkastuksessa. 
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Taulukko. Tietosuojavaltuutetun toimiston toiminnallinen tehokkuus 
 Toteutunut 
2016 
Toteutunut 
2017 
Tavoite 
2018 
Toteutunut 
2018 
Toimintamenomäärära-
han käyttö, 1000 € 1 633  1 764 2 223 2 062 
Kokonaiskustannukset, 
1000 € 1 769 1 890  2 372 
Tiedot henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittymisestä ovat liitteessä F. 
1.3.2.3 Kriminaalipolitiikan instituutti 
Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan insti-
tuutti HEUNI tuottaa kansainvälisiä asiantuntijapalveluja kriminaalipolitiikan alalla. Ins-
tituutin tavoitteena on tuottaa korkeatasoista ja riippumatonta tutkimustietoa tukemaan 
kotimaista ja kansainvälistä kriminaalipoliittista suunnittelua ja päätöksentekoa ja edis-
tää julkista keskustelua. Instituutin toimintaa ohjaavat YK:n kriminaalipoliittinen oh-
jelma ja siihen liittyvät linjapäätökset. HEUNI:n toiminta perustuu sille perustamisasia-
kirjassa asetettuihin päämääriin, mutta toiminnallisissa tavoitteissa vuodelle 2018 hei-
jastuivat toimintaympäristössä tunnistetut riskit ja mahdollisuudet. 
Toiminnallisten tuloksellisuustavoitteiden toteutuminen 
 
1. Osallistutaan hankkeeseen ja valmistellaan tutkimusraportti ihmiskaupan ja 
avioliittojen välisestä linkistä: 
Toteutuma: Toteutui. Raportti valmistui ja se luovutettiin toimeksiantajalle 
(UNODC) joulukuussa 2018. 
 
2. Osallistutaan hankkeeseen, jossa tuotetaan kartoitus Suomen vankiloiden 
työntekijöiden radikalisoitumisosaamisesta sekä osallistutaan riski-indikaatto-
rien ja koulutuspaketin tuottamiseen: 
Toteutuma: Toteutui. 
 
3. Osallistutaan hankkeeseen, jossa kehitetään palvelumallia EU-hankkeessa 
maahanmuuttaja/pakolaisnaisille, jotka ovat kohdanneet väkivaltaa: 
Toteutuma: Toteutui. Hankkeessa on kerätty ja analysoitu hankkeessa kerty-
vää dataa HEUNI:ssa kehitetyn metodologian pohjalta sekä osallistuttu hank-
keen koulutuksien suunnitteluun ja toteutukseen. 
 
4. Osallistutaan EU:n DG Justice:n kehyssopimuksen kilpailutuksiin, sekä EU-
ROSTAT Framework kilpailutuksiin, joissa kilpailutetaan tutkimuksia liittyen kri-
minaalipolitiikkaan ja sisäiseen turvallisuuteen sekä oikeusalaan, kansalaisuu-
teen, tasa-arvoon ja kuluttajakysymyksiin: 
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Toteutuma: Ei toteutunut henkilöstöresurssien riittämättömyydestä johtuen. 
 
5. Haetaan rahoitusta projekteihin, jotka toteutuessaan vahvistavat HEUNI:n mah-
dollisuuksia vaikuttaa kansainväliseen kriminaalipolitiikkaan. Tulostavoitteena 
on, että ainakin yksi uusi hanke käynnistetään vuoden 2018 aikana: 
Toteutuma: Toteutui. HEUNI on saanut rahoitusta kolmeen uuteen hankkee-
seen. 
Taulukko. Kriminaalipolitiikan instituutin toiminnallinen tehokkuus 
 Toteutunut 
2016 
Toteutunut 
2017 
Tavoite 
2018 
Toteutunut 
2018 
Toimintamenomäärärahan 
(25.01.03/.04) käyttö, 1000 € 432 582 545 411 
Kokonaiskustannukset, 
1000 € 657 642  686 
Tiedot henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittymisestä ovat liitteessä F. 
1.3.2.4 Lapsiasiavaltuutetun toimisto 
Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten sekä toi-
mialansa järjestöjen ja vastaavien muiden toimijoiden kanssa arvioida ja edistää lap-
sen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä hallinnon, yhteiskuntapolitiikan ja lain-
säädännön tasolla sekä edistää Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväk-
symän lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 59-60/1991) toteutumista. 
Lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistä-
mistä varten lapsiasiavaltuutetun apuna toimii lapsiasianeuvottelukunta. 
Taulukko. Lapsiasiavaltuutetun toimiston toiminnallinen tehokkuus 
 Toteutunut 
2016 
Toteutunut 
2017 
Tavoite 
2018 
Toteutunut 
2018 
Toimintamenomäärärahan 
käyttö, 1000 € 618 600 620 646 
Kokonaiskustannukset, 1000 
€ 640 646  692 
Tiedot henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittymisestä ovat liitteessä F. 
1.3.2.5 Tasa-arvovaltuutetun toimisto 
Tasa-arvovaltuutetun tehtävä on valtakunnallinen. Valtuutetun toimivalta ulottuu niin 
työelämään kuin muillekin yhteiskuntaelämän alueille. Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä 
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on sekä tasa-arvolain syrjintäkieltojen (yleiskielto ja erityiskiellot) valvominen että 
tasa-arvon aktiivinen edistäminen, muun muassa valvomalla tasa-arvosuunnitteluvel-
voitteiden toteutumista. 
Kirjalliset ja puhelinyhteydenotot tasa-arvovaltuutettuun lisääntyivät vuonna 2018. Kir-
jallisia asioita saapui 548 kappaletta ja niitä saatiin päätettyä 536 kappaletta. Puheli-
mitse tulleita yhteydenottoja tuli 509 kappaletta. Hieman yli puolet yhteydenotoista liit-
tyi syrjintäkieltojen valvontaan. Syrjintäkieltojen valvonnan lisäksi tasa-arvovaltuutettu 
valvoi tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen täyttymistä muun muassa yksityisen sektorin 
yrityksille suunnatulla valvontatoimella, ja syrjintäasioiden käsittelyn yhteydessä työn-
antajilta pyydettiin tasa-arvosuunnitelmat nähtäväksi. 
Vuonna 2018 tasa-arvovaltuutettu toteutti onnistuneesti raskaussyrjintäkampanjan jäl-
kimmäisen osan, työnantajille suunnatun Edelläkävijä-kampanjan. Kertomus tasa-ar-
von toteutumisesta luovutettiin eduskunnalle joulukuussa; sen laatiminen vei suuren 
osan toimiston henkilöresursseista erityisesti syksyn aikana. Seksuaalista häirintää 
koskeva keskustelu jatkui erityisesti keväällä, ja tasa-arvovaltuutettu oli mukana mm. 
asiaa käsitelleen Opetushallituksen oppaan laadintatyössä. 
Taulukko. Tasa-arvovaltuutetun toimiston toiminnallinen tehokkuus 
 Toteutunut 
2016 
Toteutunut 
2017 
Tavoite 
2018 
Toteutunut 
2018 
Toimintamenomäärärahan 
käyttö, 1000 € 891 948 960 943 
Kokonaiskustannukset, 
1000  € 922 994  1 026 
Tiedot henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittymisestä ovat liitteessä F. 
1.3.2.6 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslaissa säädetyn syr-
jinnän kiellon noudattamista ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Muun lain-
säädännön perusteella valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana, 
valvoo ulkomaalaisten oikeuksien toteutumista muun muassa antamalla lausuntoja 
turvapaikka-asioissa sekä valvomalla maasta poistamisen täytäntöönpanoa. 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun käsittelemien syrjintää koskevien asioiden määrä on ne-
linkertaistunut yhdenvertaisuuslain voimaantulon jälkeisenä kolmena vuotena. 
Vuonna 2018 vireille tulleiden syrjintäyhteydenottojen määrä kasvoi edelleen lähes 
20 % edellisvuodesta. Yhteydenottojen kasvaneen määrän takia valtuutettu joutuu 
huomattavasti priorisoimaan mitä asioita se voi ottaa tarkemmin selvitettäväkseen.  
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Vuonna 2018 yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi eduskunnalle nelivuosittain luovutetta-
van kertomuksen, joka sisälsi 9 suositusta lainsäädännön kehittämiseksi. Suositukset 
käsittelivät muun muassa yhdenvertaisuuslain osauudistusta, ulkomaalaislain oikeus-
turvaa koskevien ongelmien ratkaisemista sekä ihmiskaupan uhrien aseman paranta-
mista. Valtuutettu perusti suosituksensa vuonna 2018 valmistuneisiin selvityksiinsä 
kansainvälistä suojelua koskevista päätöksistä (yhteistyössä Åbo Akademin ja Turun 
yliopiston kanssa) sekä valtioneuvoston TEAS -rahoituksella toteutettuun selvitykseen 
ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimivuudesta (yhteistyössä Euroopan krimi-
naalipolitiikan instituutti HEUNI:n kanssa). 
Taulukko. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston toiminnallinen tehokkuus 
 Toteutunut 
2016 
Toteutunut 
2017 
Tavoite 
2018 
Toteutunut 
2018 
Toimintamenomäärärahan 
käyttö, 1000 € 1 468 1 550 1 750 1 741 
Kokonaiskustannukset, 
1000 € 1 735 1 872  1 997 
Tiedot henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittymisestä ovat liitteessä F. 
1.3.2.7 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on yhdenvertaisuuslain (1325/2014) sekä 
naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986, tasa-arvolaki) noudattamista 
valvova, valtioneuvoston asettama itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin, jonka 
päätökset ovat oikeudellisesti sitovia. Sen pääasiallisena tehtävänä on antaa oikeus-
suojaa niille, jotka kokevat tulleensa syrjityksi. Lautakunnan toiminnasta on säädetty 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetulla lailla (1327/2014). Hakemuksen 
käsittely lautakunnassa on maksutonta, ja sen toimituskirjat ovat maksuttomia. 
Valtioneuvosto asetti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan 17.6.2015 nelivuo-
tiseksi toimikaudeksi, joka päättyy 16.6.2019. Lautakunnan 14 jäsentä ovat sivutoimi-
sia ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnalla on vuonna 2018 ollut 3 
päätoimista virkamiestä, (pääsihteeri, osastosihteeri ja määräaikainen esittelijä) sekä 
2 sivutoimista esittelijää. 
Lautakuntaan tuli vuonna 2018 yhteensä 158 hakemusta, oikaisupyyntöä sekä lau-
suntopyyntöä. Kasvu on ollut merkittävää, sillä vuonna 2017 hakemuksia, oikai-
supyyntöjä sekä lausuntopyyntöjä tuli yhteensä 94 kappaletta. Hakemuksia ratkaistiin 
vuonna 2018 kaikkiaan 62 (18 puheenjohtajan, 37 jaosto- ja 7 täysistuntopäätöstä). 
Vuonna 2018 pidettiin 10 jaoston istuntoa ja 3 täysistuntoa. Vuonna 2018 lautakunta 
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antoi syrjintää koskevia kieltopäätöksiä 19 (näistä uhkasakolla tehostettuja 4). Selke-
ästi suurimmaksi asiaryhmäksi on noussut vammaisten henkilöiden syrjintää koskevat 
hakemukset, joita koskien on myös annettu eniten kieltopäätöksiä. 
Taulukko. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toiminnallinen tehokkuus 
 Toteutunut 
2016 
Toteutunut 
2017 
Tavoite 
2018 
Toteutunut 
2018 
Toimintamenomäärärahan 
käyttö, 1000 € 198 258 250 266 
Kokonaiskustannukset, 
1000  €  279  284 
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1.3.3 Tuomioistuimet 
1.3.3.1 Tuomioistuinten vaikuttavuus 
Tuomioistuinten toiminnan vaikuttavuuden kannalta keskeistä on, että oikeusturvan 
saatavuus toteutuu – myös ajallisesti. Vuoden 2018 talousarvioesityksen mukaan oi-
keudenkäyntien pituuteen vaikuttaa se, miten voimavarat on kohdennettu ja miten te-
hokkaasti niitä käytetään. Yksikkökoon kasvun myötä yksiköiden välisiin kohdennus-
ongelmiin liittyvät seikat vähenevät, jolloin resursoinnista johtuvat alueelliset käsittely-
aikaerot eivät todennäköisesti muodostu kohtuuttomiksi. Samalla paranee suurempien 
yksiköiden mahdollisuus organisoida toimintansa tehokkaaksi muun muassa yleis- ja 
erityisosaamista syventämällä. Oikeudenkäyntien kokonaiskestosta tulee ottaa riittä-
västi vastuuta kaikissa vaiheissa, jotta kokonaiskäsittelyajat eivät pitkittyisi. Kussakin 
oikeusasteessa tavoitteena oli pitää käsittelyajat kohtuullisina muun muassa kiinnittä-
mällä huomiota tuomioistuimessa yli 12 kuukautta vireillä olleiden asioiden mahdolli-
simman nopeaan käsittelyyn. Tavoitteena oli myös estää asioiden kokonaiskeston pit-
kittymistä. 
Oikeusturvan yhtäläisen saatavuuden kannalta on tärkeää, että yksikkökohtaiset kä-
sittelyajat eivät saman tyyppisissä asioissa poikkea merkittävästi koko maan keskiar-
vosta ja että oikeudenkäynnin kokonaiskesto on kohtuullinen. Yksittäisen tuomioistui-
men keskimääräisen käsittelyajan ei tulisi poiketa merkittävästi koko maan keskiar-
vosta. Talousarviotavoitteena oli, ettei yksittäisen hovioikeuden keskimääräinen käsit-
telyaika ole yli 2 kuukautta koko maan keskiarvosta. Hovioikeuksissa poikkeama oli 
0,7 kuukautta vuonna 2018 (0,6 kk v. 2017). Hallinto-oikeuksien tavoitteena oli, ettei 
poikkeaman koko maan keskiarvosta ole yli 3 kuukautta. Pisin hallinto-oikeuskohtai-
nen käsittelyaika poikkesi 3,8 kuukautta (3,3 kk v.2017) koko maan keskiarvosta. Kä-
räjäoikeuksien osalta oikeusturvan ajallisen saatavuuden alueellista tasa-arvoa ku-
vaava tavoite oli, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika rikosasi-
oissa ylitä maan keskiarvoa yli kolmella kuukaudella. Kaikkien käräjäoikeuksien keski-
määräinen käsittelyaika rikosasioissa oli 4,4 kuukautta. Ahvenanmaan käräjäoikeuden 
keskimääräinen käsittelyaika oli 7,9 kuukautta, joten tavoite toteutui. 
Asianosaiset voivat vaatia hyvitystä, jos asian käsittely on pitkittynyt. Viivästymishyvi-
tystä maksettiin 188 500 euroa 45 diarioidussa asiassa v. 2018. 
Rikosasioissa prosessin kohtuuton kesto hyvitetään rikoksesta tuomitulle ensisijaisesti 
lieventämällä rangaistusta, joten viivästymisten hyvittämistä koskevan lain perusteella 
tuomitut korvaukset eivät anna kokonaiskuvaa viivästymisistä. Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen (EIT) käsiteltäväksi päätyvät viivästyksiä koskevat asiat eivät myös-
kään enää indikoi viivästyneiden asioiden lukumääriä. EIT ei ota tutkittavaksi tapauk-
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sia, joissa oikeudenkäynnin ylipitkä kesto on kansallisella tasolla asianmukaisesti hy-
vitetty tai joissa asianosainen on jättänyt käyttämättä mahdollisuuden sellaisen hyvi-
tyksen saamiseen. Viivästymisten hyvittämistä koskevan kansallisen lainsäädännön 
voimaantulon jälkeen EIT on antanut Suomelle vain muutamia viivästymistä koskevia 
ratkaisuja. Yhdessäkään vuonna 2018 lopullisesti ratkaistussa tapauksessa ei todettu 
oikeudenkäynnin pituutta koskevaa loukkausta. 
Euroopan komission vuosittain julkaisema EU:n oikeusalan tulostaulu on vertaileva 
yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitosten toimivuudesta, laadusta ja riippu-
mattomuudesta. Vuoden 2018 tulostaulussa Suomen osalta on todettu, että yli 80 % 
kansalaisista katsoo riippumattomuuden olevan erittäin hyvällä tai melko hyvällä ta-
solla. EU:n alueella luku vaihtelee n. 20–85 prosentin välillä, ja Suomi on saavuttanut 
Tanskan jälkeen toiseksi parhaan lukeman. 
1.3.3.2 Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhal-
linta 
Korkein oikeus 
Korkeimman oikeuden kokonaisasiamäärä väheni hieman edellisestä vuodesta. 
Vuonna 2018 asioita saapui yhteensä 2 055 asiaa. Saapuneista asioista suurin osa oli 
valituslupahakemuksia, joita tuli vireille yhteensä 1 847. Valituslupahakemuksista 923 
eli 50 % koski siviiliasioita, joita ovat riita-asiat, vakuutusasiat, hakemusasiat ja maa-
oikeusasiat. Rikosasioita koskevia hakemuksia saapui 924 eli 50 % valituslupahake-
muksista. Valituslupahakemusten lisäksi korkeimmassa oikeudessa tuli vireille purku- 
ja kanteluasioita (173), toisen asteen valitusasioita (4) sekä eräitä muita asioita. 
Hovioikeuden jatkokäsittelyluvasta oli kyse 541 asiassa. Ennakkopäätösvalituksesta 
oli kyse 13 asiassa. Korkein oikeus antoi 116 valituslupaa vuonna 2018. Samana 
vuonna tai aiemmin valitusluvan saaneissa asioissa korkein oikeus antoi 123 asiarat-
kaisua. 
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Kuva. Korkeimman oikeuden asiamäärien kehitys vuosina 2009–2018 
 
Taulukko. Korkeimman oikeuden toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut 
 Toteutu-
nut 
2016 
Toteutunut 
2017 
TA 2018 
tavoite/ar-
vio 
Tulossopi-
mus 
tavoite/arvio 
2018 
Toteutunut 
2018 
Vertailu 
edelliseen 
vuoteen 
Vertailu 
tulossopi-
mus 
tavoittee-
seen 
Saapuneet asiat 2 449 2 303  2 450 2 055 -11 % -16 % 
Ratkaistut asiat 2 563 2 428 2 500 2 400 2 395 -1 %   0 % 
Vireillä olevat asiat 1 248 1 124  1 250 789 -30 % -37 % 
        
Myönnetyt valitusluvat 139 137   116  -15 %  
Asiaratkaisut valituslupa-asi-
oissa 144 110 130 110 123 12 % 12 % 
Julkaistut ratkaisut 100 98 100 90 91 -7 % 1 % 
        
Toimintamenot, 1000 euroa 8 546 8 369 8 667 8 929 8 658 3 % -3 % 
Tuomioistuintulot, 1000 euroa 336 526   432 -18 %  
Kustannukset, 1000 euroa 8 551 8 459   8 770 4 %  
        
Henkilöstömäärä, htv 75 73  75 74 0,8 -0,6 
        
Tuottavuus, ratk.asia/htv 34 33 33 32 32 -2 % 1 % 
Taloudellisuus, euroa/ratk.asia 3 335 3 447 3 500 3 721 3 615 5 % -3 % 
Keskimääräinen käsittelyaika, kk        
* Valituslupahakemukset 5,4 5,1 6,5 5,2 4,3 -0,8 -0,9 
* Asiaratkaisut 21,5 18,5 19,9 18,0 18,7 0,2 0,7 
Toimintamenoissa on mukana toimintakertomusvuoden aikana toteutunut toiminta-
määrärahan käyttö. Kustannustiedoissa investointihankinnat ajoittuvat eri vuosille 
poistojen muodossa. Kustannuksissa on mukana myös virastojen omien tukitoiminto-
jen lisäksi osuus kunkin virastoryhmän yhteisistä talous-, henkilöstö- ja tietohallinto-
kustannuksista. Maksullisen toiminnan laskelmat on esitetty kohdassa 6.  
Keskimääräinen käsittelyaika oli 18,7 kk asiaratkaisuissa ja 4,3 kk hylätyissä valitus-
lupa-asioissa. Vuotta 2018 koskeva käsittelyaikatavoite asiaratkaistuissa oli 18,0 kk ja 
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valituslupa-asioissa 5,2 kk. Pisimmät käsittelyajat vaikuttavat merkittävästi keskimää-
räisen käsittelyajan muodostumiseen. Asiaratkaistuista asioista 6 (4 v. 2017) kesti yli 
kolme vuotta ja 19 (23 v. 2017) yli kaksi vuotta. Korkein oikeus antaa vuosittain hie-
man yli 100 oikeuskäytäntöä ohjaavaa ennakkopäätöstä. Näissä asioissa käsittelyaika 
voi muodostua pitkäksi muun muassa sen vuoksi, että asia odottaa toisen pilottijut-
tuna käsiteltävän prejudikaatin antamista tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsi-
teltävänä olevan sellaisen asian ratkaisemista, jolla on liittymäkohta korkeimmassa oi-
keudessa vireillä olevaan asiaan. Korkeimman oikeuden keskimääräinen käsittelyaika 
kaikissa asioissa yhteensä oli kohtuullinen 5,6 kuukautta. 
Korkein oikeus saavutti toiminnalliselle tehokkuudelle asetetut tuottavuus- ja taloudel-
lisuustavoitteet. 
Korkein hallinto-oikeus 
Hallinto-oikeuksien päätöksiä koskevia valituksia saapui 5 815, mikä on 94 % kor-
keimman hallinto-oikeuden asioiden yhteismäärästä. Markkinaoikeuden päätöksiä 
koskevia valituksia oli 82. Valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä valitettiin 6 
asiassa ja muiden viranomaisten päätöksistä 148 asiassa. 
Suurimpia asiaryhmiä olivat ulkomaalaisasiat (60 %), sosiaali- ja terveydenhuolto 
(14 %) ja valtio-oikeus ja yleishallinto sekä veroasiat (7 %). 
Kuva. Korkeimman hallinto-oikeuden asiamäärien kehitys vuosina 2009–2018 
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Taulukko. Korkeimman hallinto-oikeuden toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut 
 Toteutunut 
2016 
Toteutunut 
2017 
TA 2018 
ta-
voite/ar-
vio 
Tulossopi-
mus 
tavoite/arvio 
2018 
Toteutunut 
2018 
Vertailu 
edelliseen 
vuoteen 
Vertailu 
tulossopi-
mus 
tavoittee-
seen 
Saapuneet asiat 4 785 6 411  6 400 6 199 -3 %   
Ratkaistut asiat 5 382 6 638 7 200 6 300 5 902 -11 % -6 % 
Vireillä olevat asiat 3 319 3 067  3 300 3 354 9 %   
               
Toimintamenot, 1000 euroa 12 514 12 489  13 626 12 169 -3 % -11 % 
Tuomioistuintulot, 1000 euroa 487 749   722 -4 %   
Kustannukset, 1000 euroa 12945 12510     12 179 -3 %   
               
Henkilöstömäärä, htv 119 121  133 120 -1 -13 
               
Tuottavuus, ratk.asia/htv 45 55 49 47 49 -10 % 4 % 
Taloudellisuus, euroa/ratk.asia 2 325 1 881 2 350 2 163 2 062 10 % -5 % 
               
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 9,7 6,7 7,0 11,0 7,0 0 -4,0 
Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asioita edellistä vuotta vähemmän. Ratkaisumäärä oli 
selkeästi alle tavoitteen. Ratkaisutavoitetta asetettaessa oli ennakoitu, että turva-
paikka-asioita saapuisi vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta niitä saapui lähes 
sama määrä. Ratkaistujen asioiden kokonaismäärä oli pienempi kuin vireille tulleiden 
asioiden määrä, joten vireillä olevien asioiden määrä kasvoi hieman edellisvuoteen 
verrattuna. 
Keskimääräinen käsittelyaika piteni 0,3 kolmella kuukaudella. Asioista 65 % ratkaistiin 
alle 6 kuukaudessa ja 18 % yli 12 kuukaudessa. 
Ratkaistuista asioista 9,4 prosentissa muutoksenhaun alaista päätöstä muutettiin tai 
asia palautettiin alemmalle tuomioistuimelle tai viranomaiselle, sen lopputulosta ei 
muutettu, mutta perustelut muuttuivat 7 prosentissa, hakemus hylättiin 4 prosentissa 
ja päätöstä ei muutettu 12 prosentissa ratkaistuista asioista. Muutoksenhakemus jä-
tettiin tutkimatta tai hakemus raukesi 5 prosentissa ratkaistuista asioista ja hylättiin 59 
prosentissa asioista.  
Toimintamenoissa on mukana toimintakertomusvuoden aikana toteutunut toiminta-
määrärahan käyttö. Kustannustiedoissa investointihankinnat ajoittuvat eri vuosille 
poistojen muodossa. Kustannuksissa on mukana myös virastojen omien tukitoiminto-
jen lisäksi osuus kunkin virastoryhmän yhteisistä talous-, henkilöstö- ja tietohallinto-
kustannuksista. Maksullisen toiminnan laskelmat on esitetty kohdassa 6. 
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot olivat yhteensä lähes 12,1 milj. euroa 
vuonna 2018. Korkein hallinto-oikeus saavutti toiminnalliselle tehokkuudelle asetetut 
tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet. 
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Hovioikeudet 
Hovioikeuksiin saapui 8 316 asiaa, joka on noin 50 asiaa enemmän kuin vuonna 
2017. Saapuneista asioista rikosasioita oli 67 % ja 33 % muita asioita. Hovioikeudet 
antoivat yhteensä 8 177 ratkaisua. Vireillä olevia asioiden määrä kasvoi noin 140 asi-
alla edellisestä vuodesta. 
Kuva. Hovioikeuksien asiamäärien kehitys vuosina 2009–2018 
 
Vuoden lopussa vireillä olevia asioita oli 47 % suhteessa koko vuoden aikana saapu-
neisiin asioihin. Yli vuoden vireillä olleita asioita oli 362 eli 9 % vireillä olevista asi-
oista. 
Jatkokäsittelylupaa koskevat säännökset tulivat voimaan vuoden 2011 alussa ja so-
veltamisalaa laajennettiin 1.10.2015 lukien. Vuonna 2018 jatkokäsittelylupasäännök-
siä sovellettiin koko asiaan 6 200 asiassa eli 76 prosentissa kaikista annetuista ratkai-
suista. Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 2 872 asiassa, eli lupaa edellyttävistä asioista 
46 prosentissa (47 % v. 2017) jatkokäsittelylupa evättiin. 
Keskimääräinen käsittelyaika oli 5,6 kuukautta vuonna 2018, joka oli 0,1 kk pidempi 
kuin edellisenä vuonna. Rikosasioissa kesto oli 5,3 kuukautta ja riita-asioissa 6,6 kuu-
kautta. Alle kuudessa kuukaudessa ratkaistiin 63 % asioista. Vanhojen, yli vuoden kä-
siteltyjen asioiden, osuus oli 13 % ratkaistuista asioista. Esittelyssä ratkaistut asiat vii-
pyivät 3,9 kuukautta ja pääkäsittelyssä ratkaistut asiat 10,3 kuukautta. Jatkokäsittely-
säännösten perusteella ilman valituslupaa jääneissä asioissa käsittelyaika oli 1,8 kuu-
kautta. 
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Alueellisten erojen tasoittamiseksi hovioikeuksien voimavaroja on uudelleenkohden-
nettu ja 1.4.2014 voimaan tullut hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistus loi entistä 
paremmat edellytykset kohdentaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti. Hovioikeu-
dessa, jossa keskimääräinen käsittelyaika oli pisin, käsittelyaika poikkesi koko maan 
keskiarvosta vain 0,7 kuukautta. 
Pääkäsittelyssä oli yhteensä 2 201 asiaa ja matkakäräjät järjestettiin yhteensä 368 
asiassa. Ratkaisuja oli yhteensä 8 177 asiaa, joten pääkäsittelyssä olleita asioita oli 
27 % suhteessa ratkaisuihin asioihin. Hovioikeuskohtaisesti tarkasteltuna pääkäsitte-
lyjä suhteessa ratkaisuihin oli Rovaniemen hovioikeudessa 20 % ja muissakin hovioi-
keuksissa alle 35 %. Kaikkien hovioikeuksien osalta pääkäsittelyssä olleista asioista 
17 % käsiteltiin matkakäräjillä. Suurimmat matkakäräjien osuudet olivat Rovaniemen 
hovioikeudessa (53 %) ja Vaasan hovioikeudessa (46 %). 
Osa hovioikeuksien ratkaisemista asioista oli niin laajoja, että niiden istuntokäsittely 
kestää jopa yli 8 tuntia. Vuonna 2018 ratkaistuista asioista 267 asiassa (3 %) oli yli 8 
tuntia kestänyt pääkäsittely. Näiden osuus kaikista ratkaistuista asioista väheni hie-
man edellisenä vuonna toteutuneesta. Vuonna 2018 pitkään käsiteltyjen asioiden 
osuus hovioikeuden ratkaisemista asioista oli samaa suuruusluokkaa kaikissa hovioi-
keuksissa ja vaihteluväli oli 2–5 % kaikista ratkaistuista asioista. Kaikista vuoden 2017 
aikana ratkaistuista asioista pisin pääkäsittely oli Helsingin hovioikeuden ratkaise-
massa asiassa, jossa ”törkeä petos” nimikkeellä ollutta rikosasiaa käsiteltiin pääkäsit-
telyssä yhteensä 147 tuntia. Vaasan hovioikeutta lukuun ottamatta kaikissa hovioi-
keuksissa oli vähintään yksi yli 50 tuntia pääkäsittelyssä kestänyt asia. 
Vuonna 2018 hovioikeuksien ratkaisuilla käräjäoikeuden päätösten perusteluja ja lop-
putulosta muutettiin tai asia palautettiin yhteensä 28 prosentissa niistä asioista, joista 
oli haettu muutosta hovioikeudessa. Niiden päätösten osuus, joissa käräjäoikeuden 
ratkaisua ei muutettu tai muutettiin vain perusteluja taikka muutos koski vain ratkaisun 
epäoleellista osaa, oli 28 %. Muita ratkaisuja olivat muun muassa: ei jatkokäsittelylu-
paa, jäänyt sillensä ja jätetty tutkimatta. 
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Taulukko. Hovioikeuksien toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut 
 Toteutunut 
2016 
Toteutunut 
2017 
TA 2018 
tavoite/ 
arvio 
Tulossopi-
mus 
tavoite/ 
arvio 2018 
Toteutunut 
2018 
Vertailu 
edelliseen 
vuoteen 
Vertailu 
tulossopi-
mus 
tavoittee-
seen 
Saapuneet asiat 8 593 8 263  9 154 8 316 1 % -9 % 
Ratkaistut asiat 9 552 8 269 9 500 8 420 8 177 -1 % -3 % 
Vireillä olevat asiat 3 787 3 780  4 815 3 922 4 % -19 % 
        
Työmäärä  22 937 18 994  20 901 19 097 1 % -9 % 
        
Toimintamenot, 1000 euroa 37 706 35 406   36 321 35 361 0 % -3 % 
Tuomioistuintulot, 1000 euroa 729 781   793 2 %  
Kustannukset, 1000 euroa 39 004 38 429   39 457 3 %  
        
Henkilöstömäärä, htv 440 419  424 418 -0,8 -5,3 
        
Tuottavuus, ratk.asia/htv 52 45 55  49 46 1 % -7 % 
Taloudellisuus, euroa/ratk.asia  1 644 1 864 1 600 1 738 1 852 -1 % 7 % 
        
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,0 5,5 6,0 5,6 5,6 0,1 0,0 
Toimintamenoissa on mukana toimintakertomusvuoden aikana toteutunut toiminta-
määrärahan käyttö. Kustannustiedoissa investointihankinnat ajoittuvat eri vuosille 
poistojen muodossa. Kustannuksissa on mukana myös virastojen omien tukitoiminto-
jen lisäksi osuus kunkin virastoryhmän yhteisistä talous-, henkilöstö- ja tietohallinto-
kustannuksista. Maksullisen toiminnan laskelmat on esitetty kohdassa 6. 
Hovioikeuksien toimintamenoihin käytettiin vuonna 2018 yhteensä 35,4 milj. euroa ja 
menot pysyivät edellisen vuoden tasolla. 
Hovioikeuksien työtilastoissa keskeisenä ovat kokonaisasiamäärät, jotka eivät ku-
vasta juttukannan työläyttä ja vaativuutta. Näin ollen voimavarojen mitoitusta ja koh-
dentamista ei ole tehty pelkästään kokonaisasiamäärien perusteella. Työmäärää on 
arvioitu vuodesta 2014 lukien eri asiaryhmien väliset työmääräerot huomioon ottavalla 
painotetulla työmäärällä, jossa on lisäksi otettu huomioon poikkeuksellisten pitkien 
pääkäsittelyjen ja matkakäräjien työllistävä vaikutus.  
Hovioikeudet eivät saavuttaneet tuottavuus ja taloudellisuustavoitteita. Hovioikeus-
kohtaiset tulostavoitteet ja niiden toteutuminen käyvät ilmi liitteestä A. 
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Hallinto-oikeudet 
Hallinto-oikeuksiin vuonna 2018 saapuneiden asioiden määrä väheni 14 % edelliseen 
vuoteen verrattuna pääosin ulkomaalaisasioiden vähenemisen vuoksi. Asioista 31 % 
oli ulkomaalaisasioita, joihin kuuluvat myös turvapaikka-asiat. Vuonna 2018 hallinto-
oikeuksiin saapui yhteensä 2 332 turvapaikka-asiaa, mikä on vähemmän kuin kahtena 
edellisenä vuonna (5 200 v. 2017 ja 10 400 v. 2016). Vuoteen 2015 saakka tavan-
omainen määrä oli noin 1 000 asiaa. 
Kuva. Hallinto-oikeuksien asiamäärien kehitys vuosina 2009–2018 
 
Ratkaistujen asioiden määrä väheni 6 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna ja vi-
reillä olevien asioiden määrä väheni 16 prosentilla. Turvapaikka-asioita ratkaistiin 
5 198 asiaa, mikä on 2000 asiaa vähemmän vuoteen 2017 verrattuna. Ratkaisumäärä 
oli lähes 3 000 asiaa suurempi kuin saapuneiden asioiden määrä. Vuoden lopussa oli 
vireillä noin 2 300 turvapaikka-asiaa. 
Hallinto-oikeuksien niin sanottuja kevennettyjä kokoonpanoja koskeva laki (675/2006) 
on ollut voimassa jo vuoden 2007 alusta lukien. Kevennettyjen kokoonpanojen sovel-
tamiskäytäntö on muotoutunut tässä ajassa. Vuonna 2018 yhden jäsenen kokoonpa-
nossa ratkaistiin 11 % ja kahden jäsenen kokoonpanossa lähes 50 % asioista eli ke-
vennetyissä kokoonpanoissa oli jo yli 60 % asioista. 
Keskimääräinen käsittelyaika oli 9,6 kuukautta. Pisimpään viipyivät ympäristöä 
(16,1 kk), itsehallintoa (13,8 kk) ja verotusta (13,3 kk) koskevat valitukset. Sosiaali- ja 
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terveydenhuoltoasioissa käsittelyaika oli keskimäärin 4,7 kuukautta. Lastensuojeluasi-
oiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6,4 kuukautta. Yhteiskunnallisesti merkittävien 
kaava-asioiden käsittelyaika oli 12,8 kuukautta. Asemakaava-asiat viipyivät hallinto-
oikeuksissa 11,5 kuukautta. Ulkomaalaisasioiden käsittelyaika oli 11,9 kuukautta, eli 
vähemmän kuin turvapaikka-asioiden käsittelyaika erikseen tarkasteltuna, joka oli 
13.1 kuukautta. 
Käsittelyajat vaihtelivat paitsi asiaryhmittäin myös hallinto-oikeuksien välillä. Keski-
määräinen käsittelyaika oli Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa 8,1 kuukautta ja Vaa-
san hallinto-oikeudessa 12,2 kuukautta. Alueelliset käsittelyaikaerot pienivät hieman 
edellisestä vuodesta. Pisin keskimääräinen käsittelyaika poikkesi koko maan keskiar-
vosta 2,9 kuukautta.  
Asioista 40 % ratkaistiin alle kuudessa kuukaudessa ja vanhoja, yli vuoden viipyneitä 
asioita oli 13 % ratkaistujen asioiden kokonaismäärästä. Vuoden lopussa oli 2 881 yli 
vuoden vireillä ollutta asiaa, kun vuotta aiemmin niitä oli 3 569. Yli vuoden vireillä ol-
leita asioita oli 22 % kaikista vireillä olleista asioista. Hallinto-oikeuksien suullisten kä-
sittelyjen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 45 %. Suullinen käsittely järjes-
tettiin 877 asiassa ja katselmus 47 asiassa. Kaikista suullisista käsittelyistä 50 % jär-
jestettiin lastensuojeluasioissa. 
Hallinto-oikeuksien ratkaisuista noin 22 % johti muutoksenhaun kohteena olleen pää-
töksen muuttamiseen tai päätöksen palauttamiseen päätöksen tehneelle viranomai-
selle. Eniten muutettiin ympäristöasioita (31 %), veroasioita (29 %), rakennusasioita 
(25 %) ja taloudellinen toiminnan asioita (21 %). Tutkimatta jätettiin noin 11 % asi-
oista. 
Muutoksenhaku hallinto-oikeuksien päätöksistä on pysynyt melko vakaana. Vuonna 
2017 noin 27 prosentissa päätöksistä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Korkein hallinto-oikeus on puolestaan muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä noin 3 
prosentissa valituksenalaisista päätöksistä. 
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Taulukko. Hallinto-oikeuksien toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut 
 Toteutunut 
2016 
Toteutunut 
2017 
TA 2018 
tavoite/ 
arvio 
Tulossopi-
mus 
tavoite/ 
arvio 2018 
Toteutunut 
2018 
Vertailu 
edelliseen 
vuoteen 
Vertailu 
tulossopi-
mus 
tavoittee-
seen 
Saapuneet asiat 27 637 21 629  24 750 18 642 -14 %   
Ratkaistut asiat 23 635 22 610 27 000 24 815 21 174 -6 % -15 % 
Vireillä olevat asiat 17 797 16 173  15 236 13 509 -16 %   
               
Työmäärä (* 36 951 40 183  44 218 36 108  -18 % 
               
Toimintamenot, 1000 euroa 38 482 39 589  45 887 41 940 6 % -9 % 
Tuomioistuintulot, 1000 euroa 559 1 027   1 095 7 %   
Kustannukset, 1000 euroa 40 096 43 561     46 230 6 %  
               
Henkilöstömäärä, htv 488 520  599 552 33 -46 
               
Tuottavuus, työmäärä/htv 76 77 75 74 65 -15 % -11 % 
Taloudellisuus, euroa/työmäärä 1 041 985 1 000 1 038 1 162 18 % 12 % 
               
Keskimääräinen käsittelyaika, 
kk 8,0 8,1 7,0 8,2 9,6 2 1,4 
*) Tuottavuus- ja taloudellisuustunnusluvut on laskettu työmäärän perusteella, jossa on otettu 
painokertoimien avulla huomioon asiaryhmien välinen työmääräero. 
Toimintamenoissa on mukana toimintakertomusvuoden aikana toteutunut toiminta-
määrärahan käyttö. Kustannustiedoissa investointihankinnat ajoittuvat eri vuosille 
poistojen muodossa. Kustannuksissa on mukana myös virastojen omien tukitoiminto-
jen lisäksi osuus kunkin virastoryhmän yhteisistä talous-, henkilöstö- ja tietohallinto-
kustannuksista. Maksullisen toiminnan laskelmat on esitetty kohdassa 6. 
Hallinto-oikeuksien toimintamenot olivat vuonna 2018 yhteensä noin 41,9 milj. euroa, 
mikä on noin 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Taloudellisuustavoite on asetettu 
toimintamenoperusteisesti.  
Hallinto-oikeudet eivät saavuttaneet toiminnalliselle tehokkuudelle asetettua tuotta-
vuustavoitetta ja samoin taloudellisuusluku jäi asetetusta tavoitteesta. Tulostavoittei-
den toteutuminen hallinto-oikeuskohtaisesti käy ilmi liitteestä B. 
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Käräjäoikeudet 
Käräjäoikeuksiin saapui yhteensä 559 278 asiaa eli noin 13 000 asiaa enemmän kuin 
edellisenä vuonna. 
Käräjäoikeuksien työmäärään vaikuttaa keskeisesti rikosasioiden määrä. Vuonna 
2018 käräjäoikeuksiin saapui 58 716 rikosasiaa, eli asiamäärä oli noin 10 % edellis-
vuotta suurempi. 
Kokonaisasiamäärä kasvoi vuonna 2018 edellisestä vuodesta. Summaarisia asioita 
saapui 413 147 eli noin 10 000 asiaa edellisvuotta enemmän. Summaaristen asioiden 
määrä on lyhyessä ajassa yli kaksinkertaistunut. Vuonna 2006 saapuneita summaari-
sia asioita oli noin 150 000 asiaa, joten asiamäärä on yli kaksinkertainen muutaman 
vuoden takaiseen verrattuna. 
Kuva. Rikos- ja siviiliasiat käräjäoikeuksissa vuosina 2009–2018 
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Taulukko. Käräjäoikeuksien toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut 
 Toteutu-
nut 
2016 
Toteutu-
nut 
2017 
TA 2018 
tavoite/ 
arvio 
Tulossopi-
mus 
tavoite/ 
arvio 2018 
Toteutunut 
2018 
Vertailu 
edelliseen 
vuoteen 
Vertailu 
tulossopi-
mus 
tavoittee-
seen 
Saapuneet asiat 488 033 545 986  545 165 559 278 2 % 3 % 
Ratkaistut asiat 485 730 521 942 460 000 528 972 582 924 12 % 10 % 
* Rikosasiat 51 311 51 076 52 000 53 450 56 001 10 % 5 % 
* Laajat riita-asiat 10 523 8 972 9 500 8 714 8 279 -8 % -5 % 
* Summaariset asiat 345 708 375 951 320 000 385 165 440 664 17 % 14 % 
Vireillä olevat asiat 133 884 156 013  172 206 131 158 -16 % -24 % 
        
Työmäärä 230 981 231 181  227 980 227 693 -2 % 0 % 
        
Toimintamenot, 1000 euroa 136 050 134 489  135 473  136 136 1 % 0 % 
Tuomioistuintulot, 1000 euroa 33 034 42 640   41 125 -4 %  
Lautamiesmenot, 1000 euroa 1 294 1 191   1 288 8 %  
Kustannukset, 1000 euroa 158 925 155 456   157 415 1 %  
        
Henkilöstömäärä, htv 1 904 1 891  1 875 1 893 3 19 
        
Tuottavuus, työmäärä/htv 121 122 120 122 120 -2 % -1 % 
Taloudellisuus, euroa/työmäärä 589 582 600 594 598 3 % 1 % 
        
Keskimääräinen käsittelyaika, kk        
* Rikosasiat 4,0 4,2 4,0 4,1  4,4 0,2 0,3 
* Laajat riita-asiat 12,3 13,8 9,5 10,0 9,8 -4,0 -0,2 
* Summaariset asiat 2,8 2,9 2,8 2,8  2,9  0,0 0,1 
* Velkajärjestelyasiat 6,1 6,2 6,0 6,2 6,3 0,1 0,1 
Toimintamenoissa on mukana toimintakertomusvuoden aikana toteutunut toiminta-
määrärahan käyttö. Kustannustiedoissa investointihankinnat ajoittuvat eri vuosille 
poistojen muodossa. Kustannuksissa on mukana myös virastojen omien tukitoiminto-
jen lisäksi osuus kunkin virastoryhmän yhteisistä talous-, henkilöstö- ja tietohallinto-
kustannuksista. Maksullisen toiminnan laskelmat on esitetty kohdassa 6. 
Käräjäoikeuksissa käsiteltävien asioiden keskimääräinen työmäärä vaihtelee merkittä-
västi asiaryhmittäin ja asioiden kokonaismäärä ei kuvaa luotettavasti työmäärää. 
Tästä syystä työmäärää arvioidaan laskennallisena lukuna siten, että ratkaistujen asi-
oiden lukumäärä on kerrottu kunkin asiaryhmän keskimääräistä vaativuutta kuvaavalla 
painokertoimella. Työmäärälaskennassa otetaan huomioon myös pitkät pääkäsittelyt, 
matkakäräjät ja laajennettujen kokoonpanojen käyttö. 
Vuonna 2018 tuomarien istunnossa ratkaisemia siviiliasioita oli 5 808 ja rikosoikeudel-
lisissa asioissa 35 975 istunnossa tehtyä asiaratkaisua, eli istuntoasioita oli yhteensä 
keskimäärin 81 asiaa tuomaria kohti vuodessa. Suurin osa istunnossa ratkaistuista 
asioista on rikosasioita, joten tuomarien istuntoasioiden lukumäärään niillä on keskei-
nen vaikutus. Rikosasioiden laajuus vaihtelee merkittävästi. Tiettyjä massajuttuja voi 
käsitellä yli kymmenen yhden istuntopäivän aikana ja toisissa asioissa ei edes kym-
menen istuntopäivää riitä yhden asian käsittelemiseksi loppuun. Vuonna 2018 käräjä-
oikeuksissa oli palkattuna hallinnonalan omalla rahoituksella 1 893 henkilötyövuotta. 
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Henkilöstöä oli tulostavoitetta enemmän. Tämä selittyy pääosin sillä, että tulostavoit-
teiden asettamisen jälkeen joihinkin tuomioistuimiin jouduttiin osoittamaan lisähenki-
löstöä. 
Toteutuneet henkilötyövuodet on esitetty käräjäoikeuksittain liitteessä C. 
Toimintamenot vuonna 2018 olivat 136,1 milj. euroa, kun tavoite toimintamenojen ta-
soksi oli 135,5 milj. euroa. Menot kasvoivat noin 0,7 milj. euroa edellisestä vuodesta.  
Käräjäoikeuksien tuottavuus ja taloudellisuus olivat lähes tavoitteen mukaiset. Talou-
dellisuustavoite on asetettu toimintamenoperusteisesti. Käräjäoikeuskohtaiset tunnus-
luvut on esitetty liitteessä C. 
Seuraavassa on lähemmin arvioitu tuloksellisuutta asiaryhmittäin. 
Rikosasiat 
Vuonna 2018 saapuneiden rikosasioiden ja muiden rikosoikeudellisten asioiden sekä 
pakkokeino- ja sakon muuntoasioiden määrä oli 84 023 asiaa (77 515 v. 2017). Rikos-
asioita saapui 58 716 ja ratkaistiin 56 001, joista varsinaisia asiaratkaisuja oli 49 549.  
Vuonna 2018 rikosasioita saapui 5 321 asiaa (10 %) enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kappalemääräisesti eniten lisäystä oli varkauksia ja liikennejuopumuksia kos-
kevissa asioissa. Yleisimmät rikosasianimikkeet olivat varkaudet, liikenne- ja törkeät 
rattijuopumusasiat. Liikennejuopumusten ja törkeiden rattijuopumusasioiden osuus 
kaikista rikosasioista on merkittävä, niitä oli yhteensä yli 14 000 asiaa. Koko maan 
kaikista varsinaisista rikosasioista noin 16 % saapui Helsingin käräjäoikeuteen, jonka 
asiamäärä kasvoi noin 1 200 asialla edellisestä vuodesta. 
Keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa oli 4,4 kuukautta eli 0,3 kuukautta tavoi-
tetta pidempi. Käsittelyaika oli alle 3 kuukautta kolmessa käräjäoikeudessa. Käsittely-
aika oli 4 kuukautta tai pidempi 13 käräjäoikeudessa, joista kolme on pääkaupunki-
seudun käräjäoikeuksia (Espoossa 5,6 ja Helsingissä 6,7 sekä Vantaalla 5,3 kuu-
kautta). Käsittelyajan keskiarvo on laskettu kaikista asiaratkaistuista rikosasioista. Kä-
räjäoikeuksissa vuonna 2018 ratkaistussa 28 rikosasiassa käsittelyaika oli yli 10 
vuotta. Tavanomaisesti huomattavan pitkä käsittelyaika johtuu sellaisista seikoista, 
joihin tuomioistuin ei voi vaikuttaa – esimerkiksi vastaaja pakoilee. Käräjäoikeuksien 
pisimmät käsittelyajat muodostuvat tavanomaisesti asioissa, jotka on voitu ratkaista 
vasta asioiden vanhentumisajan täytyttyä. Näiden asioiden käsittelyaika nostaa keski-
määräistä käsittelyaikaa. 
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Talousarviossa tavoitteena oli, ettei yhdenkään käräjäoikeuden käsittelyaika ole yli 3 
kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Ahvenanmaan käräjäoikeudessa rikosasi-
oiden keskimääräinen käsittelyaika oli maan pisin ja se oli 3,5 kuukautta koko maan 
keskiarvo pidempi. Näin ollen tavoite pisimmän ja koko maan keskiarvon erotuksen 
osalta ei toteutunut. Tavoitteena oli myös, että rikosasioista 45 % käsitellään alle kah-
dessa kuukaudessa. Tavoite ei toteutunut koko maan osalta, sillä 33 % rikosasioista 
ratkaistiin alle kahdessa kuukaudessa. Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna 20 käräjäoi-
keutta ei saavuttanut valtakunnallista tavoitetta. Yli 9 kuukautta käsiteltyjen asioiden 
osuus oli koko maan osalta 9 %, eli tavoitteena ollutta 10 % parempi. Ahvenanmaan 
käräjäoikeudessa yli 9 kk vanhoja asioita oli 21 % ratkaistuista rikosasioista, mikä oli 
koko maan suurin luku. 
Vuoden 2018 lopussa oli 2 907 yli 12 kuukautta vireillä ollutta rikosasiaa. Vanhojen 
asioiden osuus oli 13,6 % kaikista vireillä olleista rikosasioista. 
Sakon muuntoasioita saapui 11 348 eli noin 900 asiaa vuotta 2017 enemmän. Saapu-
neiden pakkokeinoasioiden määrä kasvoi noin 740 asialla edellisestä vuodesta ja oli 
9 626. Muiden rikosoikeudellisten asioiden määrä oli 4 333 asiaa. Kappalemääräisesti 
merkittävin nimike tässä asiaryhmässä ovat lähestymiskieltoasiat, joita vuonna 2018 
saapui 2 096. Näistä perheen sisäisiä lähestymiskieltoasioita oli 55 asiaa. 
Kaikkien saapuneiden rikosasioiden asiarakenne on kuvattu liitteessä D. 
Vuoden 2018 aikana ratkaistuista rikosasioista haettiin muutosta noin 3 800 asiassa, 
joten 8 prosentissa asioista haettiin muutosta eli saman verran kuin edellisenä 
vuonna. Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna rikosasioiden muutoksenhakuosuus oli ker-
tomusvuonna 4–15 %. Muissa rikosoikeudellisissa asioissa oli noin 200 valitusta, jo-
ten näissä asioissa muutoksenhakuosuus jäi muutamaan prosenttiin. 
Vähäiset rikosasiat voidaan vastaajan suostumuksella ratkaista pääkäsittelyä toimitta-
matta kirjallisessa menettelyssä. Vuonna 2018 kirjallisessa menettelyssä ratkaistiin 
yhteensä 18 052 rikosasiaa. Kirjallisessa menettelyssä ratkaistujen asioiden osuus 
kaikista rikosasioiden asia- ja käsittelyratkaisuista oli 32 %. Käräjäoikeuksittain tarkas-
teltuna kirjallisen menettelyn osuus vaihteli 17 prosentista 48 prosenttiin. Kirjallisen 
menettelyn osuuksissa olevat erot johtuvat osin asiarakenne-eroista.  
Rikosasioiden kirjallinen käsittely soveltuu tyypillisesti liikenteeseen liittyvien rikosasi-
oiden käsittelyyn. Liikennejuopumus- ja muiden liikennerikosten osuus koko maan 
varsinaisten rikosasioiden juttukannasta on 34 %. Tällä on keskeinen vaikutus siihen, 
miten suuri osa asioista ylipäätään soveltuu kirjalliseen menettelyyn. Helsingin käräjä-
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oikeudessa sekä liikennettä koskevien asioiden osuus (24 %) että kirjallisen menette-
lyn osuus (17 %) kaikista rikosasioista ovat merkittävästi maan keskiarvoa pienempiä. 
Kirjallisesti ratkaistujen rikosasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 2,2 kuukautta eli 
huomattavasti lyhyempi kuin suullisessa käsittelyssä ratkaistuissa asioissa, joissa kä-
sittelyaika oli 5,5 kuukautta. 
Vuonna 2018 asiaratkaistuissa rikosasioissa oli yhteensä 41 550 istuntoa, joista 8 028 
istuntoa (19 %) peruuntui. Istuntojen peruuntumisprosentti vastasi edellisen vuoden 
tasoa. Muissa rikosoikeudellisissa asioissa peruuntui yhteensä noin 700 istuntoa. 
Rita-asiat 
Riita-asioita saapui vuonna 2018 kaikkiaan 421 728 ja niitä ratkaistiin 449 416. Riita-
asioita tuli vireille noin 10 300 asiaa enemmän kuin edellisvuonna. Riita-asioiden 
kasvu johtui suppealla haastehakemuksella vireille tulleiden asiamäärän kasvusta.  
Kaikkien vireille tulleiden siviiliasioiden asiaryhmittäinen asiarakenne on kuvattu liit-
teessä D. 
Lain riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa 
(394/2011) perusteella tuomioistuimet voivat käsitellä riita-asioita erillisessä sovittelu-
menettelyssä. Vuonna 2018 käräjäoikeudet ratkaisivat edellistä vuotta enemmän, 
2 200 sellaista asiaa, joissa oli tehty sovittelun aloittamispäätös. Noin puolet sovitte-
lussa olleista asioista koski lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta. Sovinto saavutettu tai 
vahvistettu ratkaisuja kaikista sovittelussa olleista asioista oli 1 400 (65 %). Erillisellä 
sovitteluhakemuksella vireille tulleista 122 asiassa sovittelu lopetettiin tuloksettomana. 
Muita ratkaisuja olivat muun muassa asian jääminen sillensä. 
Laajat riita-asiat 
Muita kuin suppealla haastehakemuksella vireille tulleita riita-asioita saapui 8 581 
asiaa, eli noin 70 asiaa vähemmän kuin vuonna 2017. Näistä 337 oli maaoikeusasi-
oita ja 142 koski erillistä turvaamistointa. Laajalla haastehakemuksella (L-asia) tuli vi-
reille 8 102 riita-asiaa ja niitä ratkaistiin 8 279 asiaa. Laajalla haastehakemuksella vi-
reille tulleista asioissa yleisimmin kyse oli perheoikeudellisista asioista (1 956). 
Toiseksi eniten laajat riidat koskivat työsuhdetta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
(1 082).  
Väestömäärään suhteutettuna saapuvien L-asioiden määrissä on käräjäoikeuksien 
välillä merkittäviä eroja. L-asioista 20 % saapui Helsingin käräjäoikeuteen, jonka tuo-
miopiirin kuuluu 12 % koko maan väestöstä. 
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Laajoista riita-asioista ja riitautuneista summaarisista asioista 4 255 asiaa ratkaistiin 
istuntokäsittelyssä. Näiden lisäksi riita-asioista istunnossa käsiteltiin 154 maa-
oikeusasiaa ja 17 turvaamisasiaa. Laajoista riita-asioista 170 ratkaistiin kolmen tuo-
marin kokoonpanossa. 
Tuomiolla ratkaistujen osuus oli 31 % ja sovintoratkaisujen osuus oli 34 % kaikista L-
asioista. Sillensä muusta syystä jääneiden asioiden osuus oli 12 % ratkaistuista asi-
oista. Muita ratkaisuja ovat muun muassa yksipuolinen tuomio (15 %) ja asia jätetty 
tutkimatta (4 %). Vuosittain noin kolmannes riita-asioista on päättynyt sovintoon kulu-
van vuosituhannen aikana. Sovintojen osuus vaihtelee paljon käräjäoikeuksien välillä. 
Vuonna 2018 sovintojen osuus oli neljässä käräjäoikeudessa vähemmän kuin 30 %. 
Vastaavasti seitsemässä eniten sovintoratkaisuihin päätyneessä käräjäoikeudessa 
sovintojen osuus oli yli 40 %.  
Keskimääräinen käsittelyaika laajoissa riita-asioissa oli 9,8 kuukautta, kun se vuotta 
aiemmin oli 13,8 kuukautta. Käsittelyaika oli 10 kuukautta tai enemmän kaikkiaan kah-
deksassa käräjäoikeudessa.  
Istunnossa ratkaistujen kaikkien riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 12,7 
kuukautta. Merkittävä osa istunnossa käsiteltävistä riita-asioista ratkaistaan pääkau-
punkiseudun käräjäoikeuksissa, joissa istunnossa ratkaistujen asioiden keskimääräi-
nen käsittelyaika on maan keskiarvoa pidempi. Helsingin käräjäoikeudessa istun-
nossa ratkaistujen riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 18,5 kuukautta (37,8 
kk v. 2017). 
Vuoden 2018 lopussa oli 1 901 (30 %) yli 12 kuukautta vireillä ollutta laajaa riita-asiaa. 
Vanhojen asioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Helsingin käräjäoikeudessa 
yli 12 kuukautta vireillä olleiden laajojen riita-asioiden määrä väheni noin 100 asialla 
edellisvuodesta.  
Muutoksenhaku laajalla haastehakemuksella vireille tulleissa riita-asioissa on viime 
vuosina pysynyt suunnilleen samalla tasolla. Vuonna 2018 muutosta haettiin 25 pro-
sentissa laajoista riita-asioista. 
Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa maaoikeusasioina käsitellyissä asioissa oli 
6,6 kuukautta ja varsinaisissa asiaratkaisuissa 8,2 kuukautta. Maaoikeusasioita käsit-
televien käräjäoikeuksien keskimääräiset käsittelyajat maaoikeusasioiden asiaratkai-
suissa olivat 4,5–16,7 kuukautta. 
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Summaariset asiat 
Suppealla haastehakemuksella vireille tulevissa riita-asioissa (summaariset asiat) on 
tavanomaisesti kyse riidattomasta saatavasta. Vuonna 2018 summaarisia asioita saa-
pui 413 147, kun niitä edellisenä vuonna tuli 402 808. Asioiden määrä kasvoi edelli-
sestä vuodesta noin 10 000 asialla. Vuonna 2006 saapuneita asioita oli noin 150 000 
asiaa, joten kasvua kymmenen vuoden takaiseen on vieläkin yli 100 %.  
Vireillä olevien asioiden määrä on vähentynyt koko maan osalta. Vuonna 2018 sum-
maarisia asioita ratkaistiin 440 664 eli noin 27 000 asiaa enemmän kuin niitä saapui. 
Vireillä olevia asioita oli vuoden lopussa 19 % vuoden aikana saapuneiden määrään 
suhteutettuna. Helsingin käräjäoikeus ratkaisi summaarisia asioita noin 8 700 asiaa 
enemmän kuin niitä saapui ja vireillä olevien osuus on 25 %. Maan korkein vireillä ole-
vien suhde saapuneisiin oli Etelä-Savon käräjäoikeudessa (37 %). 
Vuonna 2018 keskimääräinen käsittelyaika summaarisissa asioissa pysyi edellisen 
vuoden tasolla ja oli 2,9 kuukautta (2,9 kk v. 2017). Keskimääräinen käsittelyaika oli 
hieman pidempi kuin talousarviossa asetettu tavoite (2,8 kk). Yhdeksässä käräjäoi-
keudessa oli maan keskiarvoa pidemmät käsittelyajat. Helsingin (4,7 kk) ja Etelä-Sa-
von (4,3 kk) käräjäoikeuksissa oli pisimmät käsittelyajat. Näin ollen 18 käräjäoikeutta 
käsitteli summaariset asiat keskimäärin maan keskiarvoa nopeammin. 
Hakemusasiat 
Hakemusasioiden asiamäärät vähenivät edellisestä vuodesta. Saapuneiden asioiden 
määrä oli 44 156 asiaa ja niitä ratkaistiin 43 826 asiaa vuonna 2018. Saapuneista ha-
kemusasioista avioeroasioita oli 18 001. 
Insolvenssiasioita saapui 9 371 ja ratkaistiin 9 024 asiaa vuonna 2018. Insolvenssiasi-
oista suurin osa on yksityishenkilön velkajärjestelyasioita, joita saapui 5 118. Velkajär-
jestelyasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6,3 kuukautta eli hieman tavoitetta pi-
dempi. Käsittelyaika oli alle 10 kuukautta kaikissa muissa käräjäoikeuksissa paitsi 
Kemi-Tornion käräjäoikeudessa. 
Markkinaoikeus 
Markkinaoikeus käsittelee asiat, jotka on säädetty sen toimivaltaan kuuluviksi laissa 
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa tai muussa laissa. Asiamäärä on merkittä-
västi kasvanut markkinaoikeuden toiminnan käynnistämisvuodesta 2002. Pääsyy li-
säykseen on hankinta-asioiden kasvu ja Patentti- ja rekisterihallituksen valituslauta-
kunnasta 1.1.2014 siirretyt teollis- ja tekijänoikeudelliset (IPR) asiat. Vuonna 2015 
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asiamäärä kuitenkin väheni ja vähennystä oli edelleen vuonna 2016 ja 2017 ja samoin 
myös vuonna 2018. 
Kuva. Markkinaoikeuden asiamäärien kehitys vuosina 2009–2018 
 
Vuonna 2018 markkinaoikeuteen saapui vähemmän asioita kuin edellisvuonna ja 
markkinaoikeus ratkaisi asioita 22 % edellisvuotta vähemmän ja vireillä olevien asioi-
den määrä väheni 17 %. Ratkaistuista asioista 65 % koski julkisia hankintoja ja 30 % 
IPR asioita. Keskimääräinen käsittelyaika oli 8,8 kuukautta. IPR -asioita saapui 113 
asiaa ja niistä ratkaistiin 184 kappaletta. Käsittelyaika näissä asioissa oli 11,2 kuu-
kautta. Hankinta-asiat käsiteltiin keskimäärin 7,5 kuukaudessa, kilpailunrajoitusasiat 
10,9 kuukaudessa ja kuluttajansuojalain mukainen asia 9,7 kuukaudessa. 
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Taulukko. Markkinaoikeuden toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut 
 Toteutu-
nut 
2016 
Toteutunut 
2017 
TA 2018 
tavoite/arvio 
Tulossopi-
mus 
tavoite/arvio 
2018 
Toteutunut 
2018 
Vertailu 
edelliseen 
vuoteen 
Vertailu 
tulossopi-
mus 
tavoittee-
seen 
Saapuneet asiat 785 782  1000 540 -31 %   
Ratkaistut asiat 735 799 900 1000 623 -22 % -38 % 
Vireillä olevat asiat 488 476  700 396 -17 %   
               
Toimintamenot, 1000 euroa 3 314 3 334  3 553 3 296 -1 % -7 % 
Tuomioistuintulot, 1000 euroa 330 835   868 4 %   
Kustannukset, 1000 euroa 3 381 3 658     3 598 -2 %   
               
Henkilöstömäärä, htv 40 42  42 40 -1 -1 
               
Tuottavuus, ratk.asia/htv 18 19 20 24 15 -20 % -36 % 
Taloudellisuus, euroa/ratk.asia 4 509 4 172 4 500 3 553 5 291 27 % 49 % 
               
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,6 8,6 6,0 7,0 8,8 0 1,8 
Markkinaoikeuden toimintamenot olivat noin 3,3 milj. euroa. Henkilöstömäärä oli sa-
malla tasolla kuin edellisvuonna. Markkinaoikeus ei saavuttanut toiminnalliselle tehok-
kuudelle asetettua tuottavuustavoitetta eikä taloudellisuustavoitetta. 
Työtuomioistuin 
Vuonna 2018 työtuomioistuimeen saapuneiden asioiden määrä väheni hieman edelli-
sen vuoden tasosta. Tuomioistuin ratkaisi asioita vähemmän kuin niitä saapui, joten 
vireillä olevien asioiden määrä kasvoi. 
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Kuva. Työtuomioistuimen asiamäärien kehitys vuosina 2009–2018 
 
Taulukko. Työtuomioistuimen toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut 
 Toteutunut 
2016 
Toteutunut 
2017 
TA 2018 
tavoite/ 
arvio 
Tulossopi-
mus 
tavoite/arvio 
2018 
Toteutunut 
2018 
Vertailu 
edelliseen 
vuoteen 
Vertailu 
tulossopi-
mus 
tavoittee-
seen 
Saapuneet asiat 150 184  160 147 -20 % -8 % 
Ratkaistut asiat 135 169 150 160 126 -25 % -21 % 
Vireillä olevat asiat 93 108  65 129 19 % 98 % 
        
Toimintamenot, 1000 euroa 891 894  954 995 11 % 4 % 
Tuomioistuintulot, 1000 euroa 129 311   230 -26 %  
Kustannukset, 1000 euroa 906 962   1 089 13 %  
        
Henkilöstömäärä, htv 8 9  9 9 -0,1 0,3 
        
Tuottavuus, ratk.asia/htv 16 19 20  19 14 -25 % -24 % 
Taloudellisuus, euroa/ratk.asia 6 597 5 288 6 400 5 962 7 896  49 % 32 % 
        
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 5,7 6,3 6,0 5,5 7,6 1,3 2,1 
Työtuomioistuimen toimintamenot olivat noin 1,0 milj. euroa vuonna 2018. Työtuomio-
istuin ei saavuttanut tuottavuudelle, taloudellisuudelle ja käsittelyajalle asetettuja ta-
voitteita. 
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Vakuutusoikeus 
Vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Vanho-
jen, yli 12 kuukautta vireillä olleiden asioiden määrä on vähentynyt edellisvuoteen ver-
rattuna hieman ollen 301 asiaa. 
Kuva. Vakuutusoikeuden asiamäärien kehitys vuosina 2009–2018 
 
Taulukko. Vakuutusoikeuden toiminnallisen tuloksellisuuden tunnusluvut 
  Toteutu-
nut 
2016 
Toteutunut 
2017 
TA 2018 
tavoite/ 
arvio 
Tulossopi-
mus 
tavoite/arvio 
2018 
Toteutunut 
2018 
Vertailu 
edelliseen 
vuoteen 
Vertailu 
tulossopi-
mus 
tavoittee-
seen 
Saapuneet asiat  5 597 5 406  6 000 5 411 0 %   
Ratkaistut asiat  6 445 6 469 7 000 7 000 5 811 -10 % -17 % 
Vireillä olevat asiat  5 284 4 230  3 000 3 845 -9 %   
                
Toimintamenot, 1000 euroa  7 595 8 111  8 291 7 940 -2 % -4 % 
Tuomioistuintulot, 1000 euroa  14 40   32 -21 %   
Kustannukset, 1000 euroa  7 818 8 759     8 633 -1 %   
                
Henkilöstömäärä, htv  102 108  111 105 -3 -5 
                
Tuottavuus, ratk.asia/htv  63 60 68 63 55 -7 % -13 % 
Taloudellisuus, euroa/ratk.asia  1 178 1 254 1 100 1 184 1 366 9 % 15 % 
                
Keskimääräinen käsittelyaika, kk  12,7 11,8 11,0 10,0 9,7 -2 -0,3 
Vakuutusoikeuden toimintamenot olivat noin 7,9 milj. euroa. Vakuutusoikeuden toi-
minnallinen tehokkuus jäi hieman asetetuista tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteista, 
mutta keskimääräiselle käsittelyajalle asetettu tavoite alittui. 
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Vakuutusoikeuden keskimääräinen käsittelyaika laski edellisvuodesta noin kaksi kuu-
kautta ollen nyt 9,7 kk. Vakuutusoikeuden ratkaisemat asiat koskevat lähes poikkeuk-
setta yksittäisen kansalaisen toimeentuloa, joten käsittelyajan tulisi edelleen olla lyhy-
empi. Vakuutusoikeuden toimintaa on kehitetty sisäisin toimenpitein ja lisäksi kohden-
nettu määräaikaisia tuomareita, josta johtuen käsittelyaikoja on saatu lyhennettyä. Va-
kuutusoikeuslain muutos tuli voimaan 1.1.2016 lukien. Muutoksen yhtenä tavoitteena 
on tehostaa ratkaisutoimintaa. 
1.3.3.3 Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen 
Oikeusministeriön koulutusyksikkö tehtävä on yhteistyössä tuomarinkoulutuslautakun-
nan kanssa kehittää tuomioistuinten henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. 
Tuomioistuimille järjestettiin monipuolista koulutusta. Tuomarikoulutuksen painopiste-
alueita olivat lainkäyttöhenkilöstön osaamisen kehittäminen. Tarjolla oli tuomareiden 
perusosaamista tukevaa, talousrikosoikeuteen ja sovitteluun liittyvää koulutusta. 
Työtyytyväisyyskysely (VMbaro) tehdään tuomioistuimissa joka toinen vuosi. Vuonna 
2017 toteutetun kyselyn perusteella työtyytyväisyys on hyvällä tasolla. Käräjäoikeuk-
sissa työtyytyväisyysindeksi oli 3,54, hovioikeuksissa 3,49 ja hallinto-oikeuksissa 
3,73. 
Tiedot henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittymistä ovat liitteessä F. 
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1.3.4 Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu 
1.3.4.1 Vaikuttavuus 
Oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan tavoitteena, on että jokainen saa tarpeellisen 
avun oikeudellisen ongelman ratkaisuun, vaikka hänen taloudellinen asemansa olisi 
heikko. Oikeusapua ja yleistä edunvalvontaa tarjotaan siten, että se on kokonaistalou-
dellisesti tarkoituksenmukaista. 
Oikeusavun asiakaskunnan kansainvälistyminen edellyttää henkilöstöltä aiempaa laa-
jempaa kulttuurillista asiantuntemusta. Edunvalvontapalveluiden tarvetta lisäävät vä-
estön ikääntyminen. Kuluttajariitalautakunta ohjaa ja linjaa kuluttajaoikeutta vakiintu-
neella ratkaisukäytännöllään ja vähentää tuomioistuimiin saapuvien asioiden määrää.  
1.3.4.2 Julkisen oikeusavun, yleisen edunvalvonnan ja kuluttajariitalauta-
kunnan toiminnallinen tehokkuus 
Vuonna 2018 oikeusaputoimistoihin saapui noin 1 000 asiaa edellistä vuotta enem-
män (2 %). Oikeusaputoimistoissa käsiteltiin noin 49 000 asiaa, mikä on edellisen 
vuoden tasoa. Oikeusaputoimistot antoivat noin 3 300 uutta oikeusapupäätöstä kan-
sainvälistä suojelua hakeneille turvapaikanhakijoille, mikä oli 5 500 arvioitua vähem-
män ja noin 1 000 päätöstä edellistä vuotta vähemmän. Julkista oikeusapua hakenei-
den uusien turvapaikanhakijoiden määrän väheneminen johtui Suomesta turvapaik-
kaa hakeneiden henkilöiden määrän vähenemisestä. Oikeusaputoimistoissa turva-
paikka-asioita käsiteltiin noin 1 900 asiaa. 
Oikeusaputoimistoihin saapuneista asioista 87 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asi-
oita (86 % vuonna 2017) ja 13 % oli rikosasioita (14 % vuonna 2017). 
Oikeusaputoimistojen käsittelemistä asioista puhelinneuvonnan osuus oli 29 % (26 % 
vuonna 2017), muun oikeudellisen neuvonnan osuus oli 16 % (17 % vuonna 2017), 
asiakirjan laatimiseen päättyneiden asioiden osuus oli 18 % (19 % vuonna 2017), tuo-
mioistuimissa käsiteltiin 20 % asioista (21 % vuonna 2017) ja loput 17 % asioista 
(17 % vuonna 2017) päätyivät joko hallintoviranomaisen käsittelyyn tai muuhun toi-
menpiteeseen. Tyypillisiä tuomioistuinkäsittelyyn meneviä riita-asioita olivat lasten 
huoltoon ja elatukseen liittyvät asiat. 
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Taulukko. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toiminnallinen tulokselli-
suus 
 Toteutu-
nut 
2016 
Toteutu-
nut 
2017 
TA 2018 
tavoite 
Tulosso-
pimus 
tavoite 
2018 
Toteutunut 
2018 
Vertailu 
edelliseen 
vuoteen 
Vertailu 
tulossopi-
mus 
tavoittee-
seen 
Toimintamenot (brutto), 1000 euroa   70 809     
Oikeusapu 28 056 27 880  29 354 27 801 0 % - 5 % 
Yleinen edunvalvonta 30 647 29 604  31 342 30 884 4 % - 1 % 
Oikeusavun tulot 5 094 4 816 5 200 4 877 4 665 -3 % - 4 % 
Yleisen edunvalvonnan tulot 24 114 24 834 25 000 24 280 25 517 3 % 5 % 
Kuluttajariitalautakunta  2 451 2 328  2 469 2 530 9 % 2 % 
        
Nettotoimintamenot 4   56 060 54 996 65 609 58 288 56 550 3 % - 3 % 
Oikeusapu        
Kustannukset 29 561 32 228   31 372   
Tuottavuus, 
työmäärä/htv 445 418 460 465 416 0 % - 11 % 
Taloudellisuus, 
euroa/työmäärä 120 129 125 122 133 3 % 9 % 
Taloudellisuus, 
kustannukset/työmäärä 126 149     150 1 %   
Yleinen edunvalvonta        
Kustannukset 38 818 32 972   34 070   
Tuottavuus 62 66 63 67 67 2 % 0 % 
päämies/htv        
Taloudellisuus 801 735 803 761 743 1 % - 2 % 
euroa/päämies (ml. ostopalvelu)        
Kuluttajariitalautakunta         
Kustannukset 2 275 2 333   2 653   
Tuottavuus, käsitelty asia/htv 183 172 198 184 144 - 16 % - 22 % 
Taloudellisuus, euroa/käsitelty asia 406 388 408 363 469 21 % 29 % 
Maksullisen toiminnan laskelmat on esitetty kohdassa 1.6. 
Oikeusaputoimiston käsittelemistä riitaisista asioista 11 prosentissa (5 215 kappaletta) 
päädyttiin sovintoon (11 % vuonna 2017). Yli puolet (64 %) sovinnoista tehtiin avio-
liitto- ja perheoikeudellisten asioiden asiaryhmässä.  
Oikeusaputoimistojen oikeusapuohjaukseen soitetuista puheluista 46 % 
(41 % vuonna 2017) päättyi puhelinneuvoon eikä vaatinut jatkotoimenpiteitä, 37 pro-
sentissa (37 prosentissa vuonna 2017) puheluista asiakas ohjattiin ottamaan yhteyttä 
toiseen viranomaiseen ja 17 prosentissa (18 prosentissa vuonna 2017) puheluista 
asiakas ohjattiin ottamaan yhteyttä yksityiseen lakimieheen.  
                                                     
 
4Luvuissa ei ole mukana keskitetysti maksettujen talous- ja henkilöstöhallintopalveluja eikä ICT-
menoja. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenomäärärahamomentin ko-
konaiskäyttö on esitetty tilinpäätöksen liitteessä 2 (Nettoutetut tulot ja menot).  
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Kuva. Oikeusaputoimistoihin saapuneet asiat vuosina 2008–2018 
 
Asiakkaan taloudellisen aseman perusteella oikeusapua annetaan korvauksetta tai 
osakorvausta vastaan. Tietyissä erityistilanteissa asiakasta voidaan palvella myös 
täyttä korvausta vastaan. Vuonna 2018 oikeusaputoimistojen hoitamista asioista 74 % 
(73 % vuonna 2017) hoidettiin korvauksetta, 20 % (21 % vuonna 2017) osakorvausta 
ja 6 % (6 % vuonna 2017) täyttä korvausta vastaan.  
Oikeusapupalvelun saatavuutta seurataan jonotusajan kautta. Jonotusajalla kartoite-
taan, missä ajassa asiakas ajan varattuaan pääsee oikeusavustajan kanssa neuvotte-
lemaan. Oikeusaputoimistojen keskimääräinen jonotusaika oli noin 12 päivää (11,4 
päivää vuonna 2017).  
Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteessä E. 
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Taulukko. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan tuotokset ja laadunhal-
linta 
 Toteutu-
nut 
2016 
Toteutu-
nut 
2017 
TA 2018 
tavoite 
Tulossopi-
mus 
tavoite 
2018 
Toteutunut 
2018 
Vertailu 
edelliseen 
vuoteen 
Vertailu 
tulossopi-
mus 
tavoittee-
seen 
Oikeusapu        
Saapuneet asiat 50 369 47 942 56 000 53 731 49 114 2 % - 9 % 
Käsitellyt asiat 47 985 48 872 53 000 53 532 48 710 0 % - 9 % 
Oikeusapupäätökset 35 412 26 029 33 000 26 141 26 302 1 % 1 % 
Oikeusapuohjaus 7 155 7 511 9 000  6 352      -15 %  
Jonotusaika, pv 11,4 11,4 11 10,5 12,3 0,9 1,8 
        
Yleinen edunvalvonta        
Päämiehet 38 273 40 262 40 100 41 185 41 595 3 % 1 % 
 - Edunvalvontatoimistot 34 387 36 012 36 000  36 923 37 409 4 % 1 % 
 - Ostopalvelu 3 886 4 120 4 100 4 262 4 186 2 % - 2 % 
Uudet päämiehet 6 277 6 959  6 441 7 277 5 % 13 % 
- Edunvalvontatoimistot 5 629 6 306  5 716 6 578 4 % 15 % 
- Ostopalvelu 648 722  725 6995 - 3 % - 4 % 
        
Kuluttajariitalautakunta        
Saapuneet valitukset 6 530 6 402 7 900 6 650 6 289       - 2 % - 5 % 
Käsitellyt valitukset 6 039 6 007 7 000 6 800 5 391 - 10 % - 21% 
Käsittelyaika, kk 9,9 11,2 8,7 9,2 13,2 2 4 
 
1.3.4.3 Yleinen edunvalvonta 
Vuonna 2018 yleisen edunvalvonnan päämiesmäärä oli noin 41 6006 päämiestä, mikä 
on noin 1 000 päämiestä edellistä vuotta enemmän (3 %). Edunvalvontatoimistojen 
hoitamista päämiehistä täysi-ikäisiä oli noin 34 000 (91 %). Yli 65-vuotiaiden osuus on 
yli 50 % päämiehistä. 
  
                                                     
 
5 Arvio uusista ostopalveluina hoidettavista päämiehistä 
6 Sisältää omana toimintana ja ostopalveluina hoidettavien päämiesten määrän 
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Kuva. Päämiesten määrän kehitys vuosina 2008–2018 
 
 
1.3.4.4 Kuluttajariitalautakunta 
Vuonna 2018 kuluttajariitalautakuntaan saapui noin 6 300 valitusta, mikä on edellisen 
vuoden tasoa. Lautakunnassa käsiteltiin noin 5 400 valitusta, mikä on 600 valitusta 
edellistä vuotta vähemmän (- 10 %) ja noin 1 000 valitusta asetettua tavoitetta vähem-
män (- 21 %). Lautakunnan keskimääräinen käsittelyaika kaikissa päättämistavoissa 
oli noin 13 kuukautta, mikä on 2 kuukautta edellistä vuotta enemmän ja 4 kuukautta 
asetettua tavoitetta enemmän. Lautakunnan toimintaa kehitetään mm. valitusten kä-
sittelyprosessin nopeuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi useampivuotisen toi-
menpidesuunnitelman mukaisesti. 
Yksinkertaisessa käsittelyssä ratkaistiin 27 % (29 % vuonna 2017) päättyneistä vali-
tuksista. Sovintojen, joihin lasketaan myös valituksesta luopuminen, osuus päätty-
neistä valituksista oli 31 % (29 %). 
Kuluttajariita-asiat on vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä käsiteltävä 90 päi-
vän kuluessa asian valmistelun päättymisestä. Poikkeuksena erittäin monimutkaiset 
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asiat. Asioista 62 % (37 %) oli 90 päivää tai alle ja 38 % (63 %) oli yli 90 päivää. Ku-
luttajariitalautakunta priorisoi asiat, joita 90 päivän käsittelyaika koskee.  
Noudattamisosuus niistä suosituksista, joista oli saatu tieto, oli 69 % (70 %). Lauta-
kunta seuraa noudattamisastetta. 
Kuva. Kuluttajariitalautakunnan valitusmäärien kehitys vuosina 2008–2018 
 
Tiedot henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittymisestä ovat liitteessä F. 
1.3.4.5 Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset 
Vuonna 2018 momentin 25.10.50 kokonaismenot olivat noin 77,8 milj. euroa, mikä on 
edellisen vuoden tasoa (78,1 milj. euroa vuonna 2017). Vuonna 2018 oikeusapuasioi-
den menot olivat noin 68,2 miljoonaa euroa, mikä on 4 % edellistä vuotta vähemmän 
(71,2 milj. euroa).  
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Kuva. Yksityisten oikeusavustajien oikeusavusta maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten kehitys vuo-
sina 2008–2018 
 
Julkisen oikeusavun asianhallintajärjestelmästä saadun tiedon mukaan yksityiset oi-
keusavustajat hoitivat 37 600 asiaa vuonna 20187 (40 016 asiaa). Yksityisten avusta-
jien hoitamista oikeusapuasioista 61 % oli rikosasioita (56 %). Ulkomaalaislainmukai-
sia asioita oli 18 % (19 %). Avioliitto- ja perheoikeudellisia asioita oli 11 % (10 %). 
Kansainvälistä suojelua hakeneille turvapaikanhakijoille annettiin noin 3 300 oikeus-
apupäätöstä. Näissä avustajana oli 59 %:ssa oikeusaputoimiston julkinen oikeusavus-
taja ja 41 %:ssa yksityinen oikeusavustaja (51 %). 
Yksityishenkilön velkajärjestelylain mukaiset korvaukset olivat noin 2,6 miljoonaa eu-
roa, mikä on edellisen vuoden tasoa. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen 
korvaukset olivat noin 6,4 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Konkurssilain mukaiset julkis-
selvittäjien palkkiot olivat noin 0,7 milj. euroa, mikä on edellisen vuoden tasoa. 
  
                                                     
 
7 tilastoitu yhtenä asiana. Yhden asian käsittely voi sisältää useamman käsittelyn esim. käräjäoi-
keudessa ja hovioikeudessa.  
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1.4 Tilinpäätösanalyysi 
1.4.1 Rahoituksen rakenne 
Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön menoihin oli käytettävissä kertomusvuonna oi-
keusministeriön pääluokan 25 määrärahoja yhteensä 597,0 miljoonaa euroa 
(578,2 miljoonaa euroa v. 2017). Määrärahoista 503,5 miljoonaa euroa on vuoden 
2018 talousarviossa myönnettyjä määrärahoja ja 93,5 miljoonaa euroa edelliseltä vuo-
delta siirrettyjä määrärahoja. Käytettävissä olleista määrärahoista virastojen toiminta-
menomäärärahoja oli yhteensä 461,3 miljoonaa euroa (451,2 miljoonaa euroa 
v. 2017).  
Virastojen toimintamenojen lisäksi käytettävissä oli arvonlisäveromenojen määräraha, 
erityismenojen määräraha, hallinnonalan tuottavuusmääräraha, toimisto- ja viestintä-
järjestelmien valtavirtaistamisen määräraha ja vaalimenojen määräraha. Lisäksi käy-
tettävissä oli siirtomenoihin myönnettyjä määrärahoja 86,4 miljoonaa euroa.  
Siirtomenoista 7,7 miljoonaa euroa olivat avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallin-
non ylläpitämiseen, avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille ja 
eräisiin muihin avustuksiin tarkoitettuja määrärahoja. Valtaosa siirtomenoista 78,7 mil-
joona oli yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin myönnettyä määrära-
haa.   
Muiden pääluokkien määrärahoja oli käytettävissä yhteensä 1,6 miljoonaa euroa 
(1,4 miljoonaa euroa v. 2017). Tähän sisältyy valtioneuvoston kanslian Suomen EU-
puheenjohtajuuden määrärahaa 80 000 euroa ja Euroopan unionin kansallisten asian-
tuntijoiden palkkamenoihin 17 000 euroa, valtiovarainministeriön osaamisen kehittä-
miseen tarkoitettuja koulutuskorvauksia 188 000 euroa ja kansallisen tekoälyohjelma 
Auroran esiselvityksen 102 000 euroa lisättynä arvonlisäveroilla, opetus- ja kulttuuri-
ministeriön nuorten aloitekanavahankkeeseen tarkoitettuja määrärahoja 37 000 euroa 
sekä työ- ja elinkeinoministeriöltä että sosiaali- ja terveysministeriöltä tarkoitettuja 
palkkaperusteisia työllistämistukimäärärahoja yhteensä 1,0 miljoonaa euroa ja työ- ja 
elinkeinoministeriöltä maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseen 
tarkoitettuja määrärahoja 88 000 euroa lisättynä arvonlisäveroilla. 
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Taulukko. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön talousarviorahoituksen rakenne ja käyttö 
vuonna 2018 
 
  
Edellisiltä  
vuosilta  
siirtyneet  
määrärahat 
Vuoden 2018  
talousarvio  
(TA+LTA) 
Käytettävissä  
yhteensä 
Käytetty Talousarvio  
– käytetty 
(muut kuin 
siirretyt) 
Siirretty  
seuraavalle  
vuodelle 
Oikeusministeriön hallinnonala 93 493 612 503 492 746 596 986 357 500 349 426 2 250 963 94 385 968 
Virastojen toimintamenot 93 221 058 368 118 000 461 339 058 367 044 203   94 294 855 
Arvonlisäveromenot   16 232 715 16 232 715 16 232 715     
Erityismenot   11 324 030 11 324 030 11 322 210 1 820   
Hallinnonalan tuottavuusmääräraha 244 368 115 000 359 368 268 255   91 113 
Toimisto- ja viestintäjärjestelmät 28 186 2 590 000 2 618 186 2 618 186   0 
Vaalimenot   18 715 000 18 715 000 17 325 014 1 389 986   
Siirtomenot (avustukset, oikeusavustajat)   86 398 000 86 398 000 85 538 843 859 157   
Muut hallinnonalat 207 277 1 353 822 1 561 098 1 470 055 6 647 84 396 
Valtioneuvoston kanslia 16 793 80 138 96 931 78 349   18 582 
Valtiovarainministeriön hallinnonala 102 000 196 305 298 305 232 490   65 814 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   37 000 37 000 30 353 6 647   
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 88 484 786 130 874 614 874 614     
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   254 249 254 249 254 249     
Määrärahat yhteensä 93 700 889 504 846 567 598 547 456 501 819 481 2 257 610 94 470 364 
 
Kuva. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön oman hallinnonalan talousarviorahoituksen käyttö vuonna 2018 
Virastojen toimintamenot 73,3 %
Arvonlisäveromenot 3,2 %
Erityismenot 2,3 %
Hallinnonalan
tuottavuusmääräraha 0,1 %
Toimisto- ja viestintäjärjestelmät
0,5 %
Vaalimenot 3,5 %
Siirtomenot 17,1 %
Virastojen toimintamenot 73,3 %
Arvonlisäveromenot 3,2 %
Erityismenot 2,3 %
Hallinnonalan
tuottavuusmääräraha 0,1 %
Toimisto- ja viestintäjärjestelmät
0,5 %
Vaalimenot 3,5 %
Siirto enot 17,1 
Virastojen toimintamenot 73,3 %
Arvonlisävero enot 3,2 %
Erityismenot 2,3 %
Hallinnonalan
tuottavuusmääräraha 0,1 %
Toimisto- ja viestintäjärjestelmät
0,5 %
Vaalimenot 3,5 %
Siirtomenot 17,1 %
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1.4.2 Talousarvion toteutuminen  
1.4.2.1 Tuloarviot  
Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön luvun 12.25 tuloja kertyi kertomusvuonna yh-
teensä 71,1 miljoonaa euroa (72,0 miljoonaa euroa v. 2017). Talousarvion tuomiois-
tuintulojen tuloarvio 46,1 miljoonaa euroa alittui 0,8 miljoonalla eurolla. Vuoden 2017 
kertymään nähden tuomioistuintulot vähenivät 1,6 miljoonaa euroa. Tämä koostuu kä-
räjäoikeuksien laskuttamien kuulutusmaksujen vähenemisestä 594 000 euroon 
(2,3 miljoonaa v. 2017). Yleisen edunvalvonnan tulot kasvoivat 684 000 euroa ollen 
0,5 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän.  
Muiden lukujen ja osastojen osalta kirjanpitoyksikön tulot olivat yhteensä 994 000 eu-
roa (605 000 euroa v. 2017). Muutos koostuu siirrettyjen määrärahojen peruutuksesta 
ja muista sekalaisista tuloista, johon on kirjattu aiempaa enemmän palautuksia ja yh-
teistoiminnan kustannusten korvauksia arvonlisäveron osalta. Arvonlisäverotulot ja oi-
keusministeriön hallinnonalan muut tulot pysyivät vuoden 2017 tasolla. 
1.4.2.2 Määrärahat ja siirretyt määrärahat 
Pääluokan 25 määrärahoja käytettiin oikeusministeriön kirjanpitoyksikössä 500,3 mil-
joonaa euroa (486,4 miljoonaa euroa v. 2017). Virastojen toimintamenomäärärahoja 
käytettiin 367,0 miljoonaa euroa (357,7 miljoonaa euroa v. 2017). Oikeusministeriön 
pääluokan muita määrärahoja käytettiin yhteensä 133,3 miljoonaa euroa (128,7 mil-
joonaa euroa v. 2017). Vuodelta 2017 siirretyistä määrärahoista peruutettiin 291 000 
euroa, sillä momentille 25.10.04 kirjattavaksi kuuluvia edunvalvonnan ostopalvelu-
menoja kirjattiin vuonna 2017 virheellisesti momentille 25.01.20 Erityismenot. 
Siirtomenoihin talousarviossa myönnettyjä määrärahoja oli momentin 25.01.50 avus-
tuksiin 7,7 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa v. 2017) ja momentin 25.10.50 yksi-
tyisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin oikeusministeriön kirjanpitoyksikön 
osuus 78,7 miljoonaa euroa (78,1 miljoonaa euroa v. 2017). Vuoden 2018 toisessa li-
sätalousarviossa myönnettiin momentille 25.10.50 lisäystä 3,5 miljoona euroa, josta 
500 000 euroa aiheutui yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa säädetty-
jen korvausten kasvusta, 2,6 miljoonaa euroa syytteestä vapautettujen oikeudenkäyn-
tikulujen korvausten kasvusta ja 400 000 euroa konkurssilain mukaisten julkisselvittä-
jien ja pesänhoitajien palkkioiden sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden kon-
kurssimenettelyn menojen kasvusta. Jälkimmäisestä 300 000 euroa kohdennettiin 
ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikköön. 
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Vaalimenoihin momentille 25.50.20 oikeusministeriön kirjanpitoyksikölle myönnettyjä 
määrärahoja oli 18,7 miljoonaa euroa (8,4 miljoonaa euroa v. 2017). Alkuperäistä ta-
lousarvioesitystä vähennettiin ensimmäisessä lisätalousarviossa 10,7 miljoonaa eu-
roa, sillä presidentinvaalissa ei toimitettu toista vaalia ja presidentinvaalin ilmoituskort-
tien postimaksut suoritettiin enimmiltä osin jo vuoden 2017 talousarvion määrära-
hasta. Toisessa lisätalousarviossa vähennettiin 15,1 miljoonaa euroa maakuntavaa-
lien siirtymisen vuoksi. 
Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenoihin myönnettyä jakamatonta mää-
rärahaa oli 43,9 miljoonaa euroa. Momentille 25.01.29 myönnettiin vuoden 2018 toi-
sessa lisätalousarviossa 2,0 miljoonaa euroa lisäystä. Lisämäärärahan tarve aiheutuu 
siitä, että määrärahan taso on osoittautunut riittämättömäksi vastaamaan tämän hetki-
seen oikeusministeriön hallinnonalan toimintamenojen tasoon. Momentin vuoden 
2018 määrärahataso on 1,1 miljoonaa euroa vuoden 2017 tilinpäätöstä pienempi ja 
lisäksi muun muassa Oikeusrekisterikeskuksen järjestelmähankkeista aiheutuvat ar-
vonlisäveromenot ovat kasvaneet. Momentille myönnettiin 900 000 euron ylityslupa 
tietojärjestelmien uudistamis- ja kehittämishankkeiden arvonlisäverojen vuoksi. Oi-
keusministeriön kirjanpitoyksikön osalta arvonlisäveromenot pysyivät edeltävän vuo-
den tasolla. 
Nettobudjetoiduille toimintamenomomenteille kirjattiin varainhoitovuoden aikana tuloja 
yhteensä 8,0 miljoonaa euroa eli 1,5 miljoonaa talousarviota enemmän. Arvioidut brut-
totulot ylitettiin seuraavilla toimintamenomomenteilla: oikeusministeriö (57 000 euroa), 
korkein oikeus (15 000 euroa), korkein hallinto-oikeus (12 000 euroa), muut tuomiois-
tuimet (2 miljoonaa euroa). Muiden tuomioistuimien merkittävä ylitys koostuu hallin-
nonalan sisäisistä yhteistoiminnan kustannusten korvauksista. Arvioidut bruttotulot ali-
tettiin seuraavilla toimintamenomomenteilla: oikeusministeriön yhteydessä toimivat vi-
ranomaiset (-21 000 euroa), oikeusaputoimistot ja kuluttajariitalautakunta 
(- 631 000 000 euroa).  
Vuodelle 2019 siirrettiin määrärahoja yhteensä 94,4 miljoona euroa (93,8 miljoonaa 
euroa v. 2017). Siirrettyihin määrärahoihin sisältyy virastojen toimintamenomäärära-
hoja 94,3 miljoonaa euroa. Toimintamenomäärärahoista vuodelle 2019 siirretyt mää-
rärahat ovat 20 prosenttia (21 % v. 2017) varainhoitovuonna käytettävissä olleista toi-
mintamenomäärärahoista. 
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Taulukko. Pääluokan 25 siirretyt määrärahat vuosina 2014–2018 
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25.01.01. Oikeusministeriön toi-
mintamenot 3 173 512 4 355 972 6 481 687 6 004 131 3 549 099 -41 % 14 % 
25.01.03. Eräiden virastojen toi-
mintamenot 1 263 621 1 005 835 1 631 040 1 293 740 1 275 745 -1 % 14 % 
25.01.04. Tutkimus ja kehittämi-
nen  694 558 320 154           
25.01.05. Oikeusrekisterikeskuk-
sen toimintamenot   46679           
25.01.21. Oikeusministeriön hal-
linnonalan tuottavuusmääräraha 127 784 124 201 197 962 244 368 91 113 -63 % 25 % 
25.01.22. Toimisto- ja viestintäjär-
jestelmien valtavirtaistaminen     536285 28185,63 0 -100 % 0 % 
25.10.01. Korkeimman oikeuden 
toimintamenot 757 428 831 571 1 253 162 1 511 438 1 520 858 1 % 15 % 
25.10.02. Korkeimman hallinto-oi-
keuden toimintamenot 1 015 100 1 368 303 4 173 388 4 393 358 5 786 182 32 % 32 % 
25.10.03. Muiden tuomioistuinten 
toimintamenot 36 708 514 34 018 472 48 933 123 58 136 261 58 905 507 1 % 19 % 
25.10.04. Oikeusaputoimistojen ja 
kuluttajariitaltk:n toimintamenot 12 321 043 22 296 770 22 066 013 22 173 179 23 257 464 5 % 26 % 
25.10.05. Yleisen edunvalvonnan 
toimintamenot  10 411 000             
25.20.01. Ulosottolaitoksen ja 
konk.valvonnan toimintamenot 10 275 617 11 570 072           
25.30.01. Syyttäjälaitoksen toi-
mintamenot 6 126 494 8 397 733           
Yhteensä 82 874 671 84 335 789 85 272 659 93 784 661 94 385 968 1 % 20 % 
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1.4.2.3 Tuotto- ja kululaskelman analyysi 
 
Kuva. Toiminnan kulut vuonna 2018 
 
Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön kulut olivat kertomusvuonna 428,0 miljoonaa eu-
roa tuottoja suuremmat. Kulujäämä kasvoi edellisestä vuodesta 16,6 miljoonaa euroa. 
Toiminnan tuotot 
Toiminnan tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 116 000 euroa. Maksullisen toimin-
nan tuotot vähenivät 1,2 miljoonaa euroa. Näistä tuotot erillislakien mukaisista suorit-
teista olivat yhteensä 73,7 miljoonaa euroa (73,0 miljoonaa euroa v. 2017) ja tuotot 
maksuperustelain mukaan hinnoitelluista suoritteista 2,9 miljoonaa euroa (4,7 miljoo-
naa euroa v. 2017). Tuomioistuintulot olivat 45,3 miljoonaa euroa (46,9 miljoonaa eu-
roa v. 2017), yleisen edunvalvonnan tulot 25,5 miljoonaa euroa (24,8 miljoonaa euroa 
v. 2017) ja oikeusapumaksutulot 4,4 miljoonaa euroa (4,6 miljoonaa euroa v. 2017). 
Maksullisen toiminnan tileistä poistoja kirjattiin yhteensä 436 000 euroa, kun edelli-
senä vuonna poistojen määrä oli 285 000 euroa.  
Muut toiminnan tuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa. Muut toiminnan tuotot sisältävät 
yhteistoiminnan kustannusten korvauksia 2,2 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa 
v. 2017) ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja 453 000 euroa (308 000 euroa 
v. 2017). Näistä merkittävimmin kasvoivat yhteistoiminnan kustannusten korvaukset 
valtion virastoilta ja EU:lta sekä yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot EU:lta.  
Aineet tarvikkeet ja tavarat 1,3 %
Henkilöstökulut 68,4 %
Vuokrat 10,4 %
Palvelujen ostot -valmistus omaan
käyttöön 16,9 %
Muut kulut 1,3 %
Poistot 1,6 %
Sisäiset kulut 0,1 %
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Toiminnan kulut 
Toiminnan kulut kasvoivat 8,7 miljoonaa euroa ja 2,2 prosenttia edellisestä vuodesta. 
Kulurakenne ei muuttunut varainhoitovuonna. Henkilöstökulut olivat toiminnan kuluista 
68,4 prosenttia, palvelujen ostot vähennettynä valmistuksella omaan käyttöön 16,9 
prosenttia (palvelujen ostot 18,8 prosenttia), vuokrat 10,4 prosenttia, aineiden ja tar-
vikkeiden ostot 1,3 prosenttia, poistot 1,6 prosenttia (0,7 prosenttia v. 2017) ja sisäiset 
kulut 0,1 prosenttia.  
Henkilöstökuluihin sisältyvät palkat, palkkiot ja lomapalkkavelan muutos henkilösivu-
kuluineen. Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 6,0 miljoonaa euroa ja 2,3 
prosenttia. Eniten kasvoivat virkasuhteisten varsinaiset palkat yhteensä 5,8 miljoonaa 
euroa. Ulkopuolisten palkkiot kasvoivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa ja erityisesti 
vaalipiirilautakunnissa 1,3 miljoonaa euroa. Lomapalkkavelan muutos oli -0,9 miljoo-
naa euroa. Oikaisuerinä henkilöstökuluihin sisältyy sairausvakuutuslain, tapaturmava-
kuutuslain ja muiden vastaavien lakien mukaisia palautuksia yhteensä 3,2 miljoonaa 
euroa. 
Merkittävimmin henkilöstökulut kasvoivat hallinto-oikeuksissa (1,8 miljoonaa euroa), 
vaalipiirilautakunnissa (1,4 miljoonaa euroa), oikeusministeriössä (1,3 miljoonaa eu-
roa) sekä oikeusministeriön yhteydessä toimivissa viranomaisissa (0,8 miljoonaa eu-
roa). Hallinto-oikeuksien henkilöstökulujen kasvu selittyy pääosin turvapaikkahakija-
asioiden käsittelyn resursseihin liittyvillä toimilla. Tämän johdosta henkilöstökulut kas-
voivat Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa (kasvu 676 000 euroa), Itä-Suomen hal-
linto-oikeudessa (kasvu 610 000 euroa) ja Turun hallinto-oikeudessa (kasvu 301 000 
euroa). Vaalipiirilautakuntien henkilöstökulujen kasvu varainhoitovuonna aiheutui pre-
sidentinvaalin palkkioista.  
Palvelujen ostot vähenivät edellisestä vuodesta 1,3 miljoonaa euroa ja 1,7 prosenttia. 
Palvelujen ostoihin sisältyy toimistopalveluja 48,1 miljoonaa euroa (51,1 miljoonaa eu-
roa v. 2017), muita palveluja 16,9 miljoonaa (16,6 miljoonaa euroa v. 2017), henkilös-
töpalveluja 4,8 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa v. 2017), puhtaanapito- ja pesu-
lapalveluja 2,1 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa v. 2017) ja korjaus- ja kunnossa-
pitopalveluja 267 000 euroa (318 000 euroa v. 2017). 
Toimistopalveluihin sisältyvät etenkin ICT-palvelut valtion virastoilta ja laitoksilta 
38,8 miljoonaa euroa (34,8 miljoonaa euroa), posti- ja tietoliikennepalvelut 5,0 miljoo-
naa euroa (7,7 miljoonaa euroa v. 2017), talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut valtion 
virastoilta ja laitoksilta 3,9 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa v. 2017), ilmoitus-, 
mainos- ja markkinointipalvelut 1,0 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa v. 2017) 
sekä painatuspalvelut 0,9 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa v. 2017). Posti- ja tie-
toliikennepalvelujen ostojen muutos selittyy pääosin vaaleilla. 
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Muihin palveluihin sisältyvät etenkin vartiointi- ja turvallisuuspalvelut 2,5 miljoonaa eu-
roa (2,3 miljoonaa euroa v. 2017) sekä asiantuntija- ja tutkimuspalvelut 9,3 miljoonaa 
euroa (9,5 miljoonaa euroa). Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut sisältävät muun muassa 
käännös- ja tulkkauspalvelujen ostoja, joita oli yhteensä 4,7 miljoonaa euroa (4,8 mil-
joonaa euroa).  
Henkilöstöpalveluihin sisältyy koulutuspalveluja 940 000 euroa (863 000 euroa 
v. 2017) ja työterveyspalveluja 2,3 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa v. 2017) mu-
kaan lukien työterveyshuollon kustannusten palaukset.  
Vuokrakulut kasvoivat 1,9 miljoonaa euroa ja 5,0 prosenttia. 40,9 miljoonan vuokraku-
luista 40,2 miljoonaa euroa oli toimitilavuokria. 
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vähenivät edellisestä vuodesta 592 000 eu-
roa. Erään sisältyy toimistotarvikkeiden ostoja 1,6 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa eu-
roa v. 2017), arvoltaan vähäisten ja lyhytikäisten koneiden, kalusteiden ja kuljetusväli-
neiden ostoja 1,3 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa v. 2017), lämmityksen-, säh-
kön ja veden hankintaa 1,1 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa v. 2017) sekä kirjo-
jen, lehtien ja muiden painotuotteiden ostoja 547 000 euroa (571 000 euroa v. 2017). 
Muut kulut kasvoivat 302 000 euroa edellistä varainhoitovuodesta. Muihin kuluihin si-
sältyy 4,7 miljoonaa euroa matkakuluja.  
Valmistus omaan käyttöön sisältää itse valmistettujen tietojärjestelmien hankintame-
not, jotka tilinpäätöksessä on aktivoitu taseeseen. Järjestelmien hankintamenoja kir-
jattiin taseeseen 1,5 miljoonaa euroa ja 24,6 prosenttia edellistä vuotta enemmän.  
Poistojen määrä kasvoi 3,7 miljoonaa euroa ja 135,7 prosenttia ollen varainhoito-
vuonna yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Pääosa poistoista aiheutui tietojärjestelmistä. 
Sisäiset kulut ovat yhteistoiminnan kustannusten korvauksia valtion virastoille ja lai-
toksille. Sisäisten kulujen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 86 000 euroa. 
Toiminnan tuotoilla katettiin 20,0 prosenttia (20,4 prosenttia v. 2017) toiminnan ku-
luista. 
Rahoitustuotot ja -kulut 
Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät myyntisaamisten viivästysmaksu- ja viivästyskorko-
tuottoja 247 000 euroa (212 000 euroa v. 2017) sekä korkokuluja ja muita rahoitusku-
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luja yhteensä 376 000 euroa (78 000 euroa vuonna 2017). Korkokulut euromääräi-
sistä veloista ovat pääosin tuomioistuimien syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulu-
jen korvauksista maksettuja korkoja. Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen 
korvausten määrä kasvoi varainhoitovuonna 2,8 miljoonaa euroa. 
Satunnaiset tuotot ja kulut 
Satunnaiset tuotot ja kulut olivat 8000 euroa (-109 000 euroa v. 2017). Satunnaisia 
tuottoja oli 27 000 euroa (11 000 euroa v. 2017) ja satunnaisia kuluja 19 000 euroa 
(120 000 euroa v. 2017). Muutos selittyy pääosin vuoden 2017 Valtiokonttorin takai-
sinperinnällä koskien oikeudenkäynnin viivästymisestä suoritettuja hyvityksiä oikeus-
ministeriön hallinnonalalla. 
Siirtotalouden kulut 
Siirtotalouden kulut olivat 8,5 miljoonaa edellistä vuotta enemmän (1,2 miljoonaa eu-
roa vähemmän v. 2017). Muutos selittyy pääosin presidentinvaalin kuntakorvauksilla, 
yhteensä 9,4 miljoonaa euroa. 
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista 
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista vähenivät 579 000 euroa. Erä sisältää perityt 
arvonlisäverotuotot ja suoritetut arvonlisäverot. Perityt arvonlisäverot olivat 315 000 
euroa (323 000 euroa v. 2017) ja suoritetut arvonlisäverot olivat 16,3 miljoonaa euroa 
(16,8 miljoonaa euroa v. 2017). 
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Taulukko. Toiminnan kulut vuosina 2016–2018 
    2016 2017 2018 
Oikeusministeriö 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 147 829 123 318 210 656 
Henkilöstökulut 17 613 854 17 506 746 20 166 146 
Vuokrat 202 799 152 881 204 318 
Palvelujen ostot 7 693 421 16 253 026 13 490 208 
Muut kulut 878 389 922 881 1 096 723 
Valmistus omaan käyttöön -102 273 0 190 032 
Poistot 912 733 907 539 607 940 
Sisäiset kulut 421 643 394 957 381 207 
  27 768 394 36 261 349 36 347 230 
Oikeusministeriön yhtey-
dessä toimivat viranomaiset 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 119 598 138 068 125 586 
Henkilöstökulut 6 109 441 6 129 826 6 964 824 
Vuokrat 633 057 570 167 533 038 
Palvelujen ostot 936 670 1 326 095 1 452 722 
Muut kulut 345 667 315 821 400 161 
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 
Poistot 172 172 172 
Sisäiset kulut 0 0 9 749 
  8 144 605 8 480 148 9 486 252 
Tuomioistuimet 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 297 437 4 584 352 3 810 363 
Henkilöstökulut 193 433 574 191 113 511 193 060 598 
Vuokrat 33 190 630 33 372 951 35 188 147 
Palvelujen ostot 40 113 947 46 165 231 46 412 532 
Muut kulut 2 849 563 2 740 806 2 668 550 
Valmistus omaan käyttöön -4 018 853 -5 996 190 -6 051 821 
Poistot 1 942 778 1 783 829 5 622 029 
Sisäiset kulut 42 843 32 628 122 758 
  271 851 918 273 797 116 280 833 156 
Oikeusapu- ja edunvalvonta-
piirit sekä Kuluttajariitalauta-
kunta 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 882 664 993 415 1 100 505 
Henkilöstökulut 50 754 426 49 229 385 49 773 435 
Vuokrat 4 867 828 4 842 120 4 959 587 
Palvelujen ostot 13 015 954 11 523 368 12 653 688 
Muut kulut 974 484 834 563 950 648 
Valmistus omaan käyttöön -179 188 0 -1 607 574 
Poistot 334 891 17 541 155 021 
Sisäiset kulut 160 480 0 
  70 651 218 67 440 872 67 985 310 
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1.4.3 Taseen analyysi 
Taseen loppusumma oli 42 miljoona euroa tilikauden päättyessä 31.12.2018. Taseen 
loppusumma kasvoi 3,6 miljoonaa euroa ja 9,3 prosenttia. 
Vastaavaa 
Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten tasearvo kasvoi 1,5 miljoonaa 
euroa. Tasearvon muutokseen vaikuttivat etenkin keskeneräiset järjestelmähankkeet 
ja poistot. Varainhoitovuoden aikana tehdyt poistot olivat yhteensä 6,4 miljoonaa eu-
roa (varainhoitovuonna 2017 poistot olivat yhteensä 2,7 miljoonaa euroa). 
Aineettomien hyödykkeiden tasearvo kasvoi 1,4 miljoonaa euroa ja 5,4 prosenttia. Ai-
neettomat hyödykkeet ovat itse teetettyjä tietojärjestelmiä ja sellaisia valmisteilla ole-
via tietojärjestelmiä, joita ei vielä ole kokonaisuudessaan otettu käyttöön: AIPA syyttä-
jälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan tietojärjestelmä, 
HAIPA hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisen asian- ja dokumentinhallintajärjes-
telmä, VENLA talous- ja velkaneuvonnan asianhallintajärjestelmä, KRIL kuluttajariita-
lautakunnan sähköisen asioinnin järjestelmä sekä HILDA oikeusministeriön hallinnon-
alan virastojen hallinnollisten asioiden asianhallintajärjestelmä. 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat sisältävät rakenteilla olevien järjestelmien 
hankintamenot. Keskeneräisten järjestelmien hankintamenoja aktivoitiin taseeseen 
9,7 miljoonaa euroa (AIPA vaihe yksi 6,7 miljoonaa euroa, HAIPA 1,4 miljoonaa euroa 
ja VENLA 1,6 miljoonaa euroa). Ennakkomaksujen ja keskeneräisten hankintojen vä-
hennykseksi ja muiden pitkävaikutteisten menojen lisäykseksi kirjattiin valmistuneet 
järjestelmät tai niiden osat: AIPA:n vaiheen nolla osalta 18,7 miljoonaa euroa ja KRIL 
kuluttajariitalautakunnan sähköisen asioinnin järjestelmän osalta 0,7 miljoonaa euroa. 
Molempien järjestelmien osalta kirjattiin poistot vuodelta 2018, sillä käyttöönotot ta-
pahtuivat vuoden 2017 aikana. Ennakkomaksujen ja keskeneräisten hankintojen vä-
hennykseksi kirjattiin järjestelmien aiemmin aktivoituja hankintamenoja, joiden ei ole 
katsottu kasvattaneen järjestelmän arvoa. Tästä 1,0 miljoonaa euroa on AIPA:n vuo-
sien 2012 ja 2013 ennen varsinaista järjestelmän rakentamista tehtyä valmistelutyötä 
ja 1,0 miljoonaa euroa on HAIPA:n vuosina 2014–2017 tehtyä esiselvitystä ja vaati-
musmäärittelyä. Lisäksi vähennykseksi on kirjattu vuosina 2015–2016 kirjatut HILDA-
asianhallintajärjestelmän esiselvityksen menot 0,2 miljoonaa euroa. HILDA:n osalta 
valmistellaan uutta kilpailutusta. Aineettomien hyödykkeiden poistoja kirjattiin varain-
hoitovuoden aikana 6,1 miljoonaa euroa. 
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Aineellisten hyödykkeiden tasearvo kasvoi edellisestä vuodesta 111 000 euroa (tili-
kauden 2018 tasearvon kasvu 800 000 euroa). Merkittävimmin tähän vaikutti AIPA:n 
vaatiman tuomioistuimien istuntosalien varustelun jatkaminen.  
Rahoitusomaisuuden tasearvo kasvoi 2,0 miljoonaa euroa ja 18,8 prosenttia 13,0 mil-
joonaan euroon. Lyhytaikaiset saamiset kasvoivat 2 miljoonaa euroa, josta 1,0 miljoo-
naa euroa laskutettiin syyttäjälaitokselta AIPA:n omarahoitusosuudesta. Rahat, pank-
kisaamiset ja muut rahoitusvarat kasvoivat 28 000 euroa. 
Vastattavaa 
Oma pääoma kasvoi 1,0 miljoonaa euroa ja 2,0 prosenttia. Vieras pääoma on koko-
naan lyhytaikaista vierasta pääomaa. Vieras pääoma kasvoi 2,6 miljoonaa euroa ja 
2,8 prosenttia. 
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1.5 Siirto- ja sijoitusmenojen 
vaikuttavuustiedot 
Momentin 25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset) määrärahaa 
sai käyttää oikeusapulaissa (257/2002), yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa 
laissa (57/1993) ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) sää-
dettyjen korvausten maksamiseen ja enintään 1 500 000 euroa konkurssilain 
(120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä muihin julkis-
selvityksestä aiheutuviin konkurssimenettelyn menoihin. Korvauksia maksettiin 
77,5 milj. euroa (78,1 milj. euroa vuonna 2017). Yksityisille oikeusavustajille maksetta-
vista korvauksista on raportoitu kohdassa 3.4.6. 
Momentilta 25.50.20 (Vaalimenot) maksettiin kunnille korvausta presidentinvaalista ai-
heutuviin menoihin 9,4 milj. euroa sekä saamelaiskäräjävaaleista aiheutuviin menoi-
hin 182 000 euroa. 
Momentilta 25.01.50 (Avustukset) maksettiin valtionavustuksia rikosten uhrien tukipal-
veluja tuottaville yhteisöille yhteensä 4,2 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Merkittävin osa 
(3 950 000 euroa) kohdennettiin Rikosuhripäivystystoimintaan julkisen palveluvelvoit-
teen korvauksena uhridirektiivin (2012/29/EU) mukaisten uhrien yleisten tukipalvelui-
den tuottamiseen. Jatkuvasti kasvaviin asiakasmääriin on pystytty vastaamaan entistä 
paremmin ja palveluiden alueellinen kattavuus parani. Ruotsinkielisten palveluiden 
saatavuutta on vahvistettu. RIKUn palvelupisteiden määrä kasvoi 31:een (30/2017), 
kun Maarianhaminaan avattiin uusi toimipiste. 
Oikeusministeriö myönsi vuonna 2018 momentilta 25.01.50 rikoksentorjuntaneuvos-
ton lausunnon mukaisesti valtionavustusta yhteensä 70 000 euroa neljälle paikalliselle 
hankkeelle, joissa hyödynnetään osallistavaa budjetointia. Osallistavassa budjetoin-
nissa yhteisön jäsenet pääsevät suoraan vaikuttamaan budjetin käyttöön. Tällä tuettiin 
kansallisen rikoksentorjuntaohjelman tavoitetta kansalaisten osallistumisen ja vaiku-
tuskeinojen lisäämisestä rikosten ehkäisyssä ja koetun turvallisuuden edistämisessä. 
Lisäksi momentilta 25.01.50 maksettiin avustuksia saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon 
ylläpitämiseen yhteensä 3,3 milj. euroa (3,2 milj. euroa) pääosin valtionavustuksena 
saamelaiskäräjille saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitettuja tehtä-
viä ja saamen kielen huoltoa koskevaa pohjoismaista yhteistyötä varten. Valtionavus-
tuksella rahoitetaan saamelaisten omaa kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallin-
non ydintehtäviä, kuten saamelaiskäräjien keskeisten toimielinten ylläpitämistä, ja luo-
daan perusta saamelaisten edustamiselle, saamelaisten yhteiseen käyttöön tarkoitet-
tavien varojen jakamiselle ja erillisrahoituksella toteuttaville toiminnoille. Avustusta 
voidaan pitää merkittävänä saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisen 
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kannalta. Lain 7 §:ssä tarkoitettu saamelaiskäräjien kertomus vuodelta 2018 on edus-
kunnalle annettavan hallituksen vuosikertomuksen 2018 liitteenä. 
Momentilta 25.01.50 maksettiin myös avustusta Julkisen sanan neuvoston kannatus-
yhdistys ry:lle 110 000 euroa Julkisen sanan neuvoston työn tukemiseen. Julkisen sa-
nan neuvoston tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan‐ ja 
julkaisemisen vapautta. Neuvosto käsittelee myös toimittajan menettelyä tietojen han-
kinnassa. Muita avustuksia maksettiin momentilta 30 000 euroa. 
Momentilta 25.10.03 (Muiden tuomioistuinten toimintamenot) maksettiin Suomen Asi-
anajajaliitolle 420 632 euroa luvansaaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 
(715/2011) mukaisesti osuutena oikeudenkäyntiavustajalautakunnan varainhoito-
vuonna perimistä valvontamaksuista. 
Momentilta 25.01.20 (Erityismenot) maksettiin 527 059 euroa yleisen edunvalvonnan 
ostopalvelujen päämiehille arvonlisäveron määrää vastaavana hyvityksenä. 
Momentilta 25.01.01 (Oikeusministeriön toimintamenot) maksettiin kansainvälisten yh-
teisöjen jäsenmaksuja ja maksuosuuksia 234 929 euroa ja muita siirtomenoja 30 000 
euroa. 
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1.6 Maksullisen toiminnan laskelmat 
Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön maksullisen toiminnan tuotot olivat kertomus-
vuonna yhteensä 76,6 milj. euroa (77,7 milj. euroa v. 2017). Maksullisen toiminnan 
tuotoista 73,7 milj. euroa (73,0 milj. euroa v. 2017) kertyi erityislakien nojalla hinnoitel-
tavista suoritteista. Maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista kertyi 
2,9 milj. euroa (4,6 milj. euroa v.2017). Maksuperustelain mukaisista liiketaloudelli-
sista suoritteista 58 000 euroa (50 000 euroa v.2017). Maksullisen toiminnan tileistä 
poistoja kirjattiin 0,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa v. 2017). 
Kertomusvuonna kirjanpitoyksikön erityislakien mukaiset maksullisen toiminnan tuotot 
kertyivät tuomioistuintuloista 42,8 milj. euroa (42,6 milj. euroa v. 2017), yleisen edun-
valvonnan palveluista perittävien maksujen tuotoista 25,5 milj. euroa (24,8 milj. euroa 
v. 2017), oikeusaputoimistojen oikeusapupalveluista perittävien maksujen tuotoista 
4,6 milj. euroa (4,8 milj. euroa v. 2017) sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunnan mak-
sutuloista 0,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa v. 2017). Maksuperustelain mukaiset maksul-
lisen toiminnan tuotot kertyivät lähinnä tuomioistuinten tiedoksiantomaksuista, kuulu-
tuskustannusten korvauksista ja ote- ja jäljennösmaksuista. 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmissa kohdassa maksullisen toi-
minnan tuotot on esitetty liikekirjanpidossa maksullisen toiminnan tuottojen tilille kerty-
neet tuotot. Toiminnan muut tuotot sisältävät maksullisen toiminnan osuuden käyttö-
omaisuuden myyntituotoista sekä muista tuotoista. Maksullisen toiminnan tileistäpois-
tot on huomioitu muissa erilliskustannuksissa.  
Kustannusten kohdentamisessa maksulliselle toiminnalle on käytetty Kieku-järjestel-
män kustannustietoja sekä vuoden 2018 työpanoksen kohdentamistietoja. Laskelmat 
on esitetty kertomusvuoden lisäksi sitä edeltäneiltä kahdelta edelliseltä varainhoito-
vuodelta. JO-merkintä laskelmissa merkitsee julkisoikeudellista ja LT-merkintä liiketa-
loudellista maksullista toimintaa.  
Tukitoimintojen kustannuksissa on otettu huomioon virastojen omien tukitoimintojen 
lisäksi osuus kunkin virastoryhmän yhteisistä talous-, henkilöstö- ja tietohallintokus-
tannuksista. Myös maksullisen toiminnan osuudet palkallisista poissaoloista on otettu 
huomioon henkilöstökustannuksissa ja tukitoimintojen kustannuksissa. Maksullisen 
toiminnan minkään osa-alueen suoritteiden tuottamiseen ei ole ollut käytettävissä 
maksuperustelain 7 § 1 momentin mukaista hintatukea. Sidotun pääoman korko 0,0 % 
(0,0 %) on laskettu käytössä olleen omaisuuden jäännösarvosta 31.12.2018. 
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Tuomioistuimissa perittävistä maksuista säädetään 1.1.2016 alkaen tuomioistuin-
maksulaissa (1455/2015), oikeusministeriön asetuksessa eräistä tuomioistuinten ha-
kemusmaksuista (1744/2015) sekä maksuperustelain nojalla annetussa oikeusminis-
teriön asetuksessa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista 
perittävistä maksuista vuosina 2016–2018 (1558/2015).  
Tuomioistuinmaksulaissa on säännökset tuomioistuimissa perittävien oikeudenkäynti-
maksujen suuruudesta sekä annetaan valtuutus säätää hakemusasioista perittävistä 
maksuista asetuksella enintään omakustannusarvon suuruisina.  
Vuoden 2018 talousarviossa on esitetty arvio tuomioistuinten maksullisen toiminnan 
kustannusvastaavuudesta. Tämän mukaan niiden suoritteiden kokonaiskustannuk-
sista, joista maksuja peritään, voidaan maksuilla kattaa noin 49 %. Toteutuma oli 
49 % (44 % v. 2017). Virastokohtaisia maksullisen toiminnan kustannusvastaavuusta-
voitteita ei tuomioistuimille ole asetettu. Tuomioistuinmaksutuloja kertyi yhteensä 
45,3 milj. euroa (46,9 milj. euroa v. 2017) eli 3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Maksulliseen toimintaan kohdistuneet kustannukset vähenivät 14 %. 
Yhteisrahoitteinen toiminta on vähäistä. Tuottoja kertyi 453 000 euroa. 
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Taulukko. Tuomioistuimien tuomioistuinlain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaa-
vuuslaskelma 
Tuomioistuimet 
YHTEENSÄ MUUTOS 
2016 2017 2018 2017/2018 
TUOTOT         
Maksullisen toiminnan tuotot         
– maksullisen toiminnan myyntituotot 33 549 950 42 690 297 42 935 810 1 % 
– maksullisen toiminnan muut tuotot 201 038 339 932 397 515 17 % 
Tuotot yhteensä 33 750 988 43 030 229 43 333 325 1 % 
          
KOKONAISKUSTANNUKSET         
Erilliskustannukset         
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 959 766 1 365 447 1 007 296 -26 % 
– henkilöstökustannukset 45 236 864 53 534 110 48 216 272 -10 % 
– vuokrat 8 312 911 10 157 080 9 454 757 -7 % 
– palvelujen ostot 8 267 619 7 294 721 5 435 777 -25 % 
– muut erilliskustannukset 947 354 947 397 940 574 -1 % 
Erilliskustannukset yhteensä 63 724 514 73 298 755 65 054 676 -11 % 
          
Osuus yhteiskustannuksista         
– tukitoimintojen kustannukset 26 364 165 30 692 129 25 433 957 -17 % 
– poistot 704 174 820 043 546 145 -33 % 
– korot 0 0 0 0 % 
Osuus yhteiskustannuksista yh-
teensä 27 068 339 31 512 173 25 980 102 -18 % 
          
Kokonaiskustannukset yhteensä 90 792 853 104 810 928 91 034 779 -13 % 
          
KUSTANNUSVASTAAVUUS -57 041 865 -61 780 699 -47 701 454   
Kustannusvastaavuus-% 37 % 41 % 48 %   
 
Tuomioistuimien tuomioistuinlain mukaisen maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat 
edelliseen vuoteen verrattuna 1 %. Kokonaiskustannukset vähenivät 13 %.  
Tuomioistuinlain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 48 % 
(41 % v. 2017). Seuraavissa taulukoissa on eritelty kustannusvastaavuus virastoittain 
tai virastoryhmittäin pois lukien Vakuutusoikeus ja Työtuomioistuin niiden tuottojen vä-
häisen määrän vuoksi. 
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Taulukko. Korkeimman oikeuden maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 
Korkein oikeus 2016 2017 2018 
MUUTOS 
2017/2018 
TUOTOT     
Maksullisen toiminnan tuotot     
– maksullisen toiminnan myyntituotot 332 545 526 010 430 324 -18 % 
– maksullisen toiminnan muut tuotot 5 768 5 487 10 579 93 % 
Tuotot yhteensä 338 313 531 497 440 903 -17 % 
         
KOKONAISKUSTANNUKSET         
Erilliskustannukset         
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 42 033 42 561 45 471 7 % 
– henkilöstökustannukset 2 132 699 2 272 453 1 817 059 -20 % 
– vuokrat 388 900 410 339 341 495 -17 % 
– palvelujen ostot 183 524 208 013 190 159 -9 % 
– muut erilliskustannukset 20 581 33 357 105 544 216 % 
Erilliskustannukset yhteensä 2 768 007 2 966 724 2 499 728 -16 % 
         
Osuus yhteiskustannuksista         
– tukitoimintojen kustannukset 735 799 695 898 586 356 -16 % 
– poistot 1 924 2 421 4 450 84 % 
– korot 0 0 0 0 % 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 737 724 698 319 590 806 -15 % 
         
Kokonaiskustannukset yhteensä 3 505 731 3 665 043 3 090 534 -16 % 
         
KUSTANNUSVASTAAVUUS -3 167 418 -3 133 546 -2 649 631   
Kustannusvastaavuus-% 10 % 15 % 14 %   
Korkeimman oikeuden (KKO) maksullisen toiminnan tuotot vähenivät edelliseen 
vuoteen verrattuna 17 %. KKO:n maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset vähe-
nivät 16 %. Laskelmassa kustannukset on kohdennettu maksulliselle toiminnalle mak-
sullisten ja maksuttomien suoritteiden suhteessa. Korkeimman oikeuden kokonaiskus-
tannuksista on kohdennettu maksulliselle toiminnalle 35 % (43 % v. 2017). 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli korkeimmassa oikeudessa 14 % 
(15 % v. 2017). 
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Taulukko. Korkeimman hallinto-oikeuden maksullisen toiminnan 
kustannusvastaavuuslaskelma 
Korkein hallinto-oikeus 
 MUUTOS 
2017/2018 2016 2017 2018 
TUOTOT     
Maksullisen toiminnan tuotot     
– maksullisen toiminnan myyntituotot 478 352 727 892 715 934 -2 % 
– maksullisen toiminnan muut tuotot 3 723 5 128 3 614 -30 % 
Tuotot yhteensä 482 075 733 020 719 548 -2 % 
         
KOKONAISKUSTANNUKSET         
Erilliskustannukset         
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 76 508 39 078 34 591 -11 % 
– henkilöstökustannukset 3 201 136 2 133 367 1 913 589 -10 % 
– vuokrat 381 720 233 664 215 195 -8 % 
– palvelujen ostot 275 326 212 158 201 627 -5 % 
– muut erilliskustannukset 16 918 16 930 22 687 34 % 
Erilliskustannukset yhteensä 3 951 608 2 635 197 2 387 689 -9 % 
         
Osuus yhteiskustannuksista         
– tukitoimintojen kustannukset 164 650 168 204 152 406 -9 % 
– poistot 16 918 17 789 16 560 -7 % 
– korot 0 0 0 0 % 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 190 748 185 993 168 966 -9 % 
         
Kokonaiskustannukset yhteensä 4 142 356 2 821 190 2 556 655 -9 % 
         
KUSTANNUSVASTAAVUUS -3 660 281 -2 088 170 -1 837 107   
Kustannusvastaavuus-% 12 % 26 % 28 %   
Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) maksullisen toiminnan tuotot vähenivät edel-
liseen vuoteen verrattuna 2 %. KHO:n maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 
vähenivät 9 %. Laskelmassa kustannukset on kohdennettu maksulliselle toiminnalle 
maksullisten ja maksuttomien suoritteiden suhteessa. KHO:n kokonaiskustannuksista 
on kohdennettu maksulliselle toiminnalle 21 % (23 % v. 2017). 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli KHO:ssa 28 % (26 % v. 2017). 
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Taulukko. Hovioikeuksien maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 
Hovioikeudet 
 MUUTOS 
2017/2018 2016 2017 2018 
TUOTOT     
Maksullisen toiminnan tuotot     
– maksullisen toiminnan myyntituotot 665 217 738 386 762 408 3 % 
– maksullisen toiminnan muut tuotot 15 480 12 569 10 709 -15 % 
Tuotot yhteensä 680 697 750 955 773 117 3 % 
         
KOKONAISKUSTANNUKSET         
Erilliskustannukset         
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 109 035 109 008 87 739 -20 % 
– henkilöstökustannukset 4 684 578 4 318 317 5 171 081 20 % 
– vuokrat 756 220 754 838 923 836 22 % 
– palvelujen ostot 347 899 254 841 309 636 22 % 
– muut erilliskustannukset 164 490 76 866 104 452 36 % 
Erilliskustannukset yhteensä 6 062 221 5 513 870 6 596 744 20 % 
         
Osuus yhteiskustannuksista         
– tukitoimintojen kustannukset 5 056 074 3 919 543 2 908 171 -26 % 
– poistot 2 410 16 657 19 891 19 % 
– korot 0 0 0 0 % 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 5 058 484 3 936 200 2 928 062 -26 % 
         
Kokonaiskustannukset yhteensä 11 120 705 9 450 070 9 524 806 1 % 
         
KUSTANNUSVASTAAVUUS -10 440 008 -8 699 115 -8 751 689   
Kustannusvastaavuus-% 6 % 8 % 8 %   
Hovioikeuksien maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat 3 % edellisestä vuodesta. 
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset kasvoivat 1 %. Laskelmassa kustannuk-
set on kohdennettu maksulliselle toiminnalle maksullisten ja maksuttomien suorittei-
den suhteessa. Hovi-oikeuksien kokonaiskustannuksista on kohdennettu maksulliselle 
toiminnalle 24 % (24 % v. 2017). 
Hovioikeuksien maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 8 % (8 % v. 2017). 
Vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetty 9 % on oikaistu 8 % kokonaiskustannusten 
määrässä olleen virheen vuoksi. 
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Taulukko. Hallinto-oikeuksien maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 
Hallinto-oikeudet 
 MUUTOS 
2017/2018 2016 2017 2018 
TUOTOT     
Maksullisen toiminnan tuotot     
– maksullisen toiminnan myyntituotot 489 460 905 861 974 462 8 % 
– maksullisen toiminnan muut tuotot 6 162 16 938 20 965 24 % 
Tuotot yhteensä 495 622 922 799 995 427 8 % 
         
KOKONAISKUSTANNUKSET         
Erilliskustannukset         
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 79 980 83 413 75 519 -9 % 
– henkilöstökustannukset 3 124 075 4 897 169 5 516 505 13 % 
– vuokrat 324 440 527 579 553 956 5 % 
– palvelujen ostot 216 203 319 722 357 881 12 % 
– muut erilliskustannukset 32 700 32 987 36 886 12 % 
Erilliskustannukset yhteensä 3 777 397 5 860 870 6 540 747 12 % 
         
Osuus yhteiskustannuksista         
– tukitoimintojen kustannukset 1 040 778 1 496 055 1 890 262 26 % 
– poistot 0 0 575   
– korot 0 0 0 0 % 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1 040 778 1 496 055 1 890 838 26 % 
         
Kokonaiskustannukset yhteensä 4 818 175 7 356 925 8 431 584 15 % 
         
KUSTANNUSVASTAAVUUS -4 322 553 -6 434 126 -7 436 158   
Kustannusvastaavuus-% 10 % 13 % 12 %   
Hallinto-oikeuksien maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen ver-
rattuna 8 %. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset kasvoivat 15 %. Laskel-
missa kustannukset on kohdennettu maksulliselle toiminnalle maksullisten ja maksut-
tomien suoritteiden suhteessa. Hallinto-oikeuksien kokonaiskustannuksista on koh-
dennettu maksulliselle toiminnalle 18 % (17 % v. 2017). 
Hallinto-oikeuksien maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 12 % (13 % 
v. 2017). 
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Taulukko. Käräjäoikeuksien maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 
Käräjäoikeudet 
 MUUTOS 
2017/2018 2016 2017 2018 
TUOTOT         
Maksullisen toiminnan tuotot         
– maksullisen toiminnan myyntituotot 31 104 733 38 607 978 38 923 968 1 % 
– maksullisen toiminnan muut tuotot 161 169 289 783 332 731 15 % 
Tuotot yhteensä 31 265 902 38 897 761 39 256 699 1 % 
         
KOKONAISKUSTANNUKSET         
Erilliskustannukset         
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 613 134 1 049 570 704 052 -33 % 
– henkilöstökustannukset 29 979 554 37 782 669 31 013 073 -18 % 
– vuokrat 6 161 555 7 953 144 7 014 909 -12 % 
– palvelujen ostot 7 098 998 6 161 616 4 206 225 -32 % 
– muut erilliskustannukset 691 486 764 332 640 746 -16 % 
Erilliskustannukset yhteensä 44 544 724 53 711 331 43 579 005 -19 % 
         
Osuus yhteiskustannuksista         
– tukitoimintojen kustannukset 18 334 659 23 409 393 19 456 722 -17 % 
– poistot 682 858 783 176 504 601 -36 % 
– korot 0 0 0 0 % 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 19 017 517 24 192 570 19 961 323 -17 % 
         
Kokonaiskustannukset yhteensä 
                                     
63 562 241    77 903 901 63 540 329 -18 % 
         
KUSTANNUSVASTAAVUUS -32 296 339 -39 006 140 -24 283 630   
Kustannusvastaavuus-% 49 % 50 % 62 %   
Käräjäoikeuksien maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrat-
tuna 1 %. Maksulliseen toimintaan kohdistuvat kokonaiskustannukset vähenivät 19 %. 
Laskelmassa kustannukset on kohdennettu maksulliselle toiminnalle asiaryhmäkohtai-
sesti maksullisten ja maksuttomien suoritteiden suhteessa. Laajojen riita-asioiden 
kustannuksista on kohdennettu 83,6 % (93 % v. 2017), summaaristen riita-asioiden 
kustannuksista 96,6 % (97 % v. 2017), hakemusasioiden kustannuksista 49,7 % 
(90 %v. 2017) ja insolvenssiasioiden kustannuksista 29,8 %. 
Käräjäoikeuksien maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 62 % (50 %). 
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Taulukko. Markkinaoikeuden maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 
Markkinaoikeus 
 MUUTOS 
2017/2018 2016 2017 2018 
TUOTOT         
Maksullisen toiminnan tuotot         
– maksullisen toiminnan myyntituotot 329 833 833 450 867 464 4 % 
– maksullisen toiminnan muut tuotot 8 736 10 027 18 614 86 % 
Tuotot yhteensä 338 569 843 477 886 078 5 % 
          
KOKONAISKUSTANNUKSET         
Erilliskustannukset         
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 39 076 41 817 45 773 9 % 
– henkilöstökustannukset 2 114 822   2 130 135    2 082 769 -2 % 
– vuokrat 300 076 277 516 283 324 2 % 
– palvelujen ostot 145 669 138 371 123 674 -11 % 
– muut erilliskustannukset 21 179 22 925 20 413 -11 % 
Erilliskustannukset yhteensä 2 620 821   2 610 764    2 555 953 -2 % 
          
Osuus yhteiskustannuksista         
– tukitoimintojen kustannukset 287 170 150 333 247 331 65 % 
– poistot 64 0 0 0 % 
– korot 0 0 0 0 % 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 287 234 137 409 247 331 80 % 
          
Kokonaiskustannukset yhteensä    2 908 055    2 748 173 2 803 284 2 % 
          
KUSTANNUSVASTAAVUUS -2569486 -1 904 696 -1 917 205   
Kustannusvastaavuus-% 12 % 31 % 32 %   
Markkinaoikeuden maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrat-
tuna 5 %. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset vähenivät 2%. Laskelmissa 
kustannukset on kohdennettu maksulliselle toiminnalle maksullisten ja maksuttomien 
suoritteiden suhteessa. Markkinaoikeuden kokonaiskustannuksista on kohdennettu 
maksulliselle toiminnalle 85 % (81 % v. 2017). 
Markkinaoikeuden maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 32 % (31 % 
v. 2017). 
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Taulukko. Tuomioistuinten maksuperustelain mukaisen julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan 
kustannusvastaavuuslaskelma 
Tuomioistuimet 
MPL, JO MUUTOS 
2016 2017 2018 2017/2018 
TUOTOT         
Maksullisen toiminnan tuotot         
– maksullisen toiminnan myyntituotot 2 050 166 4 527 878 2 790 771 -38 % 
– maksullisen toiminnan muut tuotot 0 0 0 0 % 
Tuotot yhteensä 2 050 166 4 527 878 2 790 771 -38 % 
          
KOKONAISKUSTANNUKSET         
Erilliskustannukset         
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 22 602 76 193 31 966 -58 % 
– henkilöstökustannukset 1 105 128 2 742 810 1 408 079 -49 % 
– vuokrat 227 132 577 354 318 496 -45 % 
– palvelujen ostot 261 688 447 299 190 974 -57 % 
– muut erilliskustannukset 25 490 55 486 29 092 -48 % 
Erilliskustannukset yhteensä 1 642 040 3 899 141 1 978 606 -49 % 
          
Osuus yhteiskustannuksista         
– tukitoimintojen kustannukset 753 118 1 699 391 883 389 -48 % 
– poistot 28 049 56 854 22 910 -60 % 
– korot 0 0 0 0 % 
Osuus yhteiskustannuksista yh-
teensä 781 167 1 756 245 906 299 -48 % 
          
Kokonaiskustannukset yhteensä 2 423 208 5 655 386 2 884 905 -49 % 
          
KUSTANNUSVASTAAVUUS -373 041 -1 127 508 -94 134   
Kustannusvastaavuus-% 85 % 80 % 97 %   
Vuoden 2016 alusta lukien maksuperustelain mukaisia julkisoikeudellisia tuomioistuin-
ten suoritteita ovat haastemiehen suorittamat tiedoksiannot, tuomioistuinten luovutta-
mat todistukset, otteet ja jäljennökset, valat ja vakuudet sekä kuuluttamisesta sekä 
ääni- ja kuvatallenteista aiheutuvat kustannusten korvaukset. Edelliseen vuoteen ver-
rattuna julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan tuotot vähenivät 38 % ja kokonais-
kustannukset vähenivät 49 %. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 97 % 
(805 % v. 2017). 
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Taulukko. Oikeusapupalvelujen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 
Oikeusaputoimistot/oikeusapupalvelut 
Oikeusapu (JO) MUUTOS Oikeusapu (LT) MUUTOS 
2016 2017 2018 2017/2018 2016 2017 2018 2017/2018 
TUOTOT                 
                 
Maksullisen toiminnan tuotot                 
– maksullisen toiminnan myyntituotot 3 560 226 3 502 673 3 331 295 -5 % 1 499 549 1 307 747 1 271 673 -3 % 
– maksullisen toiminnan muut tuotot 61 703 18 160 18 286 1 % 20 376 4 965 5 135 3 % 
Tuotot yhteensä 3 621 929 3 520 833 3 349 581 -5 % 1 519 925 1 312 712 1 276 807 -3 % 
                 
KUSTANNUKSET                 
                 
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset                 
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 77 576 75 640 93 182 23 % 22 250 20 681 26 164 27 % 
– henkilöstökustannukset 3 514 386 4 082 488 3 731 072 -9 % 1 007 987 1 065 442 1 008 366 -5 % 
– vuokrat 426 724 411 799 388 349 -6 % 122 392 112 590 109 043 -3 % 
– palvelujen ostot 774 589 435 656 338 621 -22 % 222 166 270 056 95 081 -65 % 
– muut erilliskustannukset 101 560 85 688 93 350 9 % 29 129 23 428 26 212 12 % 
Erilliskustannukset yhteensä 4 894 835 5 091 250 4 644 574 -9 % 1 403 923 1 492 196 1 264 866 -15 % 
                 
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista 
                
– tukitoimintojen kustannukset 2 431 906 1 604 835 1 526 599 -5 % 697 513 453 683 422 257 -7 % 
– poistot 3 824 2 926 2 783 -5 % 1 097 800 782 -2 % 
– korot 0 0 0 0 % 0   0 0 % 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 2 435 731 1 607 761 1 529 383 -5 % 698 610 454 483 423 038 -7 % 
                 
Kokonaiskustannukset yhteensä 7 330 566 6 699 011 6 173 957 -8 % 2 102 533 1 946 679 1 687 904 -13 % 
                 
Ylijäämä (+) / alijäämä (–) -3 708 637 -3 178 178 -2 824 376   -582 608 -633 967 -411 097   
Kustannusvastaavuus-% 49 % 53 % 54 %   72 % 67 % 76 %   
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Oikeusaputoimistojen tuottamista oikeusapupalveluista peritään maksuja, jotka 
perustuvat kunkin asiakkaan taloudellisen aseman perusteella laskettavan omavas-
tuuosuuden suuruuteen. Oikeusaputoimen maksullisen toiminnan tuotot olivat kerto-
musvuonna yhteensä 4,5 milj. euroa (4,8 miljoona v. 2017). 
Oikeusaputoimistojen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmissa kus-
tannukset on kohdennettu maksulliseen toimintaan ratkaistujen asiamäärien suh-
teessa. Aiemmin kohdennus on tehty suoritteiden painotetun työmäärän mukaisessa 
suhteessa. Myös vuosien 2016 ja 2017 laskelma on täten laadittu uudelleen. Kohden-
tamisessa on käytetty Kieku-järjestelmän kustannustietoja sekä työpanoksen kohden-
tamistietoja.   
Oikeusaputoimistojen tuotot oikeusapupalvelujen julkisoikeudellisista suoritteista 
olivat 3,3 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa v. 2017). Maksullisen toiminnan kokonais-
kustannukset vähenivät 8 %. Kustannusten kohdentamisessa on käytetty asianhallin-
tajärjestelmän tietoa, jonka mukaisesti julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan asioi-
den osuus oli 19,7 % (20,7 % v. 2017). 
Valtion talousarviossa vuodelle 2018 julkisoikeudellisen toiminnan tuloarvio oli 3,7 mil-
joonaa euroa ja kustannusvastaavuustavoite 49 %. Oikeusaputoimistojen julkisoikeu-
dellisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 54 % (53 % v. 2017). 
Oikeusaputoimisto voi tietyin edellytyksin antaa oikeudellista apua muullekin kuin oi-
keusapulaissa tarkoitettuun oikeusapuun oikeutetulle henkilölle. Tällöin palveluista pe-
ritään täysi korvaus. Oikeusaputoimistojen liiketaloudellisen maksullisen toiminnan 
tuotot olivat 1,3 milj. euroa (1,3 miljoonaa euroa v. 2017). Maksullisen toiminnan ko-
konaiskustannukset vähenivät 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Kustannusten kohdentamisessa on käytetty asianhallintajärjestelmän tietoa, jonka 
mukaisesti liiketaloudellisen maksullisen toiminnan asiamäärä oli 5,5 % (5,7 % 
v. 2017). Vuosina 2016-2017 kustannuksissa ei otettu huomioon niitä oikeusaputoi-
mistoja, joissa täyden korvauksen asiakkaiden määrä on korkeintaan 15. Myös vuo-
sien 2016 ja 2017 laskelma on täten laadittu uudelleen. 
Valtion talousarviossa vuodelle 2018 liiketaloudellisen toiminnan tuloarvio oli 1,5 mil-
joonaa euroa ja kustannusvastaavuustavoite 100 %. Oikeusaputoimistojen liiketalou-
dellisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 76 % (67 %). 
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Taulukko. Yleisen edunvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 
Edunvalvontatoimistot 2016 2017 2018 MUUTOS 2017/2018 
TUOTOT         
Maksullisen toiminnan tuotot         
– maksullisen toiminnan myyntituotot 24 114 223    24 833 779       25 517 430    3 % 
– maksullisen toiminnan muut tuotot 4 394 3 494 8 088 131 % 
Tuotot yhteensä 24 118 617 24 837 273 25 525 518 3 % 
         
KOKONAISKUSTANNUKSET         
Erilliskustannukset         
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 310 838 415 694 410 530 -1 % 
– henkilöstökustannukset 21 638 826 18 980 685 19 353 226 2 % 
– vuokrat 1 762 334 1 934 784 1 974 526 2 % 
– palvelujen ostot 1 066 350 1 093 306 1 162 677 6 % 
– muut erilliskustannukset 304 689 300 666 329 595 10 % 
Erilliskustannukset yhteensä 25 083 038 22 725 134 23 230 553 2 % 
         
Osuus yhteiskustannuksista         
– tukitoimintojen kustannukset 7 508 821 6 986 857 7 454 905 7 % 
– poistot 270 293 0 0 0 % 
– korot 0 0 0 0 % 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 7 779 114 6 986 857 7 454 905 7 % 
         
Kokonaiskustannukset yhteensä 32 862 152 29 711 991 30 685 458 3 % 
         
KUSTANNUSVASTAAVUUS -8 743 535 -4 874 718 -5 159 940   
Kustannusvastaavuus-% 73 % 84 % 83 %   
Edunvalvontatoimistojen tuottamista yleisen edunvalvonnan palveluista peritään 
päämiehiltä korvauksia ja palkkioita holhoustoimilain (422/1999) 44 §:n 2 momentin 
perusteella. Edunvalvojan palkkiosta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella (696/2012). Yleisen edunvalvonnan tuotot olivat kertomusvuonna 25,5 milj. eu-
roa (24,8 milj. euroa v. 2017). Kustannusten kohdentamisessa on käytetty Kieku-jär-
jestelmän kustannustietoja ja työpanoksen kohdentamistietoja.  Maksulliseen toimin-
taan on kohdistettu 94 % (94 %) edunvalvontatoimistojen tuottamista yleisen edunval-
vonnan palvelujen kustannuksista eli 30,7 milj. euroa (29,7 milj. euroa v. 2017). 
Valtion talousarviossa vuodelle 2018 yleisen edunvalvonnan maksullisen toiminnan 
tuloarvio oli 25 milj. euroa ja kustannusvastaavuustavoite 74 %. Yleisen edunvalvon-
nan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 83 % (84 %).  
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1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja 
vahvistuslausuma 
Sisäisen valvonnan yleiset järjestelyt 
Kirjanpitoyksikön yleisistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelyistä on mää-
rätty valtion talousarviosta annetun asetuksen 69–69 b §:n mukaisesti kirjanpitoyksi-
kön taloussäännössä. Ministeriön sisäistä valvontaa koskevat yleiset määräykset ovat 
ministeriön työjärjestyksen 3 §:ssä. 
Sisäisellä valvonnalla ja siihen kuuluvalla riskienhallinnalla varmistetaan, että kirjanpi-
toyksikössä toteutetaan sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin 
liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset menettelyt. Sisäinen valvonta toteutetaan 
osana toiminnan johtamis-, ohjaus-, seuranta- ja raportointimenettelyjä sekä toiminta-
prosesseihin ja –järjestelmiin sisältyvinä tehtävien eriyttämis- ja kontrollitoimenpiteinä.  
Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki organisaatiotasot ministeriön ja hallinnonalan 
virastojen työjärjestyksissä sekä kirjanpitoyksikön taloussäännössä määrättyjen tehtä-
vien ja vastuusuhteiden mukaisesti. Sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja riittä-
vyyden varmistamiseksi ministeriön osastot ja erilliset yksiköt sekä kirjanpitoyksikköön 
kuuluvat virastot arvioivat oman organisaationsa sisäisen valvonnan toimivuutta ja 
huolehtivat tarvittaessa sisäisten tarkastusten toimeenpanosta.  
Oikeusministeriössä on suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimiva sisäisen tar-
kastuksen yksikkö, jonka tehtävänä on arvioida ja raportoida ministeriön johdolle si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä toteut-
taa kansliapäällikön määräämät tarkastustehtävät. Ministeriön sisäinen tarkastus vas-
taa ministeriöön, tuomioistuinlaitokseen, oikeusapuun ja yleiseen edunvalvontaan 
kohdistuvista tarkastuksista, mutta voi kohdistaa tarkastuksia myös muihin hallinnon-
alan virastoihin.  
Lisäksi sisäisen tarkastuksen tehtävänä on ministeriön osastojen ja erillisten yksiköi-
den sekä hallinnonalan virastojen tukeminen ja koordinointi sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan kehittämisessä. Yhteistyössä ja koordinaatiossa pyritään huolehtimaan 
siitä, että eri osapuolten roolit ja vastuut ovat selkeät. Riippumattomuuden varmista-
miseksi käytetään ulkopuolisia tarkastuspalveluja. 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinointi- ja kehittämiskysymyksiä varten 
hallinnonalalla on toiminut ministeriön sisäisen tarkastuksen valmisteluvastuulla ris-
kienhallinnan yhteistyöverkosto. Hallinnonalan sisäisen tarkastuksen yhteistyötä ja 
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muuta tarkastustoiminnan kokonaishallintaa varten on asetettu erillinen työryhmä. Mi-
nisteriön talousyksikkö on ohjannut ja koordinoinut hallinnonalan kirjanpitoyksiköiden 
tehtäviä taloushallinnon verkostossa.  
Oikeusministeriön vahvistamassa sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä on määräyk-
set sisäisen tarkastuksen menettelyistä ja asemasta. 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin toteutus ja lausuman 
laadintatapa 
Tämä lausuma perustuu alla oleviin sisäisen valvonnan arviointeihin ja havaintoihin:  
1) Oikeusministeriön osastojen ja erillisten yksiköiden arvioinnit  
Oikeusministeriön osastoilla ja erillisissä yksiköissä sisäisen valvonnan arvioinnit on 
toteutettu verkkokyselynä VM:n uuden sisäisen valvonnan suositusmallin pohjalta. 
Mallia on muokattu ministeriön ohjaus- ja johtamisjärjestelmän, terminologian, toimin-
nan luonteen sekä ajankohtaisten haasteiden pohjalta. Arviointi toteutettiin suppeana 
strategian ja uuden organisaation valmistelutyön vuoksi. Arvioitavat asiat koskivat 
yleisiä valvontatoimenpiteitä sekä tiedonkulkuun ja informaation käytettävyyteen liitty-
viä kysymyksiä. 
Arvioinnissa tuli esille sekä nopeasti toimeenpantavia että pitkäjänteisempää valmis-
telua edellyttäviä uudistamistarpeita. Olennaisimmat kehittämistarpeet liittyvät ministe-
riön johtamis- ja esimiesosaamisen vahvistamiseen osana muutosjohtamista sekä 
työ- ja toimintatapojen kehittämiseen ministeriön organisaatiouudistuksen yhteydessä. 
Lisäksi kehitettävää on valmiudessa vaikuttaa ulkoisten palveluntarjoajien (mm. Pal-
keet, Valtori, VNHY, Senaatti) palveluiden laatuun ja muissa kysymyksissä, kuten 
mm. eettisten arvojen ja hyvän hallinnon esillä pitämisessä arjen työssä ja perehdyttä-
misen yhteydessä. Kehittämistoimenpiteiden toimeenpanoa jatketaan valmisteluryh-
missä.  
Oikeusministeriön hallinnonalan riskejä on tarkasteltu edellä mainitun arvioinnin li-
säksi muun muassa johdon kokouksissa, kehittämishankkeissa sekä suunnittelu- ja 
seurantaprosessien eri vaiheissa. Keskeisin uhka hallinnonalalla liittyy julkisen talou-
den säästötavoitteisiin, jotka voivat toteutuessaan heikentää oikeusvaltion toiminta-
edellytyksiä ja kansalaisten oikeusturvaa. Riskin kestävä hallinta edellyttää hallinnon-
alan kaikilla sektoreilla rakenteellisten uudistusten ja käynnissä olevien ICT-järjestel-
mien läpivientiä sekä näiden edellyttämien uusien työ- ja toimintatapojen omaksu-
mista.  
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Kiihtyvä digitalisaatio ja sen hyödyntäminen on mahdollisuus ja uhka. Jos tuomioistui-
mien, syyttäjälaitoksen ja rikosseuraamuslaitoksen merkittävien ICT-hankkeiden läpi-
vienti epäonnistuu, on vaarana se, että sähköiset palvelut eivät vastaa hallinnonalan 
virastojen ja asiakkaiden tarpeita, eikä toiminnan tehostamis- ja tuottavuushyötyjä 
saavuteta. Lisäksi on pidettävä huolta siitä, että tietosuojan sekä tieto- ja kyberturvalli-
suuden hyvällä hoidolla ylläpidetään yhteiskunnan luottamusta oikeushallinnon palve-
luihin ja demokratian toimivuuteen. 
Merkittävänä huolenaiheena on sääntelyn kiivas tahti ja lainvalmisteluresurssien niuk-
kuus, joiden johdosta lainsäädäntö voi muodostua yhä monimutkaisemmaksi ja tulkin-
nanvaraisemmaksi. Toteutuessaan tämä voi johtaa perusoikeuksien ja oikeusturvan 
vaarantumiseen sekä oikeudenhoidon kustannusten lisääntymiseen. Riskiin varautu-
minen edellyttää yhtenäistä näkemystä lainvalmistelun voimavaroista sekä lainvalmis-
teluosaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä valtioneuvostossa. Olennaista on pa-
nostaa lainvalmistelun suunnitelmallisuuteen ja johtamiseen. 
Lähivuosina hallinnonalan henkilöstö ikääntyy ja eläkkeelle siirtyminen jatkuu edel-
leen. Ministeriön ja hallinnonalan organisaatiorakenteiden muutokset ja henkilöstön 
vaihtuminen tuovat haasteen jatkuvuudelle. Jos eläköitymiseen ja osaamisen kehittä-
miseen ei varauduta riittävän suunnitelmallisesti ennalta, voidaan tehtävärakenteen ja 
toimintatapojen kehittämiseen liittyvät mahdollisuudet menettää. Uuden henkilöstön 
suunnitelmalliseen rekrytointiin ja henkilöstön osaamiseen on kiinnitettävä huomiota. 
Ulkoisten palveluntarjoajien palveluissa ja valtionhallinnon yhteisten tukipalveluiden 
kehittämisessä on palvelujen käytettävyys ja toimintavarmuus jäänyt monilta osin vä-
hemmälle huomiolle. Samalla kun toimintaprosessit ovat pidentyneet ja muuttuneet 
virastorajat ylittäviksi, on kasvanut riski siitä, etteivät eri osapuolet enää tunnista riittä-
västi vastuitaan ja toimintaan liittyviä rajapintoja. Nykyiset toimintatapojen muutokset 
ja tehokkuuden lisäämisen tarpeet vaativat tuekseen nykyistä selkeämpää vastuiden 
määrittelyä sekä toimintatapoja tarkentavaa ja uudistavaa yhteistyötä.  
2) Tuomioistuimien, oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan sekä ministeriön yhtey-
dessä toimivien virastojen arvioinnit 
Tuomioistuimien, oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan sekä ministeriön yhteydessä 
toimivien virastojen arvioinnit ovat perustuneet valtion virastojen aiempaan suosituk-
seen, jota sektoreilla ja virastoissa on muokattu yleisesti käytössä olevien arviointi-
mallien pohjalta. Yhteenvedot arvioinneista on koottu verkkokyselyllä ja ne on annettu 
virastojen ja tulosohjaajien käyttöön toiminnan kehittämistä silmällä pitäen. Riskiarvi-
oissa nousivat esiin erityisesti tietojärjestelmät, jotka eivät kaikilta osin ole toimineet 
moitteettomasti. Sähköisten järjestelmien käytettävyyteen ja toiminnan jatkuvuuteen 
onkin jatkossa kiinnitettävä huomiota. 
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Tuomioistuimissa erityisinä haasteina ovat olleet toimintaympäristön nopeat muutok-
set ja useat rakenteelliset uudistukset, kuten esimerkiksi vuoden 2019 alusta voimaan 
tullut käräjäoikeusuudistus sekä vireillä olevat summaaristen riita-asioiden keskittämi-
nen ja tuomioistuinviraston perustaminen. Osana AIPA- ja HAIPA-tietojärjestelmä-
hankkeiden muutosjohtamista on tuomioistuimissa toteutettu suuri määrä sähköisen 
työtavan kokeiluja, joita jatketaan edelleen. Rakennemuutoksista, muuttuvista tehtä-
vistä ja uusista tietojärjestelmistä johtuen kaikkien henkilöstöryhmien osaamiseen tu-
lee kiinnittää jatkuvaa huomiota. 
Oikeusapu- ja edunvalvontapiireissä on valmistauduttu talous- ja velkaneuvonnan jär-
jestämisvastuun siirtymiseen hallinnonalalle. Piirien pienissä ja henkilöstörakenteel-
taan haavoittuvissa toimipaikoissa haasteena on ollut tietojärjestelmien häiriöt ja hi-
taus. Sisäistä valvontaa on kirjanpitoyksikkötehtävien näkökulmasta kehitetty kohdis-
tamalla toimenpiteitä ns. vaarallisiin työyhdistelmiin, ottamalla käyttöön ristiintarkas-
tuksia ja maksuliikenneoikeuksia ohjeistamalla. Lisäksi käyttöoikeuksia on rajoitettu 
edunvalvonnan Edvard-järjestelmässä ja tietosuojaa kehitetty oikeusavun Romeo-jär-
jestelmässä. Piirihallinnolla on erityinen rooli oikeuksien läpikäynnissä ja ohjeiden 
noudattamisen valvonnassa. Vaikka toimintaa onkin kehitetty vastaamaan sisäisen 
valvonnan vaatimuksia, tulee aktiiviseen valvontaan, tietoturvaan ja riskienhallinnan 
osaamiseen jatkossakin kiinnittää systemaattista huomiota.  
Ministeriön yhteydessä toimivien pienten virastojen riskeinä ovat muun muassa re-
surssien riittävyys, avainhenkilöiden vaihtuvuus sekä tietotekniikkaan ja -turvallisuu-
teen liittyvät kysymykset. Tietosuojavaltuutetun toimistossa on kuluneen vuoden ai-
kana ollut käynnissä useita samanaikaisia tietosuojaviranomaisen roolia ja tehtävä-
kenttää laajentavia lainsäädäntöhankkeita. Riskinä on edelleen käsiteltävien asioiden 
ja asiakasmäärien kasvu, johon ei kyetä vastaamaan nykyisillä voimavaroilla ja toi-
minnan kehittämisellä. Vuonna 2018 käyttöön otettu toimintajärjestelmä on jatkossa 
keskeinen väline tunnistaa ja hallita ydintehtäviin liittyviä riskejä. 
3) Edellisen lausuman pohjalta käynnistetyt kehittämistoimet  
Kuluneen vuoden aikana oikeusministeriössä on valmistunut uusi strategia. Työ toteu-
tettiin henkilöstöä vahvasti osallistavalla tavalla. Tulosohjauksen kehittämistyötä on 
jatkettu uudistamalla strategian pohjalta ministeriön tulostavoiteasiakirjan rakenne ja 
sisältö. Lisäksi ministeriössä on vahvistettu ennakointia ja tutkimustoimintaa sekä 
käynnistetty tiedolla johtamisen ja data-analytiikan kehittäminen osana tulosohjauksen 
kehittämistä.  
Kuluneen vuoden lopulla aloitettiin ministeriön organisaation uudistaminen, jolla pyri-
tään siihen, että rakenteet entistä paremmin tukevat ministeriön strategiaa ja hallin-
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nonalan ohjausta. Tavoitteena on myös se, että uudella rakenteella kyetään parem-
min vastaamaan toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin sekä yhteisen valtioneuvos-
ton ja strategisen hallitusohjelman haasteisiin. 
Johtamista ja sen pelisääntöjä on käsitelty hallinnonalan johdon tapaamisessa ja mi-
nisteriön esimiesfoorumeissa. Ministeriössä on huomioitu, että organisaatiomuutok-
sen yhteydessä tulee panostaa muutosjohtamiseen, vastuiltaan selkeisiin organisaa-
tiorakenteisiin ja henkilöstön tukemiseen muutoksessa. Lisäksi on huolehdittava siitä, 
että johtamis- ja esimiesosaamista vahvistetaan keskittymällä muun muassa esimies-
työn tavoitteelliseen kehittämiseen, taloussäännön määräysten selkeyttämiseen sekä 
henkilöstön osaamisen kehittämiseen.  
Hallinnonalalla on käynnissä varsin monta yhtäaikaista ja laajaa ICT-hanketta, joista 
on aiheutunut erityisiä resurssiongelmia ja muita riskienhallinnan haasteita. Sekä mi-
nisteriössä että hankkeissa on pyritty etsimään uusia keinoja riskien havaitsemiseksi 
ja hallitsemiseksi riittävän ajoissa. Laajimpien hankkeiden toimeenpanoa on tuettu 
riippumattoman auditoinnin avulla ja käytössä ovat ns. tarkistuspisteet kriittisimpien ja 
riskialttiimpien hankkeiden seurannassa. Lisäksi on pyritty pitämään huolta siitä, että 
tietosuojan sekä tieto- ja kyberturvallisuuden huomioiminen on osa tietojärjestelmien 
ja toiminnan kehittämistä. 
Ministeriön riskienhallinnan kehittämistoimissa ei kaikilta osin ole kyetty etenemään 
suunnitellusti henkilövaihdosten vuoksi. Tietosuojauudistuksen edellyttämiä toimenpi-
teitä on toteutettu aktiivisesti yhdessä hallinnonalan kanssa. Henkilötietojen käsittely-
toiminnot on inventoitu ja dokumentoitu, viranomaiset ja toiminnot ovat saaneet tukea 
tietosuojariskiensä tunnistamiseen ja hallintaan, sopimuksiin on lisätty tietosuojaa 
koskevia ehtoja, henkilöstön kouluttamista varten on tuotettu tietosuojan verkkokurssi, 
ja kehitysvaiheessa olevien tietojärjestelmien tietosuojan vaikutustenarvioinnit on 
käynnistetty. Sekä ministeriössä että virastoissa on kehitetty tietosuojaa oman tieto-
suojavastaavan tukemana. 
Ministeriössä on tiedostettu tarve kehittää hallinnonalan pienten virastojen ja viran-
omaisten hallinnon tukipalveluja sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjeste-
lyjä. Virastojen päälliköiden matka- ja edustusmenojen seurantaa tullaan tarkenta-
maan sisäisen valvonnan ja hyvän hallinnon edistämiseksi. 
4) Oikeusministeriön sisäisen tarkastuksen havainnot 
Kuluneena vuonna sisäinen tarkastus on tukenut hallinnonalan merkittävimpien ICT-
hankkeiden läpivientiä ulkopuolisen auditoijan avulla. Kriittisimpiä hankkeista ovat ol-
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leet AIPA ja ROTI, joiden toteutettavuudessa on korkean riskitason haasteita. Hank-
keiden riskejä on seurattu ministeriön johdossa systemaattisesti ja pidetty jatkuvasti 
yllä valmiutta puuttumiseen ja korjaavien toimien käynnistämiseen.  
Sisäinen tarkastus on selvittänyt myös kuluttajariitalautakunnan toiminnan tulokselli-
suutta ja erityisesti lautakunnan uuden sähköisen asianhallinta- ja asiointijärjestelmän 
vaikutusta lautakunnan toiminnan tehostamiseen ja asioiden käsittelyn nopeuttami-
seen. Arvioinnissa tuotettiin myös vastauksia siihen, miten asioiden käsittelyprosessia 
voidaan tehostaa. Lisäksi on tarkasteltu oikeusapu- ja edunvalvontapiirien hankintatoi-
men tilaa. Havaitut kehittämistarpeet voidaan ratkaista osana normaalia toiminnan ke-
hittämistä.  
Sisäisen tarkastuksen havainnot ja kehittämissuositukset on käsitelty tarkastuskohtei-
den lisäksi ministeriön johdossa ja suositusten toimeenpano on vastuutettu asianmu-
kaisella tavalla. 
Riskienhallinnan yhteistyöverkostossa on käsitelty kuluneena vuonna muun muassa 
VM:n uutta suositusta sisäisen valvonnan arviointimalliksi, digitalisaation tulevaisuu-
den riskejä ja julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämistä sekä hallin-
nonalan tietoturvaa ja henkilötietojen tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisemistä.  
5) Ulkoisen tarkastuksen havainnot  
Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut oikeusministeriön tilintarkastuksesta tilin-
tarkastuskertomuksen varainhoitovuodelta 2017. Tarkastus on kohdistunut valtion ta-
lousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstieto-
jen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen val-
vontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 
Tarkastusviraston mukaan talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu lukuun ottamatta momentin 25.01.20 (Erityismenot, arviomääräraha) mää-
rärahan käyttöä talousarvion vastaisesti momenteille 25.10.04 (Oikeusapu- ja edun-
valvontapiirien toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) ja 25.10.50 (Yksityisille oikeus-
avustajille maksettavat korvaukset, arviomääräraha) kuuluvien menojen (307 036 eu-
roa) maksamiseen. Esiin tulleita puutteita on pidettävä sisäisen valvonnan puutteina, 
joiden johdosta kirjanpidon ohjeistusta ja validointisääntöjä on lisätty. Asiaan kiinnite-
tään jatkossakin huomiota. 
Tarkastusviraston havainnot ja kehittämissuositukset on käsitelty tarkastuskohteiden 
lisäksi ministeriön johdossa. Jatkotoimenpiteet on vastuutettu asianmukaisella tavalla.  
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Arviointi- ja vahvistuslausuma 
Oikeusministeriö katsoo, että kokonaisuutena kirjanpitoyksikön sisäisen valvonnan 
menettelyt täyttävät kohtuullisesti talousarvioasetuksessa säädetyt toiminnan tuloksel-
lisuuden varmistamista, laillisuutta, varojen turvaamista sekä tietojen oikeellisuutta ja 
riittävyyttä koskevat tavoitteet.  
Hallinnonalan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden varmistamisessa ja 
kehittämisessä ovat lähivuosina tarpeen toimenpiteet, joilla ohjataan ja tuetaan hallin-
nonalan toimialoja ja virastoja sekä pyritään hallitsemaan oikeusvaltion toiminnalle 
asetettujen vaatimusten ja valtionhallinnon säästötavoitteiden välistä tasapainoa. Toi-
menpiteet ovat jatkoa edellisvuosien kehittämistyölle ja niillä voidaan vaikuttaa laajasti 
koko hallinnonalaan. Tehdyn arvioinnin mukaan merkittävimmät sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan kehittämistoimet ovat:  
1. Saatetaan voimaan ministeriön uusi organisaatio, jotta rakenteet entistä pa-
remmin tukevat ministeriön uutta strategiaa ja hallinnonalan ohjausta. Uuden 
organisaation voimaantulo edellyttää vahvaa muutosjohtamista, työ- ja toimin-
tatapojen kehittämistä sekä yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa. Erityistä huo-
miota organisaatiomuutoksessa on kiinnitettävä vastuiltaan selkeisiin organi-
saatiorakenteisiin ja henkilöstön tukemiseen muutoksessa.  
2. Kehitetään ministeriön johtamis- ja esimiesosaamista osana muutosjohta-
mista organisaatiouudistuksen yhteydessä. Panostetaan strategiseen henki-
löstöjohtamiseen keskittymällä muun muassa esimiestyön tavoitteelliseen ke-
hittämiseen, henkilöstöpolitiikan yhtenäisyyteen sekä suunnitelmalliseen rek-
rytointiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.  
3. Jatketaan tuomioistuimien, syyttäjälaitoksen ja rikosseuraamuslaitoksen ICT-
hankkeiden läpivientiä ja kiinnitetään erityistä huomiota siihen, etteivät hank-
keiden aikataulut veny eivätkä kustannukset ylity. Panostetaan hankkeiden 
ohjaukseen ja valvontaan sekä kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti toiminta-
tapoja riskien havaitsemiseksi ja hallitsemiseksi riittävän ajoissa. Lisäksi huo-
lehditaan siitä, että tietosuojan sekä tieto- ja kyberturvallisuuden huomioimi-
nen on kiinteä osa tietojärjestelmien ja toiminnan uudistamista.  
Arviointi- ja vahvistuslausuma on valmisteltu kansliapäällikön johdolla ministeriön 
osastopäällikkökokouksessa. Lausuma on hyväksytty toimintakertomuksen käsittelyn 
yhteydessä. 
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1.8 Arviointien tulokset 
Vuonna 2018 kirjanpitoyksikköön kuuluvasta toiminnasta ei tehty valtion talousarvi-
osta annetun asetuksen (1243/1992) 65 § 1 momentin 8 kohdassa (1786/2009) tarkoi-
tettua laajempaa vaikutusten ja tuloksellisuuden arviointia. 
1.9 Yhteenveto havaituista virheistä, 
väärinkäytöksistä ja takaisinperinnöistä 
Helsinkiläisen lakifirman toimitusjohtajana toiminut nainen tuomittiin Helsingin käräjä-
oikeudessa maaliskuun 2018 lopussa petoksesta, törkeästä kavalluksesta ja omai-
suutta koskevasta viranomaiskiellon rikkomisesta viiden kuukauden ehdolliseen van-
keuteen. Petosta koskeva tuomio tuli oikeusaputoimistolle vuosina 2013–2015 teh-
dyistä useista laskuista, joille ei ollut perustetta. Laskujen yhteissumma oli 12 400 eu-
roa. Laskut liittyivät näennäisesti oikeusapuun sekä tulkkaamiseen, mutta käräjäoi-
keuden mukaan laskutettuja toimenpiteitä ei ollut tehty turvapaikkahakemusten vireil-
läoloaikana. Valtiolle /oikeusaputoimistolle korvaus on noin 14 000 euroa. Nainen on 
valittanut hovioikeuteen, mutta päätöstä ei ole vielä tullut. 
 
 
 
2  Oikeusministeriön talousarvion toteumalaskelma
Tilinpäätös
2017
Talousarvio
2018
(TA + LTA:t)
Tilinpäätös
2018
Vertailu
Tilinpäätös -
Talousarvio
Toteutuma
%
323 484,63 315 328 315 327,82 0,00 100 %
11.04.01 Arvonlisävero 323 484,63 315 328 315 327,82 0,00 100 %
12. Sekalaiset tulot 72 038 517,90 71 788 827 71 493 532,32 -295 294,81 100 %
12.25.10. Tuomioistuintulot (nettob) 46 923 114,80 46 110 000 45 297 274,66 -812 725,34 98 %
12.25.15. Yleisen edunvalvonnan tulot 24 833 779,00 25 000 000 25 517 429,98 517 429,98 102 %
12.25.99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 256 518,67 269 186 269 186,36 0,36 100 %
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 291 049 291 049,19 0,19 100 %
12.39.10. Muut sekalaiset tulot 25 105,43 118 592 118 592,13 0,00 100 %
72 362 002,53 72 104 155 71 808 860,14 -295 294,81 100 %Tuloarviotilit yhteensä
Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi
11. Verot ja veroluonteiset tulot
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käyttö
vuonna 2018
siirto
seuraavalle
vuodelle
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
Käytettävissä
vuonna 2018
Käyttö
vuonna 2018
(pl. peruutukset)
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
80 138 61 555,94 18 581,82 80 137,76 0,00 16 793,16 96 793,16 78 211,34 18 581,82
16 793,16 16 793,16 16 793,16 0,00
23.01.03.01 Euroopan unionin kansallisten 
asiantuntijoiden palkkamenot(siirtomääräraha 2 v) 16 793,16 16 793,16 16 793,16 0,00
80 000 61 418,18 18 581,82 80 000,00 0,00 80 000,00 61 418,18 18 581,82
23.01.24.1. Palkkaus- ja muut kulutusmenot (EK) 
(siirtomääräraha 2 v) 80 000 61 418,18 18 581,82 80 000,00 0,00 80 000,00 61 418,18 18 581,82
138 137,76 137,76 0,00
494 868 260,25 503 492 746 406 855 814,29 94 385 968,11 501 241 782,40 2 250 963,16 93 784 660,78 464 607 660,78 369 930 643,48 94 385 968,11
20 357 000,00 20 230 000 16 680 901,33 3 549 098,67 20 230 000,00 0,00 6 004 131,09 26 234 131,09 22 685 032,42 3 549 098,67
7 288 000,00 8 027 000 6 751 254,77 1 275 745,23 8 027 000,00 0,00 1 293 740,18 9 320 740,18 8 044 994,95 1 275 745,23
25.01.20. Erityismenot (arviomääräraha) 13 094 254,19 11 324 030 11 322 210,42 11 322 210,42 1 820,02
25.01.20.1. Onnettomuustutkinta (KPY) 554 064,93 820 000 818 179,98 818 179,98 1 820,02
25.01.20.3. Muut erityismenot (KPY) 12 540 189,26 10 504 030 10 504 030,44 10 504 030,44 0,00
245 000,00 115 000 23 886,94 91 113,06 115 000,00 0,00 244 367,92 359 367,92 268 254,86 91 113,06
2 184 000,00 2 590 000 2 590 000,00 0,00 2 590 000,00 0,00 28 185,63 2 618 185,63 2 618 185,63 0,00
16 818 144,93 16 232 715 16 232 715,12 16 232 715,12 0,00
8 135 999,00 7 698 000 7 695 250,00 7 695 250,00 2 750,00
25.01.50.1. Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon 
ylläpitämiseen (EK) (enintään) 3 202 000,00 3 317 000 3 317 000,00 3 317 000,00 0,00
25.01.50.2 Avustukset rikosten uhrien tuki-palveluja 
tuottaville yhteisöille (EK) (einintään) 4 745 000,00 4 161 000 4 158 250,00 4 158 250,00 2 750,00
25.01.50.3. Muut avustukset (EK) (enintään) 188 999,00 220 000 220 000,00 220 000,00 0,00
8 627 000,00 8 667 000 7 146 141,55 1 520 858,45 8 667 000,00 0,00 1 511 437,88 10 178 437,88 8 657 579,43 1 520 858,45
12 709 000,00 13 562 000 7 775 818,48 5 786 181,52 13 562 000,00 0,00 4 393 358,46 17 955 358,46 12 169 176,94 5 786 181,52
256 497 000,00 252 023 000 193 117 493,04 58 905 506,96 252 023 000,00 0,00 58 136 261,08 310 159 261,08 251 253 754,12 58 905 506,96
23.01.24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)
23. Valtioneuvoston kanslia
23.01.29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
25.10.02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (nettob) 
(siirtomääräraha 2 v)
25.10.03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (nettob) 
(siirtomääräraha 2 v)
25. Oikeusministeriön hallinnonala
Tilinpäätös
2018
25.01.01. Oikeusministeriön toimintamenot (nettob)
(siirtomääräraha 2 v)
25.01.03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten 
toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)
25.01.21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha 
(siirtomääräraha 2 v)
25.01.29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 
(arviomääräraha)
25.01.22 Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen 
(siirtomääräraha 3 v)
25.01.50. Avustukset (kiinteä määräraha)
25.10.01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (nettob) 
(siirtomääräraha 2 v)
23.01.03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden 
palkkamenot(siirtomääräraha 2 v)
Vertailu
Talousarvio -
Tilinpäätös
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji
Tilinpäätös
2017
Talousarvio
2018
(TA + LTA:t)
Talousarvion 2018 määrärahojen
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käyttö
vuonna 2018
siirto
seuraavalle
vuodelle
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
Käytettävissä
vuonna 2018
Käyttö
vuonna 2018
(pl. peruutukset)
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
61 152 000,00 65 609 000 42 351 535,78 23 257 464,22 65 609 000,00 0,00 22 173 178,54 87 782 178,54 64 233 665,13 23 257 464,22
78 142 641,89 78 700 000 77 843 593,03 77 843 593,03 856 406,97
25.10.50.1 Oikeusapu ja puolustus (KPY) 70 970 051,08 68 700 000 68 081 226,22 68 081 226,22 618 773,78
25.10.50.2 Asianomistajan avustaminen (KPY) 290 101,13 200 000 87 139,25 87 139,25 112 860,75
25.10.50.3 Yksityishenkilön velkajärjestely (KPY) 2 615 998,93 2 600 000 2 559 360,32 2 559 360,32 40 639,68
25.10.50.4 Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen 
korvaus (KPY) 3 587 122,04 6 400 000 6 392 407,88 6 392 407,88 7 592,12
25.10.50.5 Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja 
pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä aiheutuvat 
muut konkurssimenettelyn menot (EK) (enintään) 679 368,71 800 000 723 459,36 723 459,36 76 540,64
9 618 220,24 18 715 000 17 325 013,83 17 325 013,83 1 389 986,17
25.50.20.1. Eduskuntavaalit (KPY) 300 000 88 201,43 88 201,43 211 798,57
25.50.20.3. Presidentinvaali (KPY) 2 368 039,74 12 565 000 12 384 164,70 12 384 164,70 180 835,30
25.50.20.4 Kuntavaalit (KPY) 2 931 588,55
25.50.20.5. Saamelaiskäräjävaalit (KPY) 200 000 182 000,00 182 000,00 18 000,00
25.50.20.6. Vaalitietojärjestelmän menot (KPY) 4 298 537,00 4 385 000 4 378 026,44 4 378 026,44 6 973,56
25.50.20.7. Maakuntavaalit (KPY) 0,00 750 000 39 857,10 39 857,10 710 142,90
25.50.20.9. Muut vaalimenot (KPY) 20 054,95 515 000 252 764,16 252 764,16 262 235,84
205 479,00 196 305 196 304,56 0,00 196 304,56 0,00 102 000,00 102 000,00 36 185,65 65 814,35
8 685 8 684,56 8 684,56 0,00
205 479,00 187 620 187 620,00 187 620,00 0,00
102 000,00 102 000,00 36 185,65 65 814,35
22 943,99 37 000 30 352,93 30 352,93 6 647,07
22 943,99 37 000 30 352,93 30 352,93 6 647,07
29.91.50.07.3. Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi 
(KPY) 22 943,99 37 000 30 352,93 30 352,93 6 647,07
25.10.04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja 
kuluttajariitalautakunnan toimintamenot(nettob) (siirtomääräraha 2v)
28.70.01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
28.60.12. Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha) 
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot
25.10.50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset 
(arviomääräraha)
25.50.20. Vaalimenot (arviomäärä)
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji
Tilinpäätös
2017
Talousarvio
2018
(TA + LTA:t)
Talousarvion 2018 määrärahojen
Tilinpäätös
2018
Vertailu
Talousarvio -
Tilinpäätös
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
29.91.50. Rahapelitoiminnan voittovarat nuorisotyön edistämiseen 
(arviomääräraha)
28.01.29. Valtionvarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 
(arviomääräraha)
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käyttö
vuonna 2018
siirto
seuraavalle
vuodelle
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
Käytettävissä
vuonna 2018
Käyttö
vuonna 2018
(pl. peruutukset)
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 785 214,94 786 130 786 129,85 0,00 786 129,85 0,00 88 483,76 868 437,41 868 437,41 0,00
14 286,46 6 176 6 176,20 6 176,20 0,00
770 928,48 779 954 779 953,65 0,00 779 953,65 0,00 0,00 779 953,65 779 953,65 0,00
32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto (KPY) 770 928,48 779 954 779 953,65 0,00 779 953,65 0,00 0,00 779 953,65 779 953,65 0,00
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 88 483,76 88 483,76 88 483,76 0,00
32.70.03.1 Kotouttamisen ja hyvien etnisten suhteiden 
edistäminen (KPY) 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 88 483,76 88 483,76 88 483,76 0,00
33. Sosiaali- ja terveysministeriön halllinnonala 279 770,10 254 249 254 249,39 254 249,39 0,00
96 520,14 151 314 151 314,41 151 314,41 0,00
33.20.50.01. Palkkatuettu työ, valtionhallinto 96 520,14 151 314 151 314,41 151 314,41 0,00
17 545,48
33.20.51.01. Palkkatuettutyö, valtionhallinto 17 545,48
165 704,48 102 935 102 934,98 102 934,98 0,00
33.20.52.01 Palkkatuettu työ, valtionhallinto 165 704,48 102 935 102 934,98 102 934,98 0,00
496 161 668,28 504 846 567 408 184 406,96 94 404 549,93 502 588 956,89 2 257 610,23 93 991 937,70 465 674 891,35 370 913 477,88 94 470 364,28Määrärahatilit yhteensä
Tilinpäätös
2018Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji
Tilinpäätös
2017
Talousarvio
2018
(TA + LTA:t)
Vertailu
Talousarvio -
Tilinpäätös
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot
32.01.29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan 
arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2v)
32.70.03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen 
edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
33.20.52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (nettob) (arviomääräraha)
33.20.50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha)
33.20.51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)
Talousarvion 2018 määrärahojen
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3  Oikeusministeriön tuotto- ja
kululaskelma
TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot 76 177 440,60 77 367 993,45
Vuokrat ja käyttökorvaukset 62 960,42 73 230,67
Muut toiminnan tuotot 2 736 600,62 78 977 001,64 1 419 440,01 78 860 664,13
TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 5 247 109,72 5 839 152,32
Henkilöstökulut 269 965 003,23 263 979 468,43
Vuokrat 40 885 090,10 38 938 118,66
Palvelujen ostot 74 009 150,09 75 267 719,73
Muut kulut 5 116 081,59 4 814 071,03
Valmistus omaan käyttöön (-) -7 469 363,30 -5 996 190,23
Poistot 6 385 163,21 2 709 080,82
Sisäiset kulut 513 712,89 -394 651 947,53 428 064,48 -385 979 485,24
JÄÄMÄ I -315 674 945,89 -307 118 821,11
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot 247 304,86 212 309,59
Rahoituskulut -375 759,70 -128 454,84 -78 404,03 133 905,56
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot 26 624,67 10 726,20
Satunnaiset kulut -19 059,00 7 565,67 -119 783,22 -109 057,02
JÄÄMÄ II -315 795 835,06 -307 093 972,57
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Kulut
Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle 9 518 982,60 0,00
Siirtotalouden kulut voittoa tavoittelemattomille 
yhteisöille 8 136 283,55 8 544 467,76
Siirtotalouden kulut kotitalouksille 527 139,35 566 251,92
Siirtotal. kulut EU:n toimielimille ja muille elimille 53 586,30
Siirtotalouden kulut ulkomaille 181 343,16 227 410,42
Siirtotalouden kulut valtionhallinnolle 20 000,00
Muut siirtotalouden kulut 77 478 747,79 -95 916 082,75 78 063 783,91 -87 401 914,01
JÄÄMÄ III -411 711 917,81 -394 495 886,58
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot 315 327,82 323 484,63
Suoritetut arvonlisäverot -16 250 144,49 -15 934 816,67 -16 837 398,98 -16 513 914,35
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -427 646 734,48 -411 009 800,93
1.1.2018 - 31.12.2018 1.1.2017 - 31.12.2017
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4  Oikeusministeriön tase
VASTAAVAA
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Muut pitkävaikutteiset menot 17 638 270,45 4 313 721,39
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 9 703 964,22 27 342 234,67 21 620 954,14 25 934 675,53
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja laitteet 1 116 302,51 1 095 626,18
Kalusteet 191 201,72 105 472,62
Muut aineelliset hyödykkeet 388 497,28 385 997,28
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 500,00 1 698 501,51 0,00 1 587 096,08
29 040 736,18 27 521 771,61
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset 11 291 805,44 10 119 301,64
Siirtosaamiset 228 574,58 226 173,53
Muut lyhytaikaiset saamiset 1 363 337,21 525 454,53
Ennakkomaksut 18 251,22 12 901 968,45 11 093,62 10 882 023,32
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT
Kirjanpitoyksikön tulotilit 700,00 460,14
Kirjanpitoyksikön menotilit 96,39 0,00
Muut pankkitilit 39 628,96 31 518,50
Sisäisen rahaliikenteen tilit 20 000,00 60 425,35 849,27 32 827,91
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 12 962 393,80 10 914 851,23
VASTAAVAA YHTEENSÄ 42 003 129,98 38 436 622,84
31.12.2018 31.12.2017
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ
VAIHTO-OMAISUUS
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VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA
Valtion pääoma 1.1.1998 -24 052 801,86 -24 052 801,86
Edellisten tilikausien pääoman muutos -27 424 868,78 -21 339 751,60
Pääoman siirrot 428 652 965,68 404 924 683,75
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -427 646 734,48 -50 471 439,44 -411 009 800,93 -51 477 670,64
LYHYTAIKAINEN
Saadut ennakot 317 952,06 329 518,76
Ostovelat 29 060 610,50 16 608 802,60
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 5 259 100,03 5 251 154,47
Edelleen tilitettävät erät 5 789 794,63 5 239 946,59
Siirtovelat 49 165 211,31 58 319 618,87
Muut lyhytaikaiset velat 2 881 900,89 92 474 569,42 4 165 252,19 89 914 293,48
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 92 474 569,42 89 914 293,48
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 42 003 129,98 38 436 622,84
31.12.2018 31.12.2017
VIERAS PÄÄOMA
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5  Tilinpäätöksen liitteenä annettavat
  tiedot
Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus
Liite 2 Nettoutetut tulot ja menot
Liite 3 Arviomäärärahojen ylitykset
Liite 4 Peruutetut siirretyt määrärahat
Liite 5 Henkilöstökulujen erittely
Liite 6 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Liite 7 Kansallis-  ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot
Liite 8 Rahoitustuotot ja -kulut
Liite 9 Talousarviotaloudesta annetut lainat
- ei ilmoitettavaa
Liite 10 Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
- ei ilmoitettavaa
Liite 11 Taseen rahoituserät ja velat
- ei ilmoitettavaa
Liite 12 Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Liite 13 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
- ei ilmoitettavaa
Liite 14 Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
- ei ilmoitettavaa
Liite 15 Velan muutokset
- ei ilmoitettavaa
Liite 16 Velan maturiteettijakautuma ja duraatio
- ei ilmoitetttavaa
Liite 17 Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot
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Oikeusministeriön tilinpäätöksen liite 1: selvitys tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta
Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut, talousarviotulot ja -menot sekä virheiden korjaukset
Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sopimuskaudelle 2018-2020 (9.3.2018) on sopimuksen 6 §:ssä kirjattu, että virkamiehelle ja 
työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 18.11.2018 saakka, 
maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä.  Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta.  Kertaerää yhteensä 1 710 590,37 euroa ja sen sivukuluja ei ole 
jaksotettu tilikaudelle 2018, vaan se kirjataan kokonaisuudessaan tilikauden 2019 menoksi.
Palkat on kirjattu maksuperusteisesti vuoden 2017 tilinpäätöksestä lähtien. Tammikuussa 2019 maksettiin 79 000 euroa vuoden 2018 
palkkoja. Tammikuussa 2018 maksettiin 115 000 euroa vuoden 2017 palkkoja.
Viidestä käräjäoikeudesta jäi kirjaamatta tuomioistuintulomomentille 12.25.10. vuodelle 2018 kuuluvia tuloja keskimääräisen 
suoritehinnan mukaan yhteensä noin 365 000 euroa. Vuodelle 2018 on kirjattu vuodelle 2017 kuuluneita tuloja noin 145 000 euroa.
Arviomäärärahamomentille 25.10.50 Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset on kirjattu vuodelle 2018 kuuluvia menoja 
vuodelle 2019 Romeo-järjestelmässä yhteensä noin 400 000 euroa ja Rondossa noin 13 000 euroa.
Päijät-Hämeen käräjäoikeuden vuonna 2017 toteutetut tilojen muutostyöt ja kalustehankinnat yhteensä 154 523,80 euroa on kirjattu 
vuodelle 2018. Tilinpäätösvuodelle on lisäksi kirjattu Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden turvateknisestä konsultoinnista vuosien 2016-
2017 menoja yhteensä 15791,40 euroa.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolle on kirjattu yhteisrahoitteisin toiminnan tuloja sisäministeriön 18.6.2018 maksatuspäätöksen 
mukaan 64754,44 euroa. Tulot liittyvät Palautusten valvonnan kehittäminen -hankkeen vuoden 2017 maksatushakemukseen.
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Oikeusministeriön tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot
Tilinpäätös
2017
Talousarvio
2018
(TA + LTA:t)
Tilinpäätös
2018
Vertailu
Tilinpäätös -
Talousarvio
Toteutuma
%
12.25.10. Bruttotulot 46 923 114,80 46 110 000 45 297 274,66
 Tuomioistuintulot (nettob) Bruttomenot 0,00 0,00
Nettotulot 46 923 114,80 46 110 000 45 297 274,66 -812 725,34 98 %
käyttö
vuonna 2018
siirto
seuraavalle
vuodelle
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
Käytettävissä
vuonna 2018
Käyttö
vuonna 2018
(pl. peruutukset)
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
Momentti
25.01.01. Bruttomenot 20 653 761,88 20 630 000 17 138 031,60 20 687 130,27 23 142 162,69
Oikeusministeriön 
toimintamenot (nettob) (sm 2v) Bruttotulot 296 761,88 400 000 457 130,27 457 130,27 457 130,27
Nettomenot 20 357 000,00 20 230 000 16 680 901,33 3 549 098,67 20 230 000,00 0,00 6 004 131,09 26 234 131,09 22 685 032,42 3 549 098,67
Talousarvion 2018 määrärahojen
Tilinpäätös
2018
Vertailu
Talousarvio -
Tilinpäätös
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot
Momentin numero ja nimi
Momentin numero ja nimi
Tilinpäätös
2017
Talousarvio
2018
(TA + LTA:t)
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käyttö
vuonna 2018
siirto
seuraavalle
vuodelle
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
Käytettävissä
vuonna 2018
Käyttö
vuonna 2018
(pl. peruutukset)
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
Momentti
25.01.03. Bruttomenot 7 660 631,83 8 427 000 7 130 439,89 8 406 185,12 8 424 180,07
Oikeusministeriön yhteydessä 
toimivien viranomaisten 
toimintamenot (nettob) (sm 2v) Bruttotulot 372 631,83 400 000 379 185,12 379 185,12 379 185,12
Nettomenot 7 288 000,00 8 027 000 6 751 254,77 1 275 745,23 8 027 000,00 0,00 1 293 740,18 9 320 740,18 8 044 994,95 1 275 745,23
Momentti
25.10.01. Bruttomenot 8 638 273,09 8 677 000 7 171 193,56 8 692 052,01 8 682 631,44
Korkeimman oikeuden 
tomintamenot (nettob) (sm 2v) Bruttotulot 11 273,09 10 000 25 052,01 25 052,01 25 052,01
Nettomenot 8 627 000,00 8 667 000 7 146 141,55 1 520 858,45 8 667 000,00 0,00 1 511 437,88 10 178 437,88 8 657 579,43 1 520 858,45
Momentti
25.10.02. Bruttomenot 12 731 720,70 13 567 000 7 792 812,18 13 578 993,70 12 186 170,64
Korkeimman hallinto-oikeuden 
toimintamenot (nettob) (sm 2v) Bruttotulot 22 720,70 5 000 16 993,70 16 993,70 16 993,70
Nettomenot 12 709 000,00 13 562 000 7 775 818,48 5 786 181,52 13 562 000,00 0,00 4 393 358,46 17 955 358,46 12 169 176,94 5 786 181,52
Momentti
25.10.03. Bruttomenot 257 987 492,98 252 523 000 195 661 312,87 254 566 819,83 253 797 573,95
Muiden tuomioistuinten 
toimintamenot (nettob) (sm 2v) Bruttotulot 1 490 492,98 500 000 2 543 819,83 2 543 819,83 2 543 819,83
Nettomenot 256 497 000,00 252 023 000 193 117 493,04 58 905 506,96 252 023 000,00 0,00 58 136 261,08 310 159 261,08 251 253 754,12 58 905 506,96
Tilinpäätös
2017
Talousarvio
2018
(TA + LTA:t)
Talousarvion 2018 määrärahojen
Tilinpäätös
2018
Vertailu
Talousarvio -
Tilinpäätös
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot
Momentin numero ja nimi
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käyttö
vuonna 2018
siirto
seuraavalle
vuodelle
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
Käytettävissä
vuonna 2018
Käyttö
vuonna 2018
(pl. peruutukset)
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
Momentti
25.10.04. Bruttomenot 65 947 658,21 70 809 000 46 920 241,35 70 177 705,57 68 802 370,70
Oikeusaputoimistojen ja 
kuluttajariitalautakunnan 
toimintamenot (nettob) (sm 2v) Bruttotulot 4 795 658,21 5 200 000 4 568 705,57 4 568 705,57 4 568 705,57
Nettomenot 61 152 000,00 65 609 000 42 351 535,78 23 257 464,22 65 609 000,00 0,00 22 173 178,54 87 782 178,54 64 233 665,13 23 257 464,22
Momentti
33.20.52 Bruttomenot 165 704,48 102 935 102 934,98 102 934,98
Valtionosuus työmarkkinatuesta 
(nettob) (arviomääräraha) Bruttotulot 0,00 0,00
Nettomenot 165 704,48 102 935 102 934,98 102 934,98 0,00
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot
Momentin numero ja nimi
Tilinpäätös
2017
Talousarvio
2018
(TA + LTA:t)
Talousarvion 2018 määrärahojen
Tilinpäätös
2018
Vertailu
Talousarvio -
Tilinpäätös
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Oikeusministeriön tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Ylitys
45 902 000,00 838 368,09 1,8
25.01.29.  Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 45 902 000,00 838 368,09 1,8
Pääluokat yhteensä 45 902 000,00 838 368,09 1,8
Talousarvio
(TA + LTA:t)
Ylitys
%
25. Oikeusministeriön hallinnonala
Pääluokan ja momentin numero ja nimi
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Oikeusministeriön tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain.
291 049,19
25.10.04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (sm 2 v) 291 049,19
Pääluokat yhteensä 291 049,19
Vuosi n-1 291 049,19
Tilijaottelu
Peruutettu
Yhteensä
Vuosi n-1
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Oikeusministeriön tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely
2018 2017
Henkilöstökulut 230 851 246,60 225 882 733,61
   Palkat ja palkkiot 231 740 199,27 225 306 111,23
   Tulosperusteiset erät
   Lomapalkkavelan muutos -888 952,67 576 622,38
Henkilösivukulut 39 113 756,63 38 096 734,82
  Eläkekulut 36 635 709,87 35 574 345,69
  Muut henkilösivukulut 2 478 046,76 2 522 389,13
Yhteensä 269 965 003,23 263 979 468,43
Johdon palkat ja palkkiot, josta 11 465 399,58 12 482 286,36 *
- tulosperusteiset erät
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 12 040,00 14 412,00 **
    Johto 7 176,00 6 860,00
   Muu henkilöstö 4 864,00 7 552,00
*Vuodesta 2017 alkaen johdon palkat on raportoitu Kiekun henkilöstöalaryhmällä johto.
**Vuoden 2017 vertailutieto oikaistu, johdon luontoisedut sisältyi Muun henkilöstön luontoisetuihin
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Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitoyksikössä yhdenmukaisin periaattein käyttö-
omaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä  
hankintamenosta. Varainhoitovuoden aikana ei ole tehty muutoksia poistosuunnitelmaan.
Suunnitelmanmukaiset poistoajat ovat:
Omaisuusryhmä Poistomenetelmä Poistoaika Vuotuinen Jäännösarvo
vuotta poisto % %
Aineettomat hyödykkeet
112 Aineettomat oikeudet tasapoisto  5 vuotta 20 0
114 Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto  5 vuotta 20 0
Aineelliset hyödykkeet
125 - 126 Koneet ja laitteet tasapoisto  5 vuotta 20 0
127 Kalusteet tasapoisto 10 vuotta 10 0
Oikeusministeriön tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen 
perusteet ja niiden muutokset 
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Yhteensä
112 Aineettomat oikeudet
114 Muut pitkävaikutteiset 
menot
119 Ennakkomaksut ja 
keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.2018 10 930 827,93 21 620 954,14 0,00 32 551 782,07
Lisäykset       19 386 353,22 7 469 363,30 0,00 26 855 716,52
Vähennykset       -19 386 353,22 0,00 -19 386 353,22
Hankintameno 31.12.2018 0,00 30 317 181,15 9 703 964,22 0,00 40 021 145,37
Kertyneet poistot 1.1.2018 -6 617 106,54 0,00 0,00 -6 617 106,54
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -6 061 804,16 0,00 -6 061 804,16
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2018 0,00 -12 678 910,70 0,00 0,00 -12 678 910,70
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 0,00 17 638 270,45 9 703 964,22 0,00 27 342 234,67
Yhteensä
125-126 Koneet ja laitteet 127 Kalusteet
128 Muut aineelliset 
hyödykkeet 129 Muut ennakkomaksut
Hankintameno 1.1.2018 1 344 307,53 298 379,05 385 997,28 0,00 2 028 683,86
Lisäykset       287 048,84 124 615,97 2 500,00 2 500,00 416 664,81
Vähennykset       0,00 0,00 0,00
Hankintameno 31.12.2018 1 631 356,37 422 995,02 388 497,28 2 500,00 2 445 348,67
Kertyneet poistot 1.1.2018 -230 581,68 -192 906,43 0,00 -423 488,11
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -284 472,18 -38 886,87 0,00 -323 359,05
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2018 -515 053,86 -231 793,30 0,00 0,00 -746 847,16
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 1 116 302,51 191 201,72 388 497,28 2 500,00 1 698 501,51
29 040 736,18
125-126 esinesiirrot 1000003319-21, 1000003313 162 098,00
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Oikeusministeriön tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden 
pitkävaikutteisten menojen poistot  
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Rahoitustuotot  Muutos   
2018 2017 2018-2017
Korot euromääräisistä saamisista 247 268,86 212 309,59 34 959,27
Osingot 0,00 0,00 0,00
Muut rahoitustuotot 36,00 0,00 36,00
Rahoitustuotot yhteensä 247 304,86 212 309,59 34 995,27
Rahoituskulut  Muutos   
2018 2017 2018-2017
Korot euromääräisistä veloista 375 721,99 78 134,76 297 587,23
Muut rahoituskulut 37,71 269,27 -231,56
Rahoituskulut yhteensä 375 759,70 78 404,03 297 355,67
Netto -128 454,84 133 905,56 -262 360,40
Oikeusministeriön tilinpäätöksen liite 8:  Rahoitustuotot ja -
kulut
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Kirjanpitoyksiköllä ei ole takauksia ja takuita
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella
tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset
€
Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä 32 136 257,84 31 763 072,06 26 397 904,38 24 603 782,68 163 000 729,71 245 765 488,83
Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat 
perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset
€
Muut sopimukset ja sitoumukset
ORK:n päätös 14.2.2014 45/018/13.1.4., Aineistopankki (AIPA) 
pääsopimus Accenture Oy (mom. 25.10.03, 25.01.29) 3 604 308,00 3 596 000,00 3 100 000,00 2 232 000,00 8 928 000,00
ORK:n päätös 14.2.2014 45/018/13.1.3, Aineistopankki (AIPA) 
pääsopimus Accenture Oy (mom. 25.10.03, 25.01.29) 351 097,00 496 000,00 496 000,00 248 000,00 1 240 000,00
ORK:n päätös 35/07.02/2017, Aineistopankki (AIPA)  Tieto (mom. 
25.10.03, 25.01.29) 2 410 252,00 3 100 000,00 3 100 000,00 1 488 000,00 7 688 000,00
ORK:n päätös 287/07.02./2018 Toimeksiantosopimus eduskuntavaalien 
2019 toimittamisesta  (mom. 25.50.20, 25.01.29) 992 000,00 992 000,00
ORK:n päätös 25.4.2018 10/07.02/2016 Hallinto- ja erityistuomioistuinten 
toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän kehittämishanke 
(HAIPA-hanke) projektisopimus Innofactor Oy (mom. 25.10.03, 25.01.29) 600 465,00 1 879 535,00 1 879 535,00
Oikeusministeriön päätös 21.12.2017 19/26/2017 julkisen 
palveluvelvoitteen antamisesta rikosten uhrien yleisten tukipalveluiden 
turvaamiseksi vuosille 2018-2027 Uhridirektiivin (2012/29/EU) mukaisesti, 
Suomen Mielenterveysseuran Rikosuhripäivystystoiminta (mom. 
25.01.50) 3 950 000,00 4 072 000,00 4 072 000,00 4 072 000,00 24 432 000,00 36 648 000,00
OM:n päätös 21.12.2011 2/559/2008,  Saamelais-kulttuurikeskuksen 
vuokrasopimus (mom. 25.01.50) 1 323 887,88 1 343 770,08 1 343 770,08 1 343 770,08 13 437 700,80 17 469 011,04
Yhteensä 44 376 267,72 47 242 377,14 38 509 674,46 33 987 552,76 200 870 430,51 320 610 034,87
Talousarvio-menot 
2018
Määräraha-tarve 2019 Määräraha-tarve 2020 Määräraha-tarve 2021 Määräraha-
tarve
myöhemmin
Määräraha-
tarve
yhteensä
Oikeusministeriön tilinpäätöksen liite 12: valtion takaukset ja takuut sekä muut 
monivuotiset vastuut
Muut monivuotiset vastuut
Talousarvio-menot 
2018
Määräraha-tarve 2019 Määräraha-tarve 2020 Määräraha-tarve 2021 Määräraha-
tarve
myöhemmin
Määräraha-
tarve
yhteensä
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VALTION SAAMISET, JOTKA EIVÄT SISÄLLY TASEESEEN
1. Rikosoikeudelliset saamiset vastapuolen korvauksista
KIEKU-reskontrasta ennen Rajsan käyttöönottoa
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Helsingin oikeusaputoimisto 121 704,91 127 667,44 127 432,00 135 307,89 144 752,15
Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto 39 424,27 40 126,76 40 441,18 42 190,72 46 153,84
Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto 78 670,90 80 296,41 78 650,14 83 313,11 86 072,43
Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto 141 403,49 147 720,82 149 012,13 156 541,60 169 488,22
Åland Rättshjälps-och intressebevakningbyrå 7 743,19 7 743,19 15 610,37 16 212,45 16 237,83
Rauman oikeusaputoimisto 40 664,91 41 851,37 40 994,78 43 366,60 45 874,69
Satakunnan oikeusaputoimisto 104 470,49 110 780,25 111 536,69 118 332,46 131 802,22
Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto 141 464,95 147 324,64 148 362,53 158 736,29 171 533,78
Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto 53 445,39 53 919,84 52 467,43 56 155,12 60 618,82
Kymenlaakson oikeusaputoimisto 54 741,44 56 684,91 57 015,14 58 697,19 65 339,33
Lappeenrannan oikeusaputoimisto 65 185,68 65 499,18 66 100,73 68 871,94 89 469,82
Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto 66 984,93 69 110,58 69 579,60 71 908,06 80 338,41
Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimisto 107 313,21 109 026,43 109 989,68 113 080,34 119 739,67
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimisto 95 165,03 96 435,31 97 033,75 100 162,17 106 863,33
Keski-Suomen oikeusaputoimisto 109 535,99 113 483,22 112 692,85 117 934,10 124 508,18
Pirkanmaan oikeusaputoimisto 240 534,83 246 963,09 244 926,44 258 836,35 282 264,22
Etelä-Savon oikeusaputoimisto 79 439,16 82 037,64 83 466,50 88 728,01 95 475,85
Pohjois-Savon oikeusaputoimisto 58 254,76 59 184,43 58 052,72 64 366,77 71 324,84
Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto 87 949,11 89 436,37 88 925,81 93 534,74 99 057,74
Lapin oikeusaputoimisto 111 405,29 114 485,46 114 893,11 121 746,22 137 158,84
Kainuun oikeusaputoimisto 52 157,23 52 948,78 53 514,09 55 716,56 61 015,56
Oulun oikeusaputoimisto 56 825,23 58 127,66 56 112,23 60 374,48 67 983,25
Ylivieskan oikeusaputoimisto 38 362,25 38 685,73 38 424,85 40 356,86 47 626,21
**)
*) Yhteensä 1 952 846,64 2 009 539,51 2 015 234,75 2 124 470,03 2 320 699,23
Muutos edelliseen vuoteen -2,8 % -0,3 % -5,1 % -8,5 %
*)2016 tilinpäätöksessä kaavat laskivat väärin
**) 2016 tilinpäätöksessä vuoden 2016 luvut liian suuria yhteensä 48 298,29
RAJSA-järjestelmästä, 12.6.2013 korvausten perintä siirretty Oikeusrekisterikeskukselle
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Oikeusavun korvaukset *) 1 978 962,08 1 714 837,96 1 412 147,16 1 035 472,01 1 035 472,01
- korkosaatavat 212 148,58
Yhteensä 2 191 110,66 1 714 837,96 1 412 147,16 1 035 472,01 1 035 472,01
Muutos edelliseen vuoteen 27,8 % 21,4 % 36,4 % 0,0 %
Valtion saamiset yhteensä 4 143 957,30 3 724 377,47 3 427 381,91 3 159 942,04 3 356 171,24
Muutos edelliseen vuoteen 11,3 % 8,7 % 8,5 % -5,8 %
*) Oikeusavun korvaukset ovat RAJSA-järjestelmässä 12.6.2013 alkaen, jolloin korvausten perintä siirrettiin
Oikeusrekisterikeskukselle.
MUUT TÄYDENTÄVÄT TIEDOT
2.
Oikeusministeriön tilinpäätöksen liite 17: oikeiden ja riittävien tietojen 
antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot
Pohjoismaiden kriminologisen yhteistyöneuvoston (NSfK) puheenjohtajuus on ollut Suomessa vuosina 2016-2018. Neuvostolle 
on laadittu erillinen tilinpäätös. Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön kirjanpidossa NSfK on seurattu taseessa tilillä 26220000 
Taseessa seurattava ulkopuolinen rahoitus. Vuoden 2018 lopussa olleet NSfK:n varat 500 467,86 euroa on siirretty vuonna 
2019 seuraavalle puheenjohtajamaalle Ruotsiin.
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6 Allekirjoitukset 
 
Tilinpäätös on hyväksytty Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 2019. 
 
 
Oikeusministeri    Antti Häkkänen 
 
 
Kansliapäällikkö   Pekka Timonen 
 
 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen ja tarkastuksesta 
on annettu tarkastuskertomus. 
 
Helsingissä  . .2019 
 
Tilintarkastusneuvos Heikki Kuivanto 
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Liitteet 
 
 
 
LIITE A  Hovioikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 
 
 
LIITE B  Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 
 
 
LIITE C  Käräjäoikeuksien työmäärä, henkilötyövuodet, toimintamenot, tuotta-
vuus, taloudellisuus, asiamäärät ja käsittelyajat 
 
 
LIITE D  Käräjäoikeuksiin saapuneet rikosoikeudelliset asiat ja siviiliasiat 
 
 
LIITE E  Oikeusaputoimistojen tulostavoitteiden toteutuminen 
 
 
LIITE F  Henkilöstövoimavarat 
  
LIITE A
1.2.2019
TURUN HOVIOIKEUS
Toteutuma 
2016
Toteutuma 
2017
Arvio/ Tavoite 
2018
Toteutuma 
2018 Vert.tav.
Vert.edell.vu
oteen
Saapuneet asiat 2 185 2 153 2 300 2 000 -13 % -7 %
Ratkaistut asiat 2 340 2 110 2 150 2 060 -4 % -2 %
Siirtyneet asiat 1 095 1 137 1 345 1 078 -20 % -5 %
Työmäärä 5 251 4 632 4 988 4 545 -9 % -2 %
Henkilöstömäärä (htv) 101,0 98,7 97,8 96,7 -1,1 -2,0
Toimintamenomääräraha (euroa) 8 076 089 8 058 847 8 125 000 7 826 215 -4 % -3 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 6,3 5,8 6,2 6,2 0,0 0,4
Pääkäsittelyt 693 534 515 510 -1 % -4 %
Osuus ratkaistuista 30 % 25 % 24 % 25 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 668 748 730 781 7 % 4 %
Osuus ratkaistuista 29 % 35 % 34 % 38 %
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 538 1 740 1 629 1 722 6 % -1 %
Tuottavuus (työmäärä/htv) 52 47 51 47 -8 % 0 %
VAASAN HOVIOIKEUS
Toteutuma 
2016
Toteutuma 
2017
Arvio/ Tavoite 
2018
Toteutuma 
2018 Vert.tav.
Vert.edell.vu
oteen
Saapuneet asiat 1 154 1 095 1 150 1 149 0 % 5 %
Ratkaistut asiat 1 253 1 046 1 150 1 137 -1 % 9 %
Siirtyneet asiat 454 503 450 515 14 % 2 %
Työmäärä 3 055 2 504 3 111 2 625 -16 % 5 %
Henkilöstömäärä (htv) 62,3 56,7 58,5 57,0 -1,5 0,3
Toimintamenomääräraha (euroa) 5 067 169 4 647 198 4 906 600 4 597 075 -6 % -1 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 5,2 5,3 5,5 5,2 -0,3 -0,1
Pääkäsittelyt 392 315 350 339 -3 % 8 %
Osuus ratkaistuista 31 % 30 % 30 % 30 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 355 307 280 398 42 % 30 %
Osuus ratkaistuista 28 % 29 % 24 % 35 %
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 659 1 856 1 577 1 751 11 % -6 %
Tuottavuus (työmäärä/htv) 49 44 53 46 -13 % 4 %
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LIITE A
ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS
Toteutuma 
2016
Toteutuma 
2017
Arvio/ Tavoite 
2018
Toteutuma 
2018 Vert.tav.
Vert.edell.vu
oteen
Saapuneet asiat 1 363 1 268 1 320 1 254 -5 % -1 %
Ratkaistut asiat 1 542 1 301 1 320 1 240 -6 % -5 %
Siirtyneet asiat 383 350 380 364 -4 % 4 %
Työmäärä 3 362 2 834 2 980 2 735 -8 % -3 %
Henkilöstömäärä (htv) 74,3 68,5 69,1 66,7 -2,4 -1,8
Toimintamenomääräraha (euroa) 6 473 891 5 991 665 5 858 000 5 624 154 -4 % -6 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 4,3 3,4 3,5 3,5 0,0 0,1
Pääkäsittelyt 351 285 300 284 -5 % 0 %
Osuus ratkaistuista 23 % 22 % 23 % 23 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 518 449 443 464 5 % 3 %
Osuus ratkaistuista 34 % 35 % 34 % 37 %
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 926 2 114 1 966 2 056 5 % -3 %
Tuottavuus (työmäärä/htv) 45 41 43 41 -5 % -1 %
HELSINGIN HOVIOIKEUS
Toteutuma 
2016
Toteutuma 
2017
Arvio/ Tavoite 
2018
Toteutuma 
2018 Vert.tav.
Vert.edell.vu
oteen
Saapuneet asiat 2 781 2 702 3 300 2 978 -10 % 10 %
Ratkaistut asiat 3 090 2 630 2 700 2 724 1 % 4 %
Siirtyneet asiat 1 333 1 405 2 230 1 660 -26 % 18 %
Työmäärä 8 288 6 397 7 134 6 922 -3 % 8 %
Henkilöstömäärä (htv) 150,7 142,3 149,6 146,0 -3,6 3,7
Toimintamenomääräraha (euroa) 13 351 809 12 675 043 13 140 390 13 070 987 -1 % 3 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 6,5 6,1 6,1 6,3 0,2 0,2
Pääkäsittelyt 868 834 900 860 -4 % 3 %
Osuus ratkaistuista 28 % 32 % 33 % 32 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 994 912 980 909 -7 % 0 %
Osuus ratkaistuista 32 % 35 % 36 % 33 %
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 611 1 981 1 842 1 888 3 % -5 %
Tuottavuus (työmäärä/htv) 55 45 48 47 -1 % 5 %
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LIITE A
ROVANIEMEN HOVIOIKEUS
Toteutuma 
2016
Toteutuma 
2017
Arvio/ Tavoite 
2018
Toteutuma 
2018 Vert.tav.
Vert.edell.vu
oteen
Saapuneet asiat 1110 1 045 1 084 935 -14 % -11 %
Ratkaistut asiat 1327 1 182 1 100 1 016 -8 % -14 %
Siirtyneet asiat 522 385 410 305 -26 % -21 %
Työmäärä 2 982 2 626 2 688 2 270 -16 % -14 %
Henkilöstömäärä (htv) 51,9 52,9 48,8 52,1 3,3 -0,8
Toimintamenomääräraha (euroa) 4 353 550 4 200 112 4 290 800 4 242 080 -1 % 1 %
Keskim. käsittelyaika (kk) 7,1 5,6 5,7 5,1 -0,6 -0,5
Pääkäsittelyt 240 226 205 208 1 % -8 %
Osuus ratkaistuista 18 % 19 % 19 % 20 %
Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 426 397 352 320 -9 % -19 %
Osuus ratkaistuista 32 % 34 % 32 % 31 %
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 460 1 599 1 596 1 869 17 % 17 %
Tuottavuus (työmäärä/htv) 57 50 55 44 -21 % -12 %
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HALLINTO-OIKEUKSIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 4.2.2019
Vuoden 2017 saapuneet asiat korjattu vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitettyyn nähden.
HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS
Toteutuma  
2016
Toteutuma  
2017
Arvio/tavoite  
2018
Toteutuma  
2018 Vert.tav.
Vert.edell.v
uoteen
Saapuneet asiat 17 181 8 762 9 570 7 301 -24 % -58 %
Ratkaistut asiat 11 393 10 257 9 830 8 274 -16 % -27 %
Vireillä olevat asiat 11 357 5 708 5 883 4 675 -21 % -59 %
Työmäärä(* 16 089 18 067 17 614 13 076 -26 % -19 %
Suulliset käsittelyt 161 268 194 383 138 %
Katselmukset 3 3
Henkilöstömäärä (htv) 204,3 202,1 241,0 202,2 -38,8 -1 %
Toimintamenomääräraha (euroa) 15 853 329 15 177 739 17 396 700 15 301 884 -12 % -3 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 7,2 7,9 8,0 9,2 1,2 2,0
TALOUDELLISUUS (€/työmäärä) 985 840 988 1 170 18 % 19 %
TUOTTAVUUS (työmäärä/htv) 79 89 73 65 -12 % -18 %
TURUN HALLINTO-OIKEUS
Toteutuma  
2016
Toteutuma  
2017
Arvio/tavoite  
2018
Toteutuma  
2018 Vert.tav.
Vert.edell.v
uoteen
Saapuneet asiat 1 772 2 585 2 655 2 087 -21 % 18 %
Ratkaistut asiat 1 880 2 444 3 235 2 352 -27 % 25 %
Vireillä olevat asiat 814 1 891 1 143 1 614 41 % 98 %
Työmäärä(* 3 055 4 682 6 509 4 074 -37 % 33 %
Suulliset käsittelyt 54 69 85 106 96 %
Katselmukset 2 4 4 2
Henkilöstömäärä (htv) 45,8 58,5 66,3 66,8 0,5 46 %
Toimintamenomääräraha (euroa) 3 779 651 4 536 283 5 071 934 5 037 664 -1 % 33 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 6,1 7,6 6,5 9,4 2,9 3,3
TALOUDELLISUUS (€/työmäärä) 1 237 969 779 1 237 59 % 0 %
TUOTTAVUUS (työmäärä/htv) 67 80 98 61 -38 % -8 %
HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS
Toteutuma  
2016
Toteutuma  
2017
Arvio/tavoite  
2018
Toteutuma  
2018 Vert.tav.
Vert.edell.v
uoteen
Saapuneet asiat 2 710 2 747 2 900 2 709 -7 % 0 %
Ratkaistut asiat 3 201 2 674 3 000 2 707 -10 % -15 %
Vireillä olevat asiat 1 719 1 774 1 519 1 757 16 % 2 %
Työmäärä(* 5 197 4 333 5 011 4 568 -9 % -12 %
Suulliset käsittelyt 96 70 90 106 10 %
Katselmukset 1 5 -100 %
Henkilöstömäärä (htv) 64,6 61,6 63,8 60,9 -2,8 -6 %
Toimintamenomääräraha (euroa) 5 107 857 4 803 234 5 215 000 4 854 531 -7 % -5 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 8,3 7,8 7,5 8,1 0,6 -0,2
TALOUDELLISUUS (€/työmäärä) 983 1 108 1 041 1 063 2 % 8 %
TUOTTAVUUS (työmäärä/htv) 80 70 79 75 -5 % -7 %
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ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Toteutuma  
2016
Toteutuma  
2017
Arvio/tavoite  
2018
Toteutuma  
2018 Vert.tav.
Vert.edell.v
uoteen
Saapuneet asiat 2 623 3 476 4 850 3 011 -38 % 15 %
Ratkaistut asiat 3 121 3 219 3 750 3 422 -9 % 10 %
Vireillä olevat asiat 1 186 2 450 2 505 2 025 -19 % 71 %
Työmäärä(* 4 009 5 071 4 345 5 198 20 % 30 %
Suulliset käsittelyt 104 101 130 156 50 %
Katselmukset 18 11 15 7 -61 %
Henkilöstömäärä (htv) 54,3 62,5 77,8 73,9 -3,9 36 %
Toimintamenomääräraha (euroa) 4 453 812 4 941 044 6 061 080 5 550 596 -8 % 25 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 7,4 6,4 6,5 8,6 2,1 1,1
TALOUDELLISUUS (€/työmäärä) 1 111 974 1 395 1 068 -23 % -4 %
TUOTTAVUUS (työmäärä/htv) 74 81 56 70 26 % -5 %
VAASAN HALLINTO-OIKEUS 
Toteutuma  
2016
Toteutuma  
2017
Arvio/tavoite  
2018
Toteutuma  
2018 Vert.tav.
Vert.edell.v
uoteen
Saapuneet asiat 1 754 1 701 1 975 1 625 -18 % -7 %
Ratkaistut asiat 1 882 1 685 2 000 1 561 -22 % -17 %
Vireillä olevat asiat 1 592 1 577 1 636 1 614 -1 % 1 %
Työmäärä(* 4 761 3 547 4 791 3 455 -28 % -27 %
Suulliset käsittelyt 32 31 40 28 -13 %
Katselmukset 27 6 40 30 11 %
Tarkastukset (VL ja YSL)
Henkilöstömäärä (htv) 74,7 74,3 75,3 74,5 -0,8 0 %
Toimintamenomääräraha (euroa) 5 840 596 5 586 399 6 005 630 5 688 290 -5 % -3 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 11,2 11,4 10,0 12,2 2,2 1,0
TALOUDELLISUUS (€/työmäärä) 1 227 1 575 1 253 1 646 31 % 34 %
TUOTTAVUUS (työmäärä/htv) 64 48 64 46 -27 % -27 %
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Toteutuma  
2016
Toteutuma  
2017
Arvio/tavoite  
2018
Toteutuma  
2018 Vert.tav.
Vert.edell.v
uoteen
Saapuneet asiat 1 597 2 358 2 800 1 909 -32 % 20 %
Ratkaistut asiat 2 158 2 331 3 000 2 858 -5 % 32 %
Vireillä olevat asiat 1 129 2 773 2 550 1 824 -28 % 62 %
Työmäärä(* 3 840 4 483 5 948 5 736 -4 % 49 %
Suulliset käsittelyt 59 66 140 98 66 %
Katselmukset 2 4
Henkilöstömäärä (htv) 43,9 60,5 74,8 74,2 -0,6 69 %
Toimintamenomääräraha (euroa) 3 446 996 4 543 900 6 136 721 5 507 092 -10 % 60 %
Keskim.käsittelyaika (kk) 11,3 9,6 12,0 12,6 0,6 1,2
TALOUDELLISUUS (€/työmäärä) 898 1 014 1 032 960 -7 % 7 %
TUOTTAVUUS (työmäärä/htv) 87 74 80 77 -3 % -12 %
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KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TYÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET, TOIMINTAMENOT, TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS VUONNA 2018 1.2.2019 LIITE C
*) Työmäärä= työmääräpainotettu ratkaistujen asioiden lukumäärä. Luku on laskettu suhteuttamalla eri asiaryhmissä ratkaistut asiat niiden laadun ja vaativuustason mukaan.
KO Alioikeus Työmäärä (* Henkilötyövuosien määrä
 1)
Toimintamenot  Tuottavuus Taloudellisuus
kdi Arvioitu Toteutunut Poikk. Arvioitu Toteutunut Poikk. Arvioitu Toteutunut  Poikk. Arvioitu Toteutunut Poikk. Arvioitu Toteutunut Poikk.
Yhteensä 227 980 227 693 0 % 1 877 1 895 19 135 472 760 136 135 929 0,5 % 122 120 ‐1 % 594 598 1 %
1) Ahvenanmaan käräjäoikeudessa on kaksi henkilötyövuotta hallinto‐oikeusasioissa (sisältyy koko maan yhteissummaan).
1 769 Ahvenanmaa  1 068 1 038 ‐3 % 13,6 11,4 ‐2 913 900 835 941 ‐8,5 % 97 91 ‐6 % 856 805 ‐6 %
1 708 Kanta‐Häme 5 021 5 177 3 % 40,8 41,5 1 2 963 000 3 444 673 16,3 % 123 125 1 % 590 665 13 %
1 750 Länsi‐Uusimaa 6 886 6 637 ‐4 % 51,5 52,5 1 3 771 100 3 796 764 0,7 % 134 126 ‐6 % 548 572 4 %
1 758 Pirkanmaa 21 870 22 565 3 % 148,0 149,7 2 10 239 050 10 156 293 ‐0,8 % 148 151 2 % 468 450 ‐4 %
1 761 Varsinais‐Suomi 20 270 20 205 0 % 154,8 155,1 0 10 343 000 10 364 577 0,2 % 131 130 ‐1 % 510 513 1 %
Turun hovioikeuspiiri 55 116 55 621 1 % 408,6 410,2 2 28 230 050 28 598 249 1,3 % 135 136 1 % 512 514 0 %
2 757 Etelä‐Pohjanmaa 6 942 6 744 ‐3 % 53,3 53,1 0 4 169 300 4 010 082 ‐3,8 % 130 127 ‐2 % 601 595 ‐1 %
2 723 Keski‐Pohjanmaa 2 043 2 048 0 % 22,0 22,6 1 1 532 500 1 527 547 ‐0,3 % 93 91 ‐3 % 750 746 ‐1 %
2 715 Keski‐Suomi 10 559 10 593 0 % 78,5 80,6 2 5 335 300 5 590 628 4,8 % 135 131 ‐3 % 505 528 5 %
2 764 Pohjanmaa 5 841 5 358 ‐8 % 52,5 53,1 1 3 825 000 3 859 653 0,9 % 111 101 ‐9 % 655 720 10 %
2 747 Satakunta 8 777 8 242 ‐6 % 65,5 66,4 1 4 536 400 4 548 962 0,3 % 134 124 ‐7 % 517 552 7 %
Vaasan hovioikeuspiiri 34 162 32 985 ‐3 % 271,8 275,8 4 19 398 500 19 536 872 0,7 % 126 120 ‐5 % 568 592 4 %
3 731 Etelä‐Karjala 4 897 5 268 8 % 45,5 46,8 1 3 254 000 3 036 223 ‐6,7 % 108 113 4 % 664 576 ‐13 %
3 736 Etelä‐Savo 5 424 5 207 ‐4 % 48,5 50,6 2 3 513 000 4 132 319 17,6 % 112 103 ‐8 % 648 794 22 %
3 725 Kymenlaakso 7 218 6 459 ‐11 % 59,9 61,6 2 4 449 000 4 363 862 ‐1,9 % 120 105 ‐13 % 616 676 10 %
3 713 Pohjois‐Karjala 5 541 5 532 0 % 46,8 46,1 ‐1 3 401 000 3 227 881 ‐5,1 % 119 120 1 % 614 583 ‐5 %
3 726 Pohjois‐Savo 9 316 9 419 1 % 82,8 82,5 0 6 025 000 5 986 909 ‐0,6 % 113 114 1 % 647 636 ‐2 %
3 729 Päijät‐Häme 7 353 7 794 6 % 69,8 68,1 ‐2 5 327 900 5 379 290 1,0 % 105 114 9 % 725 690 ‐5 %
Itä‐Suomen hovioikeuspiiri 39 749 39 679 0 % 353,2 355,7 3 25 969 900 26 126 485 0,6 % 113 112 ‐1 % 653 658 1 %
4 702 Espoo 10 999 10 777 ‐2 % 82,1 83,6 2 6 016 000 6 168 604 2,5 % 134 129 ‐4 % 547 572 5 %
4 706 Helsinki 37 667 39 001 4 % 340,5 345,9 5 26 118 500 26 213 592 0,4 % 111 113 2 % 693 672 ‐3 %
4 707 Hyvinkää 5 194 5 156 ‐1 % 43,8 43,4 0 3 010 460 2 998 311 ‐0,4 % 119 119 0 % 580 582 0 %
4 748 Itä‐Uusimaa 3 467 3 409 ‐2 % 27,1 27,7 1 1 878 700 1 903 050 1,3 % 128 123 ‐4 % 542 558 3 %
4 763 Tuusula 4 714 5 066 7 % 39,5 39,4 0 2 769 750 2 761 520 ‐0,3 % 119 129 8 % 588 545 ‐7 %
4 766 Vantaa 10 727 11 642 9 % 82,8 83,6 1 5 791 000 5 838 657 0,8 % 130 139 7 % 540 502 ‐7 %
Helsingin hovioikeuspiiri 72 768 75 050 3 % 615,7 623,6 8 45 584 410 45 883 734 0,7 % 118 120 2 % 626 611 ‐2 %
6 717 Kainuu 2 433 2 366 ‐3 % 25,8 25,1 ‐1 1 800 600 1 638 892 ‐9,0 % 95 94 ‐1 % 740 693 ‐6 %
6 771 Kemi‐Tornio 3 054 3 062 0 % 26,1 27,7 2 2 043 000 1 993 439 ‐2,4 % 117 111 ‐6 % 669 651 ‐3 %
6 730 Lappi 5 483 4 657 ‐15 % 46,5 46,9 0 3 437 000 3 404 339 ‐1,0 % 118 99 ‐16 % 627 731 17 %
6 742 Oulu 11 388 10 682 ‐6 % 92,8 93,4 1 6 444 000 6 467 753 0,4 % 123 114 ‐7 % 566 605 7 %
6 768 Ylivieska‐Raahe 3 826 3 591 ‐6 % 34,5 34,9 0 2 565 300 2 486 166 ‐3,1 % 111 103 ‐7 % 670 692 3 %
Rovaniemen hovioikeuspiiri 26 185 24 358 ‐7 % 225,6 228,0 2 16 289 900 15 990 589 ‐1,8 % 116 107 ‐8 % 622 656 6 %
Kaikki yhteensä 227 980 227 693 0 % 1874,8 1 893,4 19 135 472 760 136 135 929 0,5 % 122 120 ‐1 % 594 598 1 %
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KÄRÄJÄOIKEUKSIEN ASIAMÄÄRÄT JA KÄSITTELYAJAT VUONNA 2018 1.2.2019 LIITE C
KO Alioikeus Arvioitu asioiden määrä Toteutunut asioiden määrä Arvioidut käsittelyajat (kk) Toteutuneet käsittelyajat (kk)
kdi Saapuneet Ratkaistut Saapuneet Ratkaistut Vireillä Rikos‐asiat
Laajat riita‐
as.
Summaa‐
riset Velkaj. Rikos‐asiat
Laajat riita‐
as.
Summaa‐
riset Velkaj.
Yhteensä 545 165 528 972 559 278 582 924 131 158 4,1 10,0 2,8 6,2 4,4 9,8 2,9 6,3
Mediaani 14 549 14 505 14 807 15 943 3 215 4,0 8,9 2,4 5,6 3,9 8,7 2,2 6,0
Keskiarvo 20 191 19 592 20 714 21 590 4 858 3,9 8,8 2,6 6,3 4,3 9,0 2,5 6,2
1 769 Ahvenanmaa  2 006 2 008 1 828 1 906 537 5,0 10,8 2,0 5,0 7,9 14,4 2,1 4,5
1 708 Kanta‐Häme 13 672 13 760 13 640 13 764 1 909 3,5 7,5 1,5 5,6 3,3 7,5 1,3 6,1
1 750 Länsi‐Uusimaa 16 998 17 859 17 729 18 503 4 330 4,6 10,0 3,5 8,2 5,0 10,8 3,2 8,2
1 758 Pirkanmaa 51 300 51 300 52 498 51 404 11 430 3,2 6,8 2,0 5,0 3,8 6,9 1,8 6,0
1 761 Varsinais‐Suomi 48 885 43 881 49 735 56 842 12 295 3,5 6,8 2,5 5,5 3,9 7,8 3,7 4,6
Turun hovioikeuspiiri 132 861 128 808 135 430 142 419 30 501 3,5 7,4 2,3 5,7 4,0 8,0 2,7 5,8
2 757 Etelä‐Pohjanmaa 16 685 16 685 16 908 16 646 4 104 2,7 7,0 3,0 7,0 2,8 7,1 2,6 6,4
2 723 Keski‐Pohjanmaa 5 540 5 325 5 603 5 757 902 4,5 7,5 3,0 5,0 3,3 7,9 1,8 3,5
2 715 Keski‐Suomi 25 507 25 506 27 040 26 360 5 537 5,0 7,5 1,6 9,8 3,6 8,7 1,8 9,0
2 764 Pohjanmaa 12 645 12 654 12 858 13 222 3 141 5,2 10,5 2,0 6,6 5,5 11,1 2,1 7,1
2 747 Satakunta 22 035 22 080 22 846 22 203 6 928 2,5 7,4 2,8 4,2 3,0 7,4 3,4 3,8
Vaasan hovioikeuspiiri 82 412 82 250 85 255 84 188 20 612 3,9 8,0 2,4 6,8 3,6 8,4 2,4 6,6
3 731 Etelä‐Karjala 12 770 13 470 12 661 15 571 2 674 2,5 9,6 4,7 5,0 3,2 10,9 3,9 6,0
3 736 Etelä‐Savo 14 549 14 505 14 468 14 217 5 500 4,5 10,0 3,0 7,0 4,6 11,1 4,3 7,2
3 725 Kymenlaakso 17 568 17 568 17 667 17 669 3 215 2,5 9,0 2,1 5,5 3,0 9,3 1,9 4,7
3 713 Pohjois‐Karjala 14 400 14 400 14 560 15 943 3 245 2,2 5,5 2,3 5,0 2,3 5,6 3,0 5,7
3 726 Pohjois‐Savo 24 725 22 900 25 271 26 137 5 273 4,0 13,0 2,3 7,2 3,7 10,2 2,1 7,1
3 729 Päijät‐Häme 22 425 19 005 21 961 22 651 3 137 4,0 8,9 2,4 7,6 2,7 6,5 1,8 5,2
Itä‐Suomen hovioikeuspiiri 106 437 101 848 106 588 112 188 23 044 3,3 9,6 2,7 6,3 3,3 8,8 2,6 5,9
4 702 Espoo 23 700 23 700 25 868 25 042 6 712 5,1 9,5 2,1 6,5 5,6 9,8 2,2 5,0
4 706 Helsinki 74 970 68 180 77 802 86 422 24 094 6,0 15,9 5,0 5,3 6,7 14,8 4,7 5,3
4 707 Hyvinkää 14 339 14 354 14 506 14 893 2 436 3,2 7,0 2,4 5,5 4,7 6,0 2,3 5,3
4 748 Itä‐Uusimaa 8 598 8 554 9 089 9 464 2 103 5,0 12,0 2,0 8,0 5,6 10,2 2,3 7,5
4 763 Tuusula 13 845 13 845 14 807 14 774 2 958 3,7 7,6 1,9 5,6 5,1 9,0 2,0 5,0
4 766 Vantaa 25 800 25 800 28 252 30 332 6 037 4,3 9,0 3,0 5,0 5,3 7,9 3,2 6,7
Helsingin hovioikeuspiiri 161 252 154 433 170 324 180 927 44 340 5,2 13,0 3,5 5,6 6,0 12,2 3,5 5,7
6 717 Kainuu 6 833 6 298 6 619 6 680 998 3,5 8,0 2,0 6,0 3,3 7,6 1,2 3,9
6 771 Kemi‐Tornio 7 725 7 385 7 371 8 374 1 478 4,0 6,0 4,0 5,5 4,2 8,2 3,1 10,8
6 730 Lappi 11 460 11 765 11 665 11 535 2 800 4,0 9,0 2,2 7,0 4,4 9,2 2,2 7,3
6 742 Oulu 26 300 26 300 26 060 26 310 5 359 3,5 6,5 2,5 6,0 3,8 6,7 2,1 8,3
6 768 Ylivieska‐Raahe 9 885 9 885 9 966 10 303 2 026 3,8 10,0 2,5 9,5 4,8 9,2 2,4 7,3
Rovaniemen hovioikeuspiiri 62 203 61 633 61 681 63 202 12 661 3,7 7,5 2,6 6,6 4,1 7,8 2,2 8,0
Kaikki yhteensä 545 165 528 972 559 278 582 924 131 158 4,1 10,0 2,8 6,2 4,4 9,8 2,9 6,3
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LIITE D
SAAPUNEET RIKOSASIAT 1.2.2019
Kaikki käräjäoikeudet 1.1.2018 ‐ 31.12.2018 (luvut raportilta ajopvm 15.1.2019)
vertailujakso  1.1.2017 ‐ 31.12.2017 (luvut raportilta ajopvm 23.1.2018)
Rikosryhmien alaluokittelu
1.1.2018 ‐ 
31.12.2018 osuus
1.1.2017 ‐ 
31.12.2017
Muutos, 
kpl % ‐muutos
58716 100 % 53395 5321 10 %
A1 Varkaudet yms. 9630 16 % 8310 1320 16 %
A2 Luvaton käyttö 358 1 % 322 36 11 %
A3 Ryöstö, kiristys 575 1 % 512 63 12 %
A4 Vahingonteko 1639 3 % 1395 244 17 %
A5 Kavallus 517 1 % 483 34 7 %
A6 Talousrikokset yms. 5284 9 % 4887 397 8 %
A7 Muut omaisuusrikokset 382 1 % 323 59 18 %
B1 Henkirikokset 247 0 % 265 ‐18 ‐7 %
B2 Pahoinpitely, vamman‐ ja kuolemantuottamus 7053 12 % 6703 350 5 %
C1 Seksuaalirikokset 808 1 % 815 ‐7 ‐1 %
D1 Rikokset julkista viranomaista jne. 1816 3 % 1655 161 10 %
E1 Liikenteen vaarantaminen, liikennerikkomus yms. 5282 9 % 4851 431 9 %
E2 Liikennejuopumus 8328 14 % 7426 902 12 %
E3 Törkeä rattijuopumus 6391 11 % 6363 28 0 %
F1 Rauhan rikkominen yms. 1992 3 % 1850 142 8 %
F3 Työ‐,virka‐, ymp.‐aineett.oik.louk.rikokset 298 1 % 238 60 25 %
F4 Huumausainerikokset 4860 8 % 4277 583 14 %
G1 Alkoholilakirikokset 23 0 % 44 ‐21 ‐48 %
H1 Muita lakeja ja asetuksia vastaan 1768 3 % 1237 531 43 %
F2  Sotilasrikokset 308 1 % 332 ‐24 ‐7 %
F5  Muut rikoslakia vast.tehdyt rikokset 1156 2 % 1106 50 5 %
H2 Muita lakeja ja asetuksia vastaan 1 0 % 1 0
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LIITE D   SAAPUNEIDEN SIVIILIASIOIDEN ASIARAKENNE
1.1.2018 ‐ 31.12.2018
Vertailujakso
Summaariset riita‐
asiat
1.1.2017 ‐ 31.12.2017 Muutos Muutos %
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ASIARYHMÄ 468471 6547 1,4 % 475018 100 % 337 8102 142 8581 413147 477 2801 975 5118 9371 17868 26051 43919
1 PERHEOIKEUS 1828 139 7,6 % 1967 0,4 % 1956 1956 1 10 10
2 HOLHOUS 2 3 150,0 % 5 0,0 % 5 5
3 PERINTÖ‐ JA  TESTAMENTTIOIKEUS 203 ‐51 ‐25,1 % 152 0,0 % 150 150 2 2
4 KIINTEÄ OMAISUUS 1107 137 12,4 % 1244 0,3 % 397 397 845 2 2
5 HUONEENVUOKRA‐ASIAT 23965 ‐43 ‐0,2 % 23922 5,0 % 459 459 23463
6 IRTAIN OMAISUUS 51886 2430 4,7 % 54316 11,4 % 471 471 53844 1 1
7 AINEETON OIKEUS 2 1 50,0 % 3 0,0 % 3 3
8 VELKA‐ TAI SAAMISSUHDE 263499 17944 6,8 % 281443 59,2 % 672 1 673 280770
9.1 TYÖSUHDE JA TASA‐ARVO 1231 ‐142 ‐11,5 % 1089 0,2 % 1082 1082 7
9.2 TOIMEKSIANTOSOPIMUS 62254 ‐9879 ‐15,9 % 52375 11,0 % 1036 1036 51337 2 2
10 MERIOIKEUS 5 ‐3 ‐60,0 % 2 0,0 % 2 2
11 VAKUUTUSSOPIMUS 67 8 11,9 % 75 0,0 % 68 68 7
12 VAKUUTUKSENANTAJAN  TAKAUTUMISOIKEUS 203 ‐41 ‐20,2 % 162 0,0 % 23 23 139
13 SOPIMUSSUHTEEN  ULKOPUOLINEN KORVAUSVASTUU 727 85 11,7 % 812 0,2 % 767 767 43 2 2
14 YHTEISÖ JA SÄÄTIÖ 2322 ‐239 ‐10,3 % 2083 0,4 % 324 324 1758 1 1
15 OMISTUSOIKEUS  ULOSMITATTUUN IRTAIMEEN OMAISUUTEEN 0 1 1 1 1
16 KONKURSSI 270 ‐68 ‐25,2 % 202 0,0 % 197 197 2 2 3 3
17 VELKAJÄRJESTELY JA  SANEERAUSMENETTELY 21 ‐9 ‐42,9 % 12 0,0 % 12 12
18 TURVAAMISTOIMET, HÄÄDÖT JA VIRKA‐AVUT 60 ‐2 ‐3,3 % 58 0,0 % 1 57 58
18 TURVAAMISTOIMET, HÄÄDÖT, VIRKA‐AVUT 1038 24 2,3 % 1062 0,2 % 51 82 133 897 32 32
19 MUU RIITA‐ASIA 443 ‐3 ‐0,7 % 440 0,1 % 391 391 4 2 2 43 43
20 MAAOIKEUSASIAT 297 ‐24 ‐8,1 % 273 0,1 % 270 3 273
25 LAPSIA KOSKEVA  LAINSÄÄDÄNTÖ 3633 ‐58 ‐1,6 % 3575 0,8 % 3 3 2 3570 3572
26 AVIOLIITTO JA AVOLIITTO‐OIKEUS 18028 238 1,3 % 18266 3,8 % 3 3 17823 440 18263
28 HOLHOUSASIAT 10653 551 5,2 % 11204 2,4 % 2 2 11202 11202
29 PERINTÖ‐ JA  TESTAMENTTIOIKEUS 1732 ‐110 ‐6,4 % 1622 0,3 % 7 7 1615 1615
30 YKSITYISHENKILÖN  VELKAJÄRJESTELY 4916 212 4,3 % 5128 1,1 % 4 4 4 5118 5118 2 2
31 YRITYKSEN SANEERAUS 497 ‐19 ‐3,8 % 478 0,1 % 477 477 1 1
32 MUUT HAKEMUSASIAT 13442 ‐4726 ‐35,2 % 8716 1,8 % 67 6 73 1 3 8639 8642
33 KONKURSSIT 2383 416 17,5 % 2799 0,6 % 2799 2799
34 TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT 499 ‐65 ‐13,0 % 434 0,1 % 2 2 4 4 428 428
35 ULOSOTTOASIAT 1085 ‐116 ‐10,7 % 969 0,2 % 969 969
36 REKISTERÖITYÄ PARISUHDETTA KOSKEVAT ASIAT 144 ‐49 ‐34,0 % 95 0,0 % 40 55 95
NIMIKE PUUTTUU 29 5 17,2 % 34 0,0 % 6 6 27 1 1
1.2.2019
Muut hakemusasiatLaajat riita‐asiat Insolvenssi‐asiat
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OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  VUONNA 2018
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
OIKEUSAPU
Bruttotoiminta
menot 
(totetuma)
Maksullisen 
toiminnan tulot 
(tavoite)
Maksullisen 
toiminnan 
tulot 
(toteutuma)
%- muutos
Nettotoimintame
not (tavoite)
Nettotoiminta
menot 
(toteutuma)
%-muutos Tuottavuus (tavoite)
Tuottavuus 
(toteutuma)
%- 
muutos
Taloudelli
suus 
(tavoite)
Taloudelli
suus 
(toteutum
a)
%- 
muutos
Painotettu 
työmäärä 
(tavoite)
Painotettu 
työmäärä 
(toteutuma)
%- muutos
Etelä-Suomi 5 647 338 -730 000 -603 974 -17 % 5 757 764 5 043 364 -12 % 429 366 -15 % 141 164 16 % 40 770 30 845 -24 %
Kaakkois-Suomi 3 221 378 -555 000 -655 399 18 % 2 824 614 2 565 979 -9 % 515 467 -9 % 108 108 0 % 26 220 23 665 -10 %
Lounais-Suomi 4 484 186 -820 000 -754 677 -8 % 3 667 274 3 729 509 2 % 421 380 -10 % 128 141 10 % 28 567 26 437 -7 %
Länsi- ja Sisä-Suomi 6 638 065 -1 200 000 -1 053 154 -12 % 5 483 970 5 584 911 2 % 457 378 -17 % 125 156 25 % 43 906 35 722 -19 %
Itä-Suomi 3 699 440 -745 000 -811 897 9 % 3 215 631 2 887 543 -10 % 551 504 -9 % 99 103 4 % 32 451 28 102 -13 %
Pohjois-Suomi 4 111 018 -827 000 -786 107 -5 % 3 527 355 3 324 911 -6 % 455 460 1 % 123 116 -6 % 28 675 28 691 0 %
YHTEENSÄ 27 801 425 -4 877 000 -4 665 208 -4 % 24 476 608 23 136 217 -5 % 465 416 -11 % 122 133 9 % 200 589 173 462 -14 %
TUOTOKSET
OIKEUSAPU Saapuvat (arvio)
Saapuvat 
(toteuma) %- muutos
Käsitellyt 
(tavoite)
Käsitellyt 
(toteutuma) %- muutos
Oikeusapupä
ätökset 
(tavoite)
Oikeusapupäät
ökset  
(toteutuma)
%- muutos
HTV 
(tavoit
e)
HTV 
(toteutum
a)
%- 
muutos
Jonotus
aika 
(ka) 
tavoite, 
pv
Jonotusaika 
(ka) 
toteutuma, 
pv
Muutos, pv
Etelä-Suomi 12 437 11 450 -8 % 12 317 10 765 -13 % 370 361 -2 % 95,0 84,3 -11 % 15 19,3 4,3
Kaakkois-Suomi 5 650 5 148 -9 % 5 843 5 216 -11 % 6 435 6 789 6 % 51,0 50,6 -1 % 10 11,4 1,4
Lounais-Suomi 7 980 7 181 -10 % 7 956 7 192 -10 % 2 000 2 612 31 % 67,8 69,5 3 % 7 8,8 1,8
Länsi- ja Sisä-Suomi 12 323 10 698 -13 % 12 197 10 914 -11 % 2 986 2 036 -32 % 96,0 94,6 -1 % 10 10,3 0,3
Itä-Suomi 7 291 6 705 -8 % 7 319 6 727 -8 % 9 850 8 552 -13 % 58,9 55,7 -5 % 11 12,0 1,0
Pohjois-Suomi 8 050 7 932 -1 % 7 900 7 896 0 % 4 500 5 952 32 % 63,0 62,4 -1 % 10 11,9 1,9
YHTEENSÄ 53 731 49 114 -9 % 53 532 48 710 -9 % 26 141 26 302 1 % 431,6 417,1 -3 % 10,5 12,3 1,8
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
YLEINEN EDUNVALVONTA Bruttotoimintamenot (tavoite)
Bruttotoiminta
menot 
(toteutuma)
%-muutos Tuottavuus (tavoite)
Tuottavuus 
(toteutuma) %-muutos
Taloudellisuu
s (tavoite)
Taloudellisuus 
(toteutuma) %-muutos
Etelä-Suomi 7 318 856 6 828 924 -7 % 64 66 3 % 763 710 -7 %
Kaakkois-Suomi 3 977 948 3 943 235 -1 % 70 70 0 % 759 743 -2 %
Lounais-Suomi 3 526 190 3 524 425 0 % 65 67 3 % 768 718 -7 %
Länsi- ja Sisä-Suomi 6 333 922 6 072 073 -4 % 70 69 -1 % 727 707 -3 %
Itä-Suomi 5 263 677 5 215 241 -1 % 65 64 -2 % 812 794 -2 %
Pohjois-Suomi 4 921 754 5 300 502 8 % 66 66 0 % 749 803 7 %
YHTEENSÄ 31 342 347 30 884 400 -1 % 67 67 0 % 761 743 -2 %
Taloudellisuusluku sisältää oman toiminnan päämiehet (toteutuma) ja ostopalvelun päämiehet (tavoite)
TUOTOKSET
YLEINEN EDUNVALVONTA
Päämiesmäärä 
oma toiminta 
(tavoite)
Päämiesmäär
ä oma toiminta 
(toteutuma)
%-muutos
Päämiesmää
rä 
ostopalvelu 
(tavoite)
Päämiesmäärä 
ostopalvelu 
(toteutuma)
HTV (tavoite) HTV (toteutuma) %- muutos
Etelä-Suomi 7 919 7 994 1 % 1 670 1 623 124,3 121,5 -2 %
Kaakkois-Suomi 5 242 5 310 1 % 0 0 74,8 76,0 2 %
Lounais-Suomi 4 120 4 418 7 % 470 489 63,8 66,4 4 %
Länsi- ja Sisä-Suomi 7 884 7 875 0 % 827 715 112,2 114,2 2 %
Itä-Suomi 5 998 6 088 2 % 485 482 92,8 95,2 3 %
Pohjois-Suomi 5 760 5 724 -1 % 810 877 87,0 87,0 0 %
YHTEENSÄ 36 923 37 409 1 % 4 262 4 186 554,9 560,3 1 %
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LIITE F Henkilöstövoimavarat 
 
JÄRJESTYS ON SEURAAVA: 
 
Oikeusministeriö 
 
Kriminaalipolitiikan instituutti 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
 
Onnettomuustutkintakeskus 
 
Lapsiasiainvaltuutetun toimisto 
 
Tasa-arvovaltuutetun toimisto 
 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto 
 
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit 
 
Kuluttajariitalautakunta 
 
Yleiset tuomioistuimet 
 
Hallintotuomioistuimet 
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OIKEUSMINISTERIÖN 
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT              
Toteutunut 
2016 
% 
osuus 
Toteutunut 
2017 
% 
osuus 
Toteutunut 
2018 
% 
osuus 
vert. ed. 
v. 
Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 237,2   254,1   270,5   16,4 
henkilöstömäärä vuoden lopussa 241   262   270   8,0 
Naisten %-osuus henkilöstä vuoden lopussa 171 71 189 72,1 194 71,9 5,0 
Miesten %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 70 29 73 27,9 76 28,1 3,0 
Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä 
vuoden lopussa 229 95 249 95 260 96,3 11,0 
Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 12 5 13 5 10 3,7 -3,0 
Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien 
%-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 48 19,9 64 24,4 67 24,8 3,0 
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta 47,5   46,9   46,5   -0,4 
Vähintään 45-vuotiaiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 58,1   55,3   53,0   -2,3 
Kokonaistyötyytyväisyys 3,7   3,8   3,8   0,0 
sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,6   7,4   6,4   -1,0 
Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 3,3   3,9   3,3   -1 
koulutustasoindeksi vuoden lopussa 6,5   6,5   6,5   0,0 
Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana 
(työvoimakustannukset euroa/henkilötyövuosi)arvo, € 75 980   74 413   75 352   1 % 
 
YK:N YHTEYDESSÄ TOIMIVAN EUROOPAN KRIMINAALI- 
POLITIIKAN INSTITUUTIN HENKILÖSTÖVOIMAVARAT            
Toteutunut 
2016 
% 
osuus 
Toteutunut 
2017 
% 
osuus 
Toteutunut 
2018 
% 
osuus 
vert. ed. 
v. 
Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 8,0   7,3   8,1   0,8 
henkilöstömäärä vuoden lopussa 8   8   8   0,0 
Naisten %-osuus henkilöstä vuoden lopussa 6 75 7 87,5 7 87,5 0,0 
Miesten %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 2 25 1 12,5 1 12,5 0,0 
Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä 
vuoden lopussa 8 100 7 87,5 7 87,5 0,0 
Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 0 0 1 12,5 1 12,5 0,0 
Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien 
%-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 2 25 2 25 2 25 0,0 
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta 48,6   45,7   41,7   -4,0 
Vähintään 45-vuotiaiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 50   37,5   25,0   -12,5 
Kokonaistyötyytyväisyys               
sairauspoissaolot, työpäivää/htv 3,4   5,0   6,6   1,6 
sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 2,7   2,2   2,5   0,3 
koulutustasoindeksi vuoden lopussa 6,8   6,8   5,9   5,9 
Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana 
(työvoimakustannukset euroa/henkilötyövuosi)arvo, € 67 183   71 330   60 168   -16 % 
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TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON 
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT                
Toteutunut 
2016 
% 
osuus 
Toteutunut 
2017 
% 
osuus 
Toteutunut 
2018 
% 
osuus 
vert. ed. 
v. 
Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 21,4   23,0   27,4   4,4 
henkilöstömäärä vuoden lopussa 23   26   31   5,0 
Naisten %-osuus henkilöstä vuoden lopussa 18 78,3 21 80,8 25 80,6 4,0 
Miesten %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 5 21,7 5 19,2 6 19,4 1,0 
Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä 
vuoden lopussa 21 91,3 22 84,6 28 90,3 6,0 
Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 2 8,7 4 15,4 3 9,7 -1,0 
Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien 
%-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 5 21,7 11 42,3 11 35,5 0,0 
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta 45,5   43,3   42,5   -0,8 
Vähintään 45-vuotiaiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 52,2   46,2   48,4   2,2 
Kokonaistyötyytyväisyys 3,1   2,9   3,3   0,4 
sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,4   10,1   11,5   1,4 
Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 3,3   3,5   4,1   0,6 
koulutustasoindeksi vuoden lopussa 6,5   6   5,7   -0,3 
Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana 
(työvoimakustannukset euroa/henkilötyövuosi)arvo, € 68 096   68 606   64 704   -6 % 
 
ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUKSEN 
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT             
Toteutunut 
2016 
% 
osuus 
Toteutunut 
2017 
% 
osuus 
Toteutunut 
2018 
% 
osuus 
vert. ed. 
v. 
Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 16,0   16,5   16,1   -0,4 
henkilöstömäärä vuoden lopussa 16   17   16   -1 
Naisten %-osuus henkilöstä vuoden lopussa 6 37,5 6 35,3 4 25,0 -2 
Miesten %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 10 62,5 11 64,7 12 75,0 1 
Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä 
vuoden lopussa 16 100 17 100 16 100 -1 
Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa               
Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien 
%-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 0 0 1 5,9 1 6,3 0 
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta 48,1   46   48,3   2,3 
Vähintään 45-vuotiaiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 62,5   52,9   56,3   3,4 
Kokonaistyötyytyväisyys 3,6       3,8   3,8 
sairauspoissaolot, työpäivää/htv 3,6   7,5   4,0   -3,5 
sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 2,3   5,0   2,0   -3,0 
koulutustasoindeksi vuoden lopussa 6,4   5,9   6,4   0,5 
Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana 
(työvoimakustannukset euroa/henkilötyövuosi)arvo, € 79 427   77 823   78 606   1 % 
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LAPSIASIAINVALTUUTETUN TOIMISTO 
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT           
Toteutunut 
2016 
% 
osuus 
Toteutunut 
2017 
% 
osuus 
Toteutunut 
2018 
% 
osuus 
vert. ed. 
v. 
Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 5,3   5,4   5,9   0,5 
Henkilöstömäärä vuoden lopussa 6   5   6   1 
Naisten %-osuus henkilöstä vuoden lopussa 5 83,3 3 60,0 4 66,7 1 
Miesten %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 1 16,7 2 40,0 2 33,3 0 
Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä 
vuoden lopussa 5 83,3 4 80,0 5 83,3 1 
Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 1 16,7 1 20,0 1 16,7 0 
Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien 
%-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 2 33,3 2 40,0 2 33,3 0 
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta 45,3   50,5   48,8   -1,7 
Vähintään 45-vuotiaiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 50,0   60,0   50,0   -10,0 
Kokonaistyötyytyväisyys               
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,1   3,7   29,7   26,0 
Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 4,8   2,2   21,9   19,7 
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa 5,9   6,6   6,8   0,2 
Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana 
(työvoimakustannukset euroa/henkilötyövuosi)arvo, € 67 869   65 793   64 846   -1 % 
 
TASA-ARVOVALTUUTETUN TOIMISTO 
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT           
Toteutunut 
2016 
% 
osuus 
Toteutunut 
2017 
% 
osuus 
Toteutunut 
2018 
% 
osuus 
vert. ed. 
v. 
Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 10,0   9,4   10,4   1,0 
Henkilöstömäärä vuoden lopussa 10   9   11   2 
Naisten %-osuus henkilöstä vuoden lopussa 9 90,0 7 77,8 9 81,8 2 
Miesten %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 1 10,0 2 22,2 2 18,2 0 
Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä 
vuoden lopussa 9 90,0 9 100,0 11 100,0 2 
Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 
Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien 
%-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 2 20,0 0 0,0 2 18,2 2 
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta 48,9   49,5   46,8   -2,7 
Vähintään 45-vuotiaiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 60,0   55,6   45,5   -10,1 
Kokonaistyötyytyväisyys               
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,1   6,1   7,3   1,2 
Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 2,3   2,2   2,8   0,6 
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa 6,7   6   7   1,0 
Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana 
(työvoimakustannukset euroa/henkilötyövuosi)arvo, € 69 499   67 122   68 285   2 % 
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YHDENVERTAISUUSVALTUUTETUN TOIMISTO 
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT           
Toteutunut 
2016 
% 
osuus 
Toteutunut 
2017 
% 
osuus 
Toteutunut 
2018 
% 
osuus 
vert. ed. 
v. 
Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3   21,3   22,2   0,9 
Henkilöstömäärä vuoden lopussa 19   21   21   0 
Naisten %-osuus henkilöstä vuoden lopussa 12 63,2 15 71,4 14 66,7 -1 
Miesten %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 7 36,8 6 28,6 7 33,3 1 
Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä 
vuoden lopussa 18 94,7 19 90,5 21 100,0 2 
Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 1 5,3 2 9,5 0 0,0 -2 
Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien 
%-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 4 21,1 7 33,3 4 19,0 -3 
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta 42,2   42,6   44,3   1,7 
Vähintään 45-vuotiaiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 36,8   33,3   42,9   9,6 
Kokonaistyötyytyväisyys     3,7   3,7     
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 5,2   6,1   8,2   2,1 
Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 2,6   2,2   2,7   0,5 
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa 6,3   6,6   6,6   0,0 
Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana 
(työvoimakustannukset euroa/henkilötyövuosi)arvo, € 66 882   65 807   65 048   -1 % 
 
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 
(Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit)            
Toteutunut 
2016 
% 
osuus 
Toteutunut 
2017 
% 
osuus 
Toteutunut 
2018 
% 
osuus 
vert. ed. 
v. 
Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 990,5   997,4   997,9   0,5 
Henkilöstömäärä vuoden lopussa 1012   992   1018   26 
Naisten %-osuus henkilöstä vuoden lopussa 830 82 806 81,2 824 80,9 18 
Miesten %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 182 18 186 18,8 194 19,1 8 
Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä 
vuoden lopussa 959 94,8 941 94,9 969 95,2 28 
Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 53 5,2 51 5,1 49 4,8 -2 
Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien 
%-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 208 20,6 228 23 231 22,7 3 
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta 48,2   48,3   47,9   -0,4 
Vähintään 45-vuotiaiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 64,7   64,3   61,3   -3,0 
Kokonaistyötyytyväisyys               
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 10,0   10,7   10,6   -0,1 
Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 4,6   4,8   4,8   0,0 
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa 5,4   5,4   5,4   0,0 
Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana 
(työvoimakustannukset euroa/henkilötyövuosi)arvo, € 50 248   48 537   48 958   1 % 
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KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN 
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT            
Toteutunut 
2016 
% 
osuus 
Toteutunut 
2017 
% 
osuus 
Toteutunut 
2018 
% 
osuus 
vert. ed. 
v. 
Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 32,9   35,2   37,4   2,2 
Henkilöstömäärä vuoden lopussa 32   38   38   0 
Naisten %-osuus henkilöstä vuoden lopussa 18 56,3 20 52,6 18 47,4 -2 
Miesten %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 14 43,8 18 47,4 20 52,6 2 
Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä 
vuoden lopussa 31 96,9 37 97,4 37 97,4 0 
Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 1 3,1 1 2,6 1 2,6 0 
Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien 
%-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 7 21,9 12 31,6 12 31,6 0 
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta 47,5   44,5   43,1   -1,4 
Vähintään 45-vuotiaiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 59,4   47,4   39,5   -7,9 
Kokonaistyötyytyväisyys 3,1       3,5     
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,2   9,6   9,0   -0,6 
Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 3,1   2,8   3,6   0,8 
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa 6,2   5,4   5,8   0,4 
Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana 
(työvoimakustannukset euroa/henkilötyövuosi)arvo, € 54 016   53 185   53 461   1 % 
 
YLEISTEN TUOMIOISTUINTEN 
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT                
Toteutunut 
2016 
% 
osuus 
Toteutunut 
2017 
% 
osuus 
Toteutunut 
2018 
% 
osuus 
vert. ed. 
v. 
Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 2429,6   2416,1   2415,5   -0,6 
Henkilöstömäärä vuoden lopussa 2440   2447   2414   -33 
Naisten %-osuus henkilöstä vuoden lopussa 1710 70,1 1732 70,8 1707 70,7 -25 
Miesten %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 730 29,9 715 29,2 707 29,3 -8 
Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä 
vuoden lopussa 2345 96,1 2359 96,4 2332 96,6 -27 
Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 95 3,9 88 3,6 82 3,4 -6 
Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien 
%-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 488 20,0 631 25,8 654 27,1 23 
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta 47,2   47,0   46,8   -0,2 
Vähintään 45-vuotiaiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 60,7   59,0   57,9   -1,1 
Kokonaistyötyytyväisyys     3,6         
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,9   7,9   7,8   -0,1 
Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 4,4   5,0   4,9   0 
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa 5,6   5,6   5,6   0,0 
Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana 
(työvoimakustannukset euroa/henkilötyövuosi)arvo, € 57 575   56 603   56 832   0 % 
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HALLINTOTUOMIOISTUINTEN 
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT           
Toteutunut 
2016 
% 
osuus 
Toteutunut 
2017 
% 
osuus 
Toteutunut 
2018 
% 
osuus 
vert. ed. 
v. 
Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 748,8   795,8   820,3   24,5 
Henkilöstömäärä vuoden lopussa 774   816   812   -4,0 
Naisten %-osuus henkilöstä vuoden lopussa 542 70 568 69,6 581 71,6 13,0 
Miesten %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 232 30 248 30,4 231 28,4 -17,0 
Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä 
vuoden lopussa 738 95,3 783 96,0 780 96,1 -3,0 
Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 36 4,7 33 4,0 32 3,9 -1,0 
Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien 
%-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 206 26,6 288 35,3 286 35,2 -2,0 
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta 45,8   45   44,9   -0,1 
Vähintään 45-vuotiaiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 53,5   49,9   48,6   -1,3 
Kokonaistyötyytyväisyys 3,6   3,7       -3,7 
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,2   6,7   8,1   1,4 
Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus 4,3   3,8   4,1   0,3 
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa 6,2   6,4   6,4   0,0 
Henkilötyövuoden hinta vuoden aikana 
(työvoimakustannukset euroa/henkilötyövuosi)arvo, € 68 480   67 307   67 639   0 % 
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